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D i e  P o č a j i v e r  S c h u l r h e t o r i k  a u s  d e n  J J . 1 7 6 4  u n d  1771
N u r  um j e w e i l s  e i n  E x e m p la r  s i n d  d i e  b e id e n  P o č a j i v e r  
A u s g a b e n  (1 7 6 4  un d  1 7 7 1 )  d e r  l a t e i n i s c h e n  S c h u l r h e t o r i k  
E p i t o m e  p r a e c e p t o r u m  r h e t o r i c o r u m  e r h a l t e n  g e b l i e b e n  (d a s  
a u s  dem J a h r  1764 u n d  1771 d e r  O s s o l i n e u m - B i b l i o t h e k  i n  
L e m b e rg ,  h e u t e  i n  W ro c ła w ,  s o w ie  d i e  A usgabe  aus  dem J a h r e  
1 7 7 1  d e r  W a rs c h a u e r  UB) . D ie  U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  de n  
b e i d e n  A u s g a b e n  b e s c h r ä n k e n  s i c h  a u f  d i e  A u s b e s s e ru n g  d e r  
o r t h o g r a p h i s c h e n  F e h l e r  und  z u w e i l e n  a u f  e i n e  K ü rz u n g  d e r  
z i t i e r t e n  B e i s p i e l e  ( d e r e n  T e i l e  an e i n e r  a n d e r e n  S t e l l e  
a u f t r e t e n  können ) .
Das anonym e L e h rb u c h  w a r  f ü r  d i e  S c h u le n  des u n i e r t e n  
B a s i l i a n e r o r d e n s  b e s t im m t ,  d e r  i n  den u k r a i n i s c h e n  Landen  
d e r  p o l n i s c h e n  A d e l s r e p u b l i k  gegen Ende des  18 .  J h s .  S c h u le n  
i n  B u č a č ,  V o lo d y m y r  V o l y n á k y j ,  H i j š č e ,  K am janeć  P o d i l ś k y j ,
L u b a r ,  L v i v ,  T e r e b o v ï a ,  Umań u n t e r h i e l t ^ ־ .
Das n a c h  dem V o r b i l d  d e r  J e s u i t e n k o l l e g i e n ,  o d e r  a u c h  
d e r  K i e v e r  A kadem ie  zusam m engese tz te  U n te r r i c h t s p r o g r a m m  sah 
i n  d e n  o b e r e n  K la s s e n  d e r  M i t t e l s t u f e  e in e n  z w e i j ä h r i g e n  
R h e t o r i k k u r s u s  v o r .
Das i n  d e r  K a t e c h is m u s f o r m  vo n  F ra g e n  un d  A n t w o r t e n  
v e r f a ß t e  E p i t o m e - L e h r b u c h  w a r  d e u t l i c h  a u f  d i e  A u s b i l d u n g  
e i n e s  w e l t l i c h e n  R e d n e rs ,  e tw a  f ü r  den B e d a r f  d e r  a d e l i g e n  
G e s e l l s c h a f t  a u s g e r i c h t e t :  d e r  p a r l a m e n t a r i s c h - g e r i c h t l i c h e  
und  p a n e g y r i s c h e  V e rw e n d u n g s b e re ic h  d e r  R e d e ku n s t n im m t h i e r  
e i n e n  w i c h t i g e n  P l a t z  e i n .  Je d e s  b e h a n d e l t e  Thema w i r d  m i t  
B e i s p i e l e n  aus C i c e r o  i l l u s t r i e r t .  Auch C ic e r o s  t h e o r e t i s c h e  
A n s i c h t e n  ( s e l t e n e r  d i e  vo n  Q u i n t i l i a n  un d  A r i s t o t e l e s )  
w e rd e n  h i e r  a n g e f ü h r t .
D i e  B e t o n u n g  d e r  S e l b s t b e h e r r s c h u n g  w ä h r e n d  d e s  
V o r t r a g s ,  d e r  A u s g e w o g e n h e i t  d e r  M i t t e l  u n d  e i n e s  g u t e n  
S t i l s  b e i m  R e d e b a u  w e i s e n  a u f  d i e  p o s t b a r o c k e ,  
f r ü h a u f k l ä r e r i s c h e  Z e i t  h i n .
D ie  E p i t o m e  b e s t e h t  aus e i n e r  E i n l e i t u n g  (p ro o e m iu m )  
un d  f ü n f  B ü c h e rn .  D ie  E i n l e i t u n g  e n t h ä l t  d i e  D e f i n i t i o n  und  
d i e  A u fg a b e n  d e r  R h e t o r i k k u n s t  ( d o c e r e , m o v e r e ,  d e l e c t a r e )  
u n d  s o m i t  h e b t  de n  U n t e r s c h i e d  vo n  G r a m m a t ik ,  H i s t o r i e ,  
D i a l e k t i k / L o g i k  h e r v o r .  G e s c h ä t z t  w e rd e  d i e  R h e t o r i k  v o r  
a l l e m  v o n  f r e i e n  N a t i o n e n  a u f g r u n d  d e s  G e n u s s e s  v o n  
s c h m ü c k e n d e n  S p r ü c h e n ,  A n b ie t e n s  v o n  g u t e n  R a t s c h l ä g e n ,  
H e rv o rh e b e n s  v o n  Tugenden  und d e r  V e r u r t e i l u n g  von  L a s t e r n ,  
zum a l e i n  R e d n e r  m i t  s e in e r  Rede v i e l e  umstimmen könne .
D i e  R h e t o r i k  h a t  d r e i  A n w e n d u n g s g e b i e t e :  d a s  
g e r i c h t l i c h e  ( g e n u s  j u d i c i a l e )  , d a s  b e r a t e n d e  ( g e n u s  
d e l i b e r a t i v u m )  un d  das  a n z e ig e n d e  (g e n u s  d e m o n s t r a t i v u m )  . 
I h r  S t o f f  z e i g t  P ro b le m e  a u f  ( g u a e s t i o  p r o p o s i t a ) ;  zu i h r e n  
M i t t e l n  g e h ö r e n  g e i s t i g e  E ig e n s c h a f t e n  ( d i e  d u r c h  Ü bung , 
L e k t ü r e  und  Nachahmung g u t e r  A u to r e n  v e r v o l l k o m m n e t  w e rd e n  
können )  und k ö r p e r l i c h e  H a l t u n g  so w ie  G e s te n .
D ie  T e i l e  d e r  R h e t o r i k  s i n d :  1) d i e  F in d u n g  d e r  
S a c h v e r h a l t e  und  A rg u m e n te  ( i n v e n t i o ) ,  2) i h r e  E in o r d n u n g  
( d i s p o s i t i o ) ,  3) i h r  g e lu n g e n e r  A u s d ru c k  ( e l o c u t i o ) d u r c h
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W o r t e  un d  S ä t z e ,  4) d i e  f e s t e  G e d ã c h t n i s e i n p r ã g u n g  d e r  
S a c h v e r h a l t e  un d  W o r t e ,  5) i h r  V o r t r a g  ( p r o n u n t i a t i o )  
b e t r e f f s  K ö r p e r h a l t u n g ,  G e s te n ,  S timme und W o r te .
Dem P ro b le m  d e r  F in d u n g  von  s i c h e r e n ,  w a h r s c h e i n l i c h e n  
un d  z w e i f e l h a f t e n  A rg u m e n te n  ( i n v e n t i o )  f ú r  den  B e w e is  und 
d i e  P rü fu n g  d e r  S a c h v e r h a l t e ,  i h r e r  E le m e n te  ( T o p ik  -  l o c i ,  
D e f i n i t i o n e n ,  S a c h v e r h a l t e  u . a . )  s o w ie  d e r  Gemütsbewegungen 
( m o tu s  a n i m i ) ,  w i e  s i e  h e r v o r z u r u f e n  s e i e n  un d  f ü r  d i e  
e i g e n e  S a ch e  e i n g e s e t z t  w e rd e n  k ö n n e n , -  i s t  d a s  e r s t e  
E p i t o m e - Buch g e w id m e t ( S . 9 -7 9 )  .
M i t  dem A u fb a u  e i n e r  Rede { d i s p o s i t i o ) , i h r e r  T e i l e  
( e x o r d i u m ,  n a r r a t i o , p r o p o s i t i o , c o n f u t a t i o , p e r o r a t i o ,  
a m p l i f i c a t i o )  un d  d e r  Anwendung v o n  d i a l e k t i s c h - l o g i s c h e n  
M i t t e l n  { s y l l o g i s m i , en thym em ata ,  e xe m p la ,  s o r i t e s )  b e f a ß t  
s i c h  das  z w e i t e  E p i t o m e - Buch ( S .7 9 - 1 3 4 ) .
Den A u s d ru c k  ( e l o c u t i o  -  m i t  12 T ro p e n  und  47 F ig u r e n ) ,  
d e n  l a t e i n i s c h e n  S a t z b a u  ( p e r i o d i , c o l a ,  p a r t i c u l a e  
" K o n j u n k t i o n e n " )  u n d  s e i n e  R h y t m ik  (cavendum  s e m p e r ,  n e  
v e r s u s  e f f i c i a t u r )  e r ö r t e r t  das d r i t t e  E p i to m e -B u c h  ( S . 135- 
1 8 0 ) .  N a t ü r l i c h  s t im m e n  v i e l e  s t i l i s t i s c h e  und s y n t a k t i s c h e  
T e r m i n i  n i c h t  m i t  u n s e r e n  h e u t i g e n  B e g r i f f e n  ü b e r e i n .  Es 
w ä re  e i n e  U n te r s u c h u n g  w e r t ,  e in e n  V e r g l e i c h  z w is c h e n  ih n e n  
u n d  d e n  h e u t i g e n  T e r m i n i  d u r c h z u f ü r e n  u n d  i h r e  E n t s t e h u n g  
a u fz u d e c k e n .
Das v i e r t e  E p i t o m e - B u c h  ( S . 1 8 1 - 2 4 4 )  b e h a n d e l t  d i e  
T h e m a t ik  und M o t i v i k  d e r  p a n e g y r is c h e n  und  b e r a te n d e n  s o w ie  
g e r i c h t l i c h e n  R e d e a r t :  Es s i n d  d i e  w i c h t i g s t e n  
A n w e n d u n g s b e r e ic h e  i n  d e r  p o l n i s c h e n  A d e l s r e p u b l i k  und 
w e rd e n  d e m e n ts p re c h e n d  den S c h ü le r n  e in g e p r ä g t .  S o m i t  b r i n g t  
d a s  B uch  e i n e  A r t  » G e s e l l s c h a f t s l e h r e «  ü b e r  T u g e n d e n  und 
L a s t e r  d e r  e in z e ln e n  s o z i a l e n  G ruppen  j e n e r  Z e i t . A l s  A n lä s s e  
f ü r  P r u n k - ( L o b - ) Reden w e rd e n  e r w ä h n t :  n a t i v i t a s  i n f a n t i s ,  
a d v e n t u s  ad  u rbem  p r i n c i p i s ,  v i c t o r i a  c e l e b r a n d a , f u n e b r i s  
o r a t i o . Im  A b s c h n i t t  ü b e r  d i e  b e r a t e n d e  R e d e a r t  ( g e n u s  
d e l i b e r a t i v u m )  w e rd e n  g a n z e  s o z i a l e  u n d  A l t e r s g r u p p e n  
b e z ü g l i c h  i h r e r  C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n  b e s c h r i e b e n  und  
S t a a t s f o r m e n  w ie  M o n a r c h ie ,  A r i s t o k r a t i e ,  D e m o k r a t ie  n a ch  
dem f r a n z ö s i s c h - e n g l i s c h e n  R e c h t s g e l e h r t e n  J e a n  B a r c l a y  
(1 5 8 2 ,  b z w . 1 5 8 5 -1 6 2 1 )  a n g e f ü h r t ,  d e sse n  Buch I c o n  animorum  
(L o n d o n  1603) i n s  P o ln i s c h e  ü b e r s e t z t  u n d  m e h r m a ls  i n  
l a t e i n i s c h e r  O r i g i n a l s p r a c h e  a b g e d r u c k t  w o rden  w ar
E i n  R e d n e r  h a b e  n i c h t  n u r  G u te s  u n d  T u g e n d h a f t e s  
a n z u p r e i s e n  un d  S c h l e c h t e s  zu t a d e l n ,  s o n d e r n  a u c h  r e s  
c o n t i n g e n t e s  e t  i n  n o s t r a  p o t e s t a t e  p o s i t a s ,  a d  n o s  
p e r t i n e n t e s  a n z u r a te n  (S. 2 1 3 ) .  Es w äre  l ä c h e r l i c h ,  wenn d i e  
P o le n  i n  i h r e n  R a ts v e rs a m m lu n g e n  e r ö r t e r n  w ü r d e n ,  n a c h  
w e lc h e m  S ys te m  (g u a  r a t i o n e )  d i e  T a t a r e n  ( S c y t h a e )  i h r e n  
S t a a t  zu r e g i e r e n  h ä t t e n  ( S .2 1 3 ) .
E in e  d e u t l i c h e  A b k e h r  vo n  d e r  b a ro c k e n  Mode b i e t e t  das 
f ü n f t e  E p i t o m e - B u c h  ( S . 2 4 1 - 4 9 )  ü b e r  d i e  M n e m o t e c h n ik  
(m e m o r ia )  und den R e d e v o r t r a g  ( p r o n u n t i a t i o ) . Das e in s a m e  
L e r n e n  z u r  M o r g e n s tu n d e ,  l a u t e s  A b le s e n  , N i e d e r s c h r e i b e n  
s c h ä r f e  das G e d ä c h tn is .  Beim R e d e v o r t r a g  w i r d  a u f  d i e  r u h i g e
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K ö r p e r h a l t u n g ,  b e h e r r s c h t e  G e s t i k ,  a u s g e w o g e n e  
S t i m m o d u l a t i o n  s o w i e  d i e  ü b l i c h e  S y m b o l i k  d e r  
Handbewegungen (e n ts p e c h e n d  d e r  A f f e k t l e h r e )  h in g e w ie s e n .
D ie s e  A n g a b e n  s i n d  h i l f r e i c h  b e i  d e r  D e u tu n g  d e r  
F i g u r e n g e s t i k  i n  d e r  d a m a l i g e n  b i l d e n d e n  K u n s t  s o w ie  im  
d a m a l ig e n  T h e a t e r .
D e r  N a c h d r u c k  d e r  E p i t o m e  w i r d  dem z u k ü n f t i g e n  
E r f o r s c h e r  d e r  R h e t o r i k g e s c h i c h t e  i n  d e r  U k r a i n e  un d  i n  
i h r e n  N a c h b a r lä n d e r n  d i e n l i c h  s e i n .
D i e  B e s c h r e ib u n g  d e r  Hands c h r i f t e n b e s t ã n d e  i n  K i e v e r  
B i b l i o t h e k e n  v o n  N i k o ł a j  I . P e t r o v  2 r e g i s t r i e r t  r u n d  113 
h a n d s c h r i f t l i c h e  R h e t o r i k t e x t e ,  b z w .  - t e i l e ,  v o n  d e n e n  
b i s l a n g  n u r  z w e i  R h e t o r i k l e h r b ü c h e r  vo n  F. P rö k o p o v y c  aus
dem J a h r e  1 7 0 6  v o n  R e n a te  L a c h m a n n ^  e d i e r t  w o rd e n  
s i n d .
D i e  v o n  m i r  v e r ö f f e n t l i c h t e  h a n d s c h r i f t l i c h e  
K a r l o w i t z e r  R h e t o r i k  a u s  de n  J a h r e n  1 7 3 6 -3 7  d e r  W ie n e r  
ö s t e r r e i c h i s c h e n  N a t i o n a l b i b l i o t h e k  4 s t e l l t  e i n e n  A b le g e r  
a n a l o g e r  K ie v e r  H a n d s c h r i f t e n  d a r .  M i t  i h r  w e i s t  d i e  Epitom e  
l e d i g l i c h  i n  d e r  T r o p e n -  und  F i g u r e n le h r e  s o w ie  i n  d e r  T o p ik  
e i n e  g e w is s e  Ä h n l i c h k e i t  a u f .
A n m e r k u n g e n
1 В а г  с 1 a y  , Johannes  (*1 5 8 2  bzw. 1 5 8 5 -1 6 2 1 ) ,  S a t y r i c o n  
E u p ho rm io n is  L u s i n i n i  C i t e r  s . I c o n  animorum , London 
1 6 0 3 . I n :  A l l g e m e i n e s  G e le h r t e n - L e x i c o n ,  I . T e i l  ( A - C ) , 
L e i p z i g  1750, N D r .H i ld e s h e im  1960, S p .7 8 9 -9 0 ;
E s t  r  e i  с h e r  , K a r o l  : B i b l i o g r a f i a  p o l s k a , t .  X I I ,  
s t ó l e c i e  X V - X V I I I  w u k ł a d z i e  a l f a b e t y c z n y m ,  Kraków 
1 8 9 1 ,S . 3 6 8 -7 0 .
2 П e T p  о в , Николай И ванович: Описание руиописньос с о -  
браний , находящихся в городе  К иеве , в . І - І І і ,  Москва 
1891, 1896 , 1904.
3 P r o k o p o v i c ,  F e o fa n :  De a r t e  r h e t o r i c a  l i b r i  X, 
K io v i a e  1706, h r s g .  vo n  R ena te  L a c h m a n n  . S l a v i s t i -  
s e h e  F o rsc h u n g e n , Bd. 2 7 /1 1 :  R h e t o r i c a  S l a v i c a ,  B d . I I ,  
B ó h la u  V e r l a g  K ö ln  W ien 1 9 8 2 . -  D ie  K ie v e r  Ü b e r s e tz e r  
d e r  R h e t o r i k  von  F .P ro k o p o v y ä  (П рокопович , Ф , :Ф ілософ-  
с ь к і  твори , т . I . : Я р о  р и го р и ѵ н е  мистеитво. Р і з н і  с е н -  
т ен и і і ,  К и ів  1979) haben n o ch  e in e  a n d e re  H a n d s c h r i f t  
(Д А / І І  148) a l s  G ru n d la g e  g e w ä h l t  und das 9 . Buch (De 
e l o q u e n t i a  d i v i n a )  w e g g e la s s e n .
4 H о r  b a t s с h , O le x a :  D ie  h a n d s c h r i f l i e h e  K a r l o w i t z e r  
R h e t o r i k  aus den  J a h re n  1 7 3 6 -3 7 .  I n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  
W.L e t t e n b a u e r , F r e i b u r g / B r .  1982, S . 3 9 -4 7 ;  К а р л о в е ц ь к і  
р у к о п и с н і  P ra e c e p ta  a r t i s  o r a t o r i a e  3 1 7 36 -37  p p .  B i -  
д е н с ь к о і  Н а ц іо н а л ь н о і  Б іб л іо т е к и .  I n :  Б о г о с л о в і я , Bd. 
44 , S . 7 3 -1 3 0 ,  Rom 1 9 8 0 . -  V g l .  n o c h :  D ie  l a t e i n i s c h e  
P o č a j i v e r  S c h u l r h e t o r i k  "E p i to m e  p ra e c e p to ru m  r h e t o r i -  
eorum " aus  d . J J . 1 7 6 4  и .1 7 7 1 . I n :  F s . f ģHans R o t h e ( i . D r . ) .
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Q u id  ejł, 4 ut U m  ádmirâbile  » quàm 
ex in fìtt ila  m ultitud ine ( s ifte r  e ufi um § 
qui id  9 quod omnibus Hátúra ß t  ddlü$ 
0vel f i lu s  cum p4ucis facere p o jjtt i  
aut tam jucundum cognitu • 4tģ  
auditu 9 qiikm fdpientibus fe ft te Kitts * 
g ra v ib u ffr  *verbis ornata оглііо > Ó * 
perpo lttл і  dut tćtn potens י 
m4gtttßcutn « quivn populi motus 9 jum 
dtcum religiones » Senātus g r t v iU *  
U0i unius oratione converti •
Cicero Libt 1. de Oratore »
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R H E T O R I C Æ
P R O Œ M I U M
C a p u t  I .
Г* Jg u o i e fl потен Rhetoricл ?
R h e to r ic a ,a  verbo  G r x c o ,  Rco% q u o d  
t i l  : dico* loquor 9 appe l la tu r  
2•  Q u o tu p lex  efl R b ttor icà  f  
Duplex *» a l ia  N d tu rA l is*  q u «  eft: Vis
fcu facultas dicendi à n a tu ra  infita. Alia 
A rti f ic ia l is  > id eft : c e r t î s  r e ç u l î s  вс 
pracceptionibû* conflans • E t  dc лас p o •  
tiffimùm bic quaeritur •
ģ U U  i ß  R he tor ics  Ÿ  
Eft Ars> leu d o ä r i n a  » &  fc íen tia  benž 
dicendi ; id  eß : Ornate»  g r a v i t e r  » вс 
copiofe • G r a v i t e r  hoc eft: cum » a g n o  
argumentorum  pondere • Ormate 9 0 е  
Copiosi 9 id  eft ; per  figurae f tn ten •  
tiarum & verborum «
4♦ d iffe rt ab a l i is f i ie u t i i f  i
Differt a  G r a m m t i c s ę  qu ia  h s a  d o c e t
3
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ф  Rbetoric*
{bluffi cmtnaate loqui • Ab Łliftoriл > 
qux (impliciter Darrat •A DìaU&ìca, feté 
Logic4 9 quia Ьжс precise ; interrupted 
& nude tantum difputat .
5* guod eß Officium Rhetoricd ? 
Officium Rhetoricae eft: Dicere appofite 
ad perivadendum; Docendo argumentis, 
&&rgumentatione ; Movendo ampli fi- 
catione > &affeâîs ; Detestando culto* 
fuavi * & apto dicendi genere •
6• Quis eß Finii Rbetortcdt f  
Finis Rhetoricae eft : üdém facere> űvt 
perfvadere diftione •
C A P U T  II.
De Rhetoricae præflantia , feu 
dignitate , jucunditate , utilitate ,
vi ; admirabilitate .
/ •  D ignius Rbeioricd •
Quia habita eft femper, & habetur in 
honore & pretio p prxfertim a liberis 
populis •
/ י* uçuniiut Ob {spientes зел ten.
4 tias
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Proœmium «
* ias 9 & gravia verba ? quibus ornatur 
a ra tio  •
3* U tiliU s ; Dat enim confilium* po . 
palum incitar« & moderatur, ad falutem 
revocat, ad virtutem cohortatur » t 
vitiis abfterret , malos vituperat » bo- 
nos laudat > mxrentes confolatur » Scc • 
4• V is  ;  Nam animos multorum ho• 
minum unius oratione convertit •
5• A d m ir*b iliu s  ; Quod reseti «m
humiles fplendore verborum illuftrat «
C A P U T  I I I ,
Materia Rhetorics •
X • A rs  genetàtìm  ą u i i  eß f  
Eft facultas dans certas rationel » & 
praecepta faciendi aliquid « quae habent 
ordioem & quaíHam errare in faciendo 
Aon patientes vias • М л игіл  âtíís  
g inerd tim  Eft «a res > circa qaam ar• 
veríatur ; ut Medicinae v• g• materia 
funt morbi 9 & vulnera •
a״ Rbetoric<t mdteris ąus eff f
Eft quaevis ä*<*ß i° 3d dicendum pro•
A a pofîta -
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ф  Rhetorice ®  
pofîta . ut : An Rhetorica fit ars i Et: 
An Milo fit puniendus f  
3• QuotupUx eß g u *ß io  i
Duplex: alia I n f i t t i i * ,  quæ Tbefis g r«• 
ce • latine Propofitunt dicitur : Cum 
aliquid generatilo quaeritur. Ut: An in. 
ferendum fit bellum? Alia F in ità  9 quæ 
Grace Afodoßs f  latine Causa י Ó °
Cøntroverfia  nominatur : cùm aliquid 
fpeciatim qoæritur • ut.; Inferendum ne 
fit bellum Parthis? an Thracibus f  hoc 
tempere f ал alio f  mar! , an terrà f  
ą • Qutßionurn gener a q u o ti
Duo , aha Quaflio Cognitionis j  Cujus 
finis eft foiufn fcire , u t :  An fol fit
major tettå? Alia ABionis j Cujus finis 
efi aliquid efficere r
5• CAufAtum genera quoi f
T ria  ; I .  Ind icia te ; cujus partes
funt Accufatio f  & Dcfenfio . F in is  ã 
punitio , & impunitas ; Motus : fævi.
tia י ф clementia• 11 • Deliberat\ruunt> 
Cujus Tartes funt: Svafio, & Diflvafío; 
F in is  : utilitas percipienda * & detri• 
mentum vitandum j  M ētus  : Spes, &
* timor
00050317
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ffi Prooemium »
tímop • II[. , D tm onflra tivum  » five 
Exovftdtivum  . Cujus Partes : laus
funt , 8c vituperatio ; F in is  : honeflas 
ampelftenda , & turpitudo fugienda * 
M otus  : Deleftatio , & indignatio •
C A P U T  IV.
Subfidia Rhetoric® *
1 • Subfidid Rhetorica ąuot funt ?
Quatuor: Imum ЛГ dt иг л . Qu* affért# 
ex parte A n im i: Ingenium* lud ici um 9 
Memoriam; ad inveniendum, difponen- 
dum 9 eloquendum . Ex partc Corporis: 
formam • firma latera , valetudinem • 
geftuaj» tdum. A rs  : quae dat praecepta 
certa 9 ufu » & animadverfione с о т -  
probata» ļtru m • Exercitdtiü: Ea auget» 
вс confêrvat illa * quae funt à natura 9 
& arte ״ Compleâitur verő: Lećtionem 
multorum Scriptorum ѣ unius autom 
probatioris pro flylo * completi tur 
etiam Meditationem # feríptionemé 
frequentem » ac emendationem ;  id% 
adijeiendo » mutando r detrabendo •
A \  *tunt
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éR Rhetoric* &
Ąłum • TmitátiQ • Qux confert * ut о» 
ptívno cutcjj Auâori umiles in dicendo 
evadamus; quod fiet י fi diligenter eorfi
opera perlegamus, animadvertamus(^6*»
qux in iisdem funt optima ; id eft : 
Verba 9 & res 9 inventionem > difpofi« 
tionem f & elocutionem «
C A P U T  V.
Rhetoricae partes t
gU M A fn  » <11401 i
1• īnn>et1lio: Qux eft «cog ita t io  rerum 
verarum* aut verofimilium ad faciendam 
fidem• 2• Dtjpoptio • Qux eft rerum in« 
ventarum in ordinem diftributio. 3• Elo~ 
tu ito  : Qux eft idonea verborum & fen• 
tentiaruro ad res inventas accomodano • 
ą *M emori4:Qux  eft: rerum & verborum 
firma perceptio • 5• P roru t1 ti4 iio> Qux 
eft: moderatio corporis & vocis 9 prout 
ree inventa > & verba requirunt •
ЕРГ-8
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R H E T  О  R I С £  S 
LIBRI PRIMI «
P A R S  I .
Ce Inventione argumentorum .
C A P U T  Í.
De Inventione generatim ,
t •  Partes In v e n tio n is  ąu<t fu n t  f
Excogitare argumenta > de quibus mox 
dicemus ; & excogitare etiam animi 
motus ; de quibus in 2da bujus libri 
parte •
2• ł j i  Argumentum f
Eß: Inventum ad faciendam £dem; five* 
eft ratio ad perfvadendum, & probandi 
aliquid .  Ut 9  f i  velis probare: volufta»  
tem e jji malam ę invenies rationem: quia 
eß honestati 9 moribusfr bo*is contraria• 
3• D iv id u n tu r  argumentu :
Porro argumenta alia funt Certa ; id<£ 
vel qux senfibus percipiuntur# ut Diem
A 4
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De invent: argóim 
eile y quia Ortus eß fo l • Vel qux Com•
mutti opinione f i tn t  comprobanda .. Ut ״
Laudandum effe Ducem * quia ßrenuo  
p u g n a v it • Vel quae i и mores recepta : 
ut - Reíalutandum effe Petrum » quia 
p r io r / * lu ta v it  * Vel у quibus non con- 
trad i ci t adverfa rius  • üt : Clodium
interfcfhim effe à Milone, quia iffe  M ilo
confeßus eß • Vel # quar Legibus caut4 
fu n tiU t  : lejunand um effe ; quia hoc 
Eccleßaßicis Legibus pre feriptum eß • 
4 Alia Probabilia « id<£ velf i r m i f  
ßma י feu quae fere frmper accidunt ; 
ut : Petrum a Ioanne diligi, quia loan •  
fiis  ß c iu s  сф • Vel » quae ra tionab ilite r 
enuntiari pojfuni • ut: Avari multis in« 
digent ; quia multa cupiunt • Vel, 
mon repugnantiл > lea qux fimplicem 
aliquam babent fpeciem veritatis : ut : 
Furtum a Petro effe faâum > quia domi 
f u i t  • deinde egreļjus eß •
5• Alia D ub ia , qus ambiguam faciunt 
fidem : ut : Paulum aleae effe deditum ן 
quia dives eß •
é. Sedes argumentorum, ß u  ratta-
mum qua i  Loci
10
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®  Dc Definitione ļjfr j
Loci Oratorii ; qui alii funt I n  f r i  n /h t  
five infiti 9 at«£ infixi ipfis rebus; Alii 
E x tr in f ic iי feu remoti» & fine arte »quia 
ea non parit ars oratoris,» quamvis arti« 
ficiosè t r aftentur «
7• Loci In tr in se c i quot fu n t {  
Sexdecem» quorum ргіші dicuntur iff/Г- 
oci rebus i f f is  ex toto • Et tales funt : 
Definitio * Enumeratio partium » Sc 
Notatio• Alii affeSti ad totum* nimirum: 
Conjugata• Genus» Forma» Similitudo# 
Diflimilitudo » Contraria » Adjuaâa » 
Antecedentia*Confèquentia» Repugnan« 
tia * Caufae » EfFefta , & Comparatio 9 
8• Loci E x tr in f ic i quot Juut ?
Sunt ftx » Praejudicia »* Fama » T or-  
menta» Tabulae» Iusjurandum» Teftes ׳
C A P U T  II. 
De Definitione .
1• D efin itio  quid é ji f  
Definitio eft oratio » qui explicatur t 
quid iit res • Partes Definitionis funt 
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<5$ De Definitione ®
ali is rebus , quod dicitur : Genus • E t 
aliquid P roprium  » ас peculiare ipfìug 
rei , qux definitur 9 quod dicitur : 
D iffe re n tia • ex: gr: Iuiifprudenria eft. 
Cognitio aequitatis • Cognitio : eft quid 
commulte * Æ  quii  as : eft quid pro* 
p ri uro lurifprudenti* •
2• D iv id i tu r  defin itio  г 
Definitio alia eft: EJfenttAÌis ; F i t^  rei 
per genus & differentiam ; ut Homo eft 
animal rationis particeps• Vel per mate» 
riam & formam ; ut : Homo eft quid 
compotitum ex corpore & anima fimul 
rationali• Alia non e jfen tiá lis9 qux po- 
tius appellanda eft Descriptio •
3# Defcriptio fit vel per cauJas 9 ut 
homo animal eft à Deo conditum ex 
mortali corpore ratione praeditum, fa .  
Ôus ad beatam immortalitatem • Vel per 
EffeStA ״ ut : Sol efficit diem , tempora 
moderatur • \ t \ p e r  proprieutes , 
*(rìden ti* j  ut: Canis eft animal , cujus 
fida cuftodia eft  ̂& alacritas in venan-
do • Vel per Negationem 4ß1rm*~
tionem u t :  Confai лблсА , סף i cives
12 ас R em p:
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Ö5 De Enumeratione ЗЬ
ас Remp: vexat י fed qui eorum (aiuti 
confulit •
4 • Argumentum à Definitione i 
Si majeftas eft amplitudo $ ac dignitas 
civitatis; is eam minui t» qui exercitum 
hoflibus populi Romani tradidit •
D ״5 efin ition is  exemplum*
Hiftoria eft teflis temporum * lux veri• 
tatis у vita memoris 9 magiftra vitae » 
nuntia vetuftatis • C ie: lib: 2• de Orat*• 
Jtem • An tu populu R• illum eflè putas9
qui conflat ex iis>qai mercede conducun. 
tur 9 qui impelluntur 9 ut vim afferant 
Magiftratibus > ut obfideant Senatum , 
optent quotidie cædem, incendia* rapi• 
nasi ille ille populus efi dominus Regum9 
viftor atcjj imperator omniű gentium •
C A P U T  III.
De Enumeratione partium
i «« Enumeratio f  Artium quid eß f  
Eft Oratio 9 qua totum aliquod in suae 
partes difiribuitur • 
e* Porro p Artes totius łu n t  1>4rfo ;
A 6 A Imp
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ЛИ* vocantur Subieółi'va  ;  fie virtu* 
diflribuitur in Iuflitiaro י Temperán- 
tiaro 9 Fortitudinem, Prudentiam ; quia 
bx  omnes virtuti, tanquam geqen\(ubij- 
ciumur• Ali« In te g ra n ts :  ut funt cor- 
poris partes ; v. g. manus* capu t,  
pedes » & с : quia ex his integrum fit 
corpus . Aliæ Eßentiales ; ite animalis 
partes funt corpus & anima » quia fine 
fiis nullo modo eile poteft .
1• Enumerationis leges qua fun t ? 
/ т а .  U t arffirmatisomnibuspartibp«afEr• 
metur totum ; ut: P ra d itu j eß pietate* 
I u  f l i t  i  a 9 temperantia 9 ergo *virtute  # 
A lte ra  9 ut negatis omnibus partibus 
negetur totum ; ut : N on eß p rad itus  
ju f l if ia  temperantia » ergo non eß כ 
f r  aditus v ir tu te  •
4 • Argumentum • Aut senatui 
parendumde falute Reip: fuit, aut aliud 
confilium inflituendum * aut iua fponte 
faciendum• Aliud confilium ftura super* 
bum fuit & arrogans ; utendum igitur 
Fuit confilio Senatus •
5• В тм тр іа  • Sed quoniam P• C•
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Ob De Notat: 8c ConJ״gt J ©  T
g lo ri*  типе i optimis & fortifliïnis ei* 
vibiis monumenti honore pcrfolvitur • 
confolemur eoru proximos: qui bp optima 
efl bxc quidem confolatio! parentibus, 
quod tanta Reip: præfidia genuerunt: li• 
bēris> quod habebunt domefiica exempla 
virtutis: coniugibus»quod his viris care• 
bunt 9 quos laudare 9 quàm lugere ргж- 
flabit : fratribus » quod in fe , ut cor- 
porum 9 fic virtutum Cmilitudinero effe 
! confident • P h ilip  • X I V  Probat Cic r
ab enumeratione consolationem effe о т -
ijium proximorum • E t Pbriip : I V  • 
#x hoc loco Oratorio e v in c it Antonium  
tton effe ״ rv e ri Confulem : Negat hoc 
Brutus Imperator 9 conili) defignatus , 
negat Gallia * negat cui&a Italia # 
negat Senatus» negatis vos ;quis igitur 
illum confulem 9 nifi latrones , putant (
C A P U T  IV.
De Notatione # & Conjugatis .
1• N o i diio quid eß f
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fígniâcationem inquirir » id4! vei ad 
laudem * vet ad vituperationem ; ut г 
СопГиІ à confulendo dicitur « Verrem à 
verrendo derivavit Cicero •
2. Argumentum : Si conful eft »
Ž uid Patrix confuluit ,  quid aliud fuit 
>pimius 9 qui tanta fide Magiftratum
geffit •
3• Rxempla • Quid Legio Mar• 
tia » qu« mihi videtur ab to  Deo tra• 
xiflè nomen י i  quo populum R: gene• 
ratum accepimus • E t in  V e rr  : VI• 
Quod unquam * judices» ejusmodi ever, 
riculum ulla in provincia fuit ? Sic 
lu d it Cicz in  ip f i V e r r i*  n o m in i• qui 
fro w n c id m  Siculam e x p ila v tr  at •
4» С on) Ug At л quid sunt ?
Sunt ea 9 qux ab uno orta vocabulo 
varie conjugantur » feu commutantur • 
ut : Pius י pietas 9 pie • Sapiens » fa- 
pientia 9 Sapienter •
5• Argumentum  ; Si pietati laus 
tribuenda eft , moveri debetis > cum 
P• Metellum tam pić lugere videatis • 
6• E  к е т  f la  • Cxteros quidem
00050317
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ļļb  De gen: & Рог! А  в 
omnes viäores bellorum civilium* jam 
antea aquitate & miiericordia viceras, 
hodierno vero die tc ipsum vicifti » 
Nam cum ipfius vi&oris conditione 
jure omnes v iâ i  occidimus 9 clementi« 
tu» judicio confervati fumus « Refte 
igitur unus inviâus es , quo ipfius 
etiam v iäo r ix  conditio • vif<  ̂ devi• 
Aa eft • Cic: pro Marcello •
C A P U T  V.
De Genere , &c Forma ,
1• Genus qu id  efł i  
Genus apud Rhetores dicitur illud, quod 
eft commune multis« & quod multa fub 
fc compleäitur • Ut *virtus compie- 
flitur fub se juftitiam , temperán• 
tiam > fortitudinem > prudentiam &c • 
M d g iflrd iu s  ,aedilitatem , tribunatum ז 
confò latum , praeturam • &c ;
2• Argumentum л genere : 
Temperantia eft virtus, ergo eft aman• 
da • Item  : Si magiftratus in populi 
Rom: potevate effe debet » quid Nor• 
banum accufãs, cujui tribunatus paruit
voluntati
00050317
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Libr! 1• Pars 1•
voluntati civitatis ?
V Quomodo 1г 4 Я4 іи г  hic locus 4 
Rhetoribus t  Trailatur potiffimum , 
dum a Specie fit tranfitus ad genus, feu 
c t vulgo loquuntur : curo hypothefis re- 
vocatur ad Thefim  • Hujufce loci lucu• 
lentum patet exemplum in oratione pro 
Archia Poéta » ubi Cicero cum laudan• 
dum Archiara magiftrum fusccpiffet 
(  quod eß hypothefis ,  feu ftecies )  
rem ad thefim revocavit t hoc eft » 
pòéfim & ftudia humanitatis generici & 
universe laudavit •
4• Exemplum  • L 4us A rch i4  P ié t*
a genere •
Si igitur Sanftum apud vos humaniflimos 
homines hoc Pòét* nomen » quod nulla 
unquam barbaries violavit 9 faxa » & 
folitudines voci respondent: beftiae f*pè 
immanes cantu fleâuntur 9 at<£ confi• 
flunt 9 nos inftituti rebus optimis noo 
Poetarum voce moveamur f  &c •
5• Forn>4 feu fiecies quid eß i  
Eft pars fubjefta generi ; fèu re$ parti• 
cularis 9 quæ fub univeríàli continetur»
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®  Simih & Diffimil: jfe 9
ut: prudentia) juftitia» temper antia»&c*
funt form« itib)eftx huic generåtwV**/• 
6• Argumentum  • Eft jufius $ 
igitur virtute eft præditu* •
7• Exemplum л fo rm a  : Nego ia 
Sicilia tota  » tam locuplete» tam veteri 
provincia» tot oppidi s » tot familiis tam 
copiofis ullum argenteum vas > ullam 
gemmam » nego ullam pi ft uram fuiffe » 
quin conqusfierit» infpexerit, quod pia• 
citum eft, abftulerit• &c: F a rta  *vaforû p 
р іЗ и га ги т  , funt velu ti formæ f с и
ípecies » & partes hujus generis: Fu  г fő. 
& per eas probat Cicero» Verrem furem 
effe • K /•  in  V e r •
C A P U T  VI 
De Similitudine# &  DiifimiHtadine «
ז • S im ilitudo qu id efl f  
Eft collatio duarum» vel pluri am rerum 
in qualitate * quamvis ex iint inter fe 
diipares; u t ,  fi conferatur homo iratus 
cum leone • D if fe r t  a comparatione 
(  de qua infra ) quia Comparatio fit in 
quantitate , hoc eft in major itate t vel
1 о minori-
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jcinoritate :
t .  Argumentum  . Si fe rs  partus
iuos diligunt* qua nos in liberos noftros 
indulgentia efffe debemus f  
3• Exemplum  • Repente enim te » 
tanquam ferpens с latibulis , oculis 
emicantibus 9  inflato collo ,  tumidis 
cervicibus intulifli • I n  VAt : E t poß 
Red: ad Q u ir :  Tanquam bona valetudo 
jucundior efl iis 9  qui ex gravi morbo 
recreati (unt* quam qui nunquam «g ro  
corpore fuerunt, fi с ea omnia deiide• 
rata magis > quam percepta deleâant *
4• DiJJim ilitudo quid eft f  
Eft oratio 9 quæ ex re diflimili diflimile 
colligit ; (íve differentia in qualitate  • 
5* Argumentum  : Si barbarorum eft 
in diem vivere י no (Ira confitta (èmpi* 
ternum tempus (peâare debent •
6. Exemplum: Artes reliqux abelo•
3□entia differunt • quòd hxc non habet iefinitam aliquam regionem, cujus te r•  
minis (eptateneatur, carter* vero artes 
suis (è certis quibusdam terminis conti* 
neant • Cic: lib: 2» de Orat:
20 7• N d t á t t m
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7• Notandum  • Similitudinem , Je 
difiim‘!]itudinem firpe fumi etiam cx 
aliorum faćłis » aut dićtis, aut eventis* 
aut ex fiäis narrationibus .
8• E x faS łis : Quemadmodum Fa- 
britius honorem magis ff eut us cil, quàm 
opes» fie nos quo<|| nomen opibus ante• 
ferre debemus •
9• E x  d iB is  z Ennio licuit vetera 
contemnenti! dicere verfibus? quos olim 
Fauni * Vateftjj canebant * mihi cur de 
antiquis eodem modo dicere non licebit І  
io .  E x  eventis ז Sicut delicias 
Campania; fregerunt Annibalem • ita 
mollis bæc vita veftra vires animi? cor•
poris^ franget »
11• E x f iã is  narra tion ibus  : Ita<£ 
hoc 9 ludi ces > non fine caufa fiäis fa* 
bulis doàìffimi homines memoria? pro» 
diderunt , eum Coreflem , qui patris 
(Agamemnonij)ulciicèndi cauía matrem 
jiecaviflet # variatis hominum fententus 
non folum divina > fed etiam Des 
n e rv *  )  ftpientiffimæ sententia libera- 
tum ^ Pro Mil;
CAPUT
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C A P U T  VII. 
De Contrariis & Repugnantibus .
1• C onir á r i a 9 feu of popi л qu id f i in t  t  
Sunt ea* qux in eodera fubje&o effe поп 
poffìint ; vel ii fuerint in eodem» лесе& 
(ario inter fe pugnant •
2• Contr Artorum genera ąua i  
Çi : Primo Adversa  111̂  funt , qaæ 
fub eodem penere pofîta plurimum diőe- 
runt• Ut: bellum & pax; virtus& viti□ 
Argumentum ex Adverfes : Si bellum 
perniciofum , pax utilis eil • Si vitium 
fugiendum » virtus eft ampleäeada • 
Exemplum  : Ex hac parte pudor pu- 
gnat » illinc petulantia , hinc fides » 
illinc fraudatio » hinc pietas > illinc 
fcelus 9 hinc conflantia , illinc furor » 
hinc hone flas * illinc turpitudo • in  
Git: 2• Hoc efl,dixit: Virtus efl dcfen- 
denda, ergo vitiu in Catilina puniendum 
3• £*• Secundo : P r iv a n t i*  • Hoc no- 
mine intelligitur *habitus, fic privatio# 
ut : robur & debilitas * / tuo  tenebra •
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Argumentum ex his : Si bonum eft 
integritas corporis » malum eft ejusdem 
infirmitas •
Exemplum : Ejus igitur mortis fedetis 
ultores > cujus vitam • fi putetis per 
vos reditui pofffe 9 nolitis • pro M ilo  : 
Hoc eft: dicit : Vultis Clodij mortem > 
ergo non poteftis velle ejus vitam •
4• Tertio; R eU u . Ea<£ funt #
quorum unum ad aliud refertur• ut D un  
& M iles•
Argumentum t Si dux adit pericula *
miles etiam adire debet •
Exemplum  « Non modo in gloria rei 
militaris Paulum Scipio » aut Maxirofl 
filius 9 fed etiam in devotione v h «  »  
& in ipio genere mortis imitatus eft 
Publium Nætium filius . pro R*b: Hoc 
eft: Gloria militari præftiterunt рнгсл- 
tes 9 ergo etiam filii •
5* Repugnantia quid fu n t f
Ha funt 9 quorum unum negat aliud • 
Dicuntur etiam : Contredit enti* • feu 
valde contraria agentibus # ut : Ji hoc 
*ß % iUud non eß %
2 3  Argument
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A r  gantent um 0 a exemplum • Sit quo 
tempore me illud fecifle dicis »ego trans 
marc fui « relinquitur » ut id ! quod 
dicis 9 con modo non fecerim» fed пес 
potuerim quidem facere , Contradicunt 
enim me boc fecifle,& trans mare fuiflej 
fi boc eft , illud non eit • 
adum . Exemplum  • Hærcditas aliqua 
obvenit i  non poteft dici ; nam a neceí^ 
íàriis omnibus exbæreditatus eft • Hoc
efl : Exhæreditatus cft, ergobacrcditaté
adire  nequit :
C A P U T  V ili ,
De A djunû is  .
Adjuti Я a quidfu n t ł
i , Ad junäa funt 9 qus cum re f de 
qua agitur • conjüitäa funt « non tamen 
n tc e f la r io continentur^ boc verticulo* 
Quis? auid? ubi? quibus auxiliis? c u r  ? 
quomodof quando • У  el ut d li i  ma t un i : 
Quit f  quid/ ubi f  per quos i  cur? quo- 
modo r quando f
Adjunfta funt » A lia  re i ## ut с 
locus ę tempus » modus p occafio :
24 A lia
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AUл torporis  » ut : pulchritudo : de» 
formitas, robur» veftis , habitus. A lia  
an im i ; ut: indoles, ingenium , d o à r i-  
na > virtus » vitium .
2. A Fab: Quintiliano recenßntur ad-
junäa 21. Nimirum : genus , natio, p*- 
t r i a , íèxus י *tas , educatio , habitue 
corporis » fortuna , conditio ,  animi 
natura j viilus » ftudia* ilTcâuS) locus t  
tempus, occafio, cafus, facultas. inflruš 
mentum ! modus, fignum • Ex bis onsibut 
icquuntar argumenta hoc modo :
3. A  getttr« . Sextius natus eft ab ho* 
mine fapiente > & probo • ergo probus
ip(è  quo<£ •
Exemplum  . Inter ejusmodi viro«, ас 
mulieres adulta astate filius verfabatur , 
ut eum etiam « û  natura aparentis ii»
militudine abriperet, confuet udo tamen»
6t disciplina patris fimilem efle cogeret« 
in  V e r•  v i .  qua6 diceret: Pater impro• 
bus » ergo etiam Alius .
A Nation* • eft P*nuj t ergo 
perfidui.N.B.Pïni: feuCarthagintnfts i  
Roosuu( dicebantur perôdif co ou od ii
000Б0317
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non fervaffent Adem •
Exemplum  : Si tu aqud Per fa 5 9 aut in 
extrema India deprehenfiis (  Verres ) 
ad fuppjicium ducereris , quid aliud 
clamitares > nifi te Civem effe Roma• 
пит f  & tibi ignoto apud ignotos > 
apud barbaros» apud homines in ex tte . 
mis , atejj ultimis gentibus pofito 9 no- 
bile & iljuftre apua omnes nomen tuæ 
Civitatis profuiflet; ille quisquis erat 9
quem tu in crucem rapiebas » quî tibi 
eflet ignotus , cum civem f t  Romanum 
efle diceret , apud te Prætorem , fi 
son effugium > ne moram quidem mor• 
tis 9 mentione 9 at<̂  ufurpotione civi• 
tatis, aiTequi potuit « Aft: 7. in Ver • 
QuHÍi dicat : tffl immanior barbaris » 
ergo crudelis •
5. A Fatria . Romanus efl! ergo fortis• 
Exem plum . Hoc egit civis Rom : ante 
te nemo » Externi ifli mores us<̂  ad 
fanguinem incitare íòlent odium aut 
levium Græcorum 9 au! immanium bar* 
barorum • pro L ig :  quali dicat: Cives 
Rom : qui ante tc fuerunt 9 aliter f t
00050317
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geflłrunt ; ergo Civis Rom : nomine 
in dignus es •
6• A sexu* Ut: fxmina cfl,igitur iractin- 
da : Vir 9 igifur confians effe debet • 
Exemplum щ Mort cm > quam etiam vir- 
ines Afbenicníès (  Regis י opinor
f i l Í £  \ pro patria contemplile 
dicuntur , ego vir confularis timerem? 
pro  Sex • Qua G dicat : Vir sum » ergo 
e timore longèabeffè debeo •
7. Ab <cUte. ut: puer eß, ergo nugax« 
Б х гт р .  : Per hujus Scneâutem » ju -  
dices 9 obteftattir » ut Îïiænatiiræ » 
bonitatiá obièquatur » pro ÿ u iu  : E t  
pro S y l: Fert adolescentes! Torquatum» 
dat aliquid iracundiæ 9 ignoscit «tati » 
modo fibi aliquem modum vit» cofli-
tuerit« Qua fi dicat: adolefcens eftj ergo
& venia dignus eil •
8« Ab educatione . Ut : inflitutus eft 
a Catilina ; igitur feditiofus 
Exemplum  • Puer quidam apud Plato• 
nem educatus » cùm ad patrem ex in• 
tervallo redìiffèt , eum<£ vidiffet effiu 
fius ridentem » admiratus > dixit : fe
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tale Dii!il unquam apud Platonē vidi/Ге; 
Tanta res eft jam inde a teneris v irtu ti 
aØvescere Pbiloíbphi • quáfi d ie tt: a Pia« 
tone educatus eft; ergo non debet fufiuf 
ridere •
p• Ab bdbitu corporis• Ut: Ventriculo• 
fus eil, ergo piger •
Exemplum  • Nonne ipfum caput « & 
íupercilia illa ponitus abra fa olere a a •  
Útiam* & clamitare caliditatem vid en• 
tur f  Qui idcirco capite & fiiperciliîf 
semper eft ra/is > ne ullum pilum boni 
viri babere dicatur• in  У  ai•, qua fi dicat: 
Specie deformis eft» er: homo improbp* 
Argumentom íane fallax > quoniam ipiiø 
Deus fecit лов > & non ipfi nos •
10• Ab anim i natura  • Ut : efl fin« 
gulari virtute , pudore > &c praeditus; 
er : Écfides habenda efl ei •
Excmpl: Ille mtrges » 9 at<£ belluo 03•
tus abdomini luo » non laudiac gloriae» 
tu Piß  q! d* Deditus aft voluptatibus» 
er : non glori« •
11• A Fortuna  • Ut : profpera for״  
tűni üti tur ; er: animo elatus eft .
28 Esewfrn
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E x t  mp : Qux res in civitate dux  piti•
rijnum poilu nt , hx  contra nos ambag 
faciunt hoc tempore : fu mm a gratia 9 &
eloquentia • &c• pro : q: d: Qui 
profpera fortuna utitur , innocentem 
oppugnant• ergo illum fortafle opprimet 
12• AfOftdttioftc • Ut : Servus eft ; er t 
animo abjeäo & humili «
Exem pt• Populum Rom: Servire nefas 
eft . f b i l : V I  t • q: d: Servorum mifera 
coditio ; er • populo Rom: indigna •
13 A *ѵіЯи • Ut: Frugaliter 9 & parce 
vivit ; er ; non immania habet vitia • 
Exemp: At4j icitote ; judices , еав
cupiditates , quæ obijciuntur CaUio f 
a t ^  haec fludia* dequidus difputo $ non 
facile in eodem homine eiTe • pro 
Сatlio  . q: d: Deditus eft optimarum 
artium {ludiis • *r: non eft intemperans« 
14• Ab Affeàibus . Ut meticulofus eft ; 
er : non eft bello idoneus •
Exemp. Vides *u illum trifiem , demiC» 
sum f  jacet » diffidit » abijcit hafias • 
pro M u r: q: d! triftis eft; er: non habet
alacritatem ad pugnandum *
В ; и •  A locc
' 2 9  *
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Ць A  loco. Е templo cùm deportaret 
fupclleftilcfii 9 vifüs fuit ; er : fur eft * 
Exembt Videamus mute id 9 quod ca- 
put eit 9 locus ad iniidias iile ipfe , ubi 
congreffi funt 9 atri tandem fuerit apti•
or • &c . f r o  M U : q: d: locus» ubi erat 
Clodius » aptior fuit ad iniidias roolien• 
das ; er : Clodius infidatus cft Milonis 
vitae » & non Milo Clodii •
16• A  tempore • Ut : Vefperc Solet 
domi ie continere ; cr : hominem noäu 
пои interfecit •
Eocemp: Tantum bellum » tam diutur• 
num » tam longe 9 latec^ difperfum Саг 
pompejus extrema hyeme apparavit » 
ineunte vere fuicepit, media xftatecon« 
fecit • pro Legi Mam  q: d: Quam ci• 
tirymè faoßes v ic i t ;  e r :  eximiu* c/l 
imperator *
17• Ab 0ccjß09tt? 9  For habuit furandi 
opportunitatem 9 er ז argentum » quod 
fublatum eil » ipfe furripuit .
£xem p: Quem igitur сит  onniam 
gratia noluit , hunc voluit cum aliorum
qusroia ; quero jure ,  quem loco* que«n
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tempore » quem impune non efi aufïis # 
hune in ju r ia , iniquo loco « alieno tem- 
pore , pcriculo capitis con dubitavit 
occidere ? &c« pro M i l : q: d! cùm erat 
occa fio preclara • coluit occidere; er s 
multo magis noluit ? quando non erat » 
18• A  Cdfu • Ut! Inimico obviam 
faåus eft ; er : ab eo interfeäus # 
E xe m f: Mitridates fugiens maximam 
vim a u r i , & argenti ♦ pulcherrimarum^ 
rerum omnium in Ponto reliquit « Haec 
dum noftri colligunt omnia diligentius# 
Rex ipic emanibus effugit• Ita illum in 
perfequend« Audio te rro r  9 bos laetitia 
retardavit: f ro  Lege Man*, qt d: Cupi- 
ditas prjtd* v idoriam longi majorem 
impedivit > er : cafus in bello aliquando
dominatur • 
i f ,  AfdcuUdte  • Viribus prsvaletf
er t boflero ftperavit •
Exemp: Clodius cum (ervis robuflts t 
Milo cum mulierum comitatu i  ille in 
equo 9 hic in rheda • f rø  M i l  :q: d ״
Milo non habuit facultatem ♦ Clodiu*
habuit; er: Clodius infidiatus eft Miloni#
00050317
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20• Ab inßrum entts  . Cruentum ba•
búit gladium : er * ille homicida • 
Ехешр: Curo facibus ad curiam concur• 
rerunt : cum falcibus ad Cafloris ( lent• 
p lu t t j  cum gladiis toto foro volitarunt 
i te•  pro M i l  :q• d: habebant hsec inflru• 
menta ; er ? voluerunt curiam incendere 
& ftragem edere .
«т. A modo • Cruentum erat G bdij 
cadaver; er : i pie ab aliquo occifus • 
E x t tпр . Tu P. Clodi cruentum cada• 
ver projecitfi domo , tu in publicum 
cjecifli • pro M U : qt d: Hoc modo P: 
Clodi propinqui tui cadaver traâafii ;
er : crudelis es > Sexte Clodi » at<^
immanis •
22• A  figno  • Cicatricem habet ; er :
vulneratus olim fuit •
Exepi Tum* Cethegus reci tatis litteris# 
debilitatus ей, at<  ̂ abjeftus* conigien• 
tiaconviflus reticuit • in Cat• q: d: In« 
terrogatus obmutuit ;  er : reus cfl cri•  
minis • * AntefigtídfiHs cotijur : C d iii :
A ß u d iis  f Muficâ delcćtatur; cr: pla•
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ci dus 9 & mitis animo eft »
E x t  m f:  Vide Пірга nro 13« a aABu •
C A P U T  IX•
D e  antecedentibus &  Confe-
quentibus «
1• AAltCeJftìtÌA ļU td  fiģflt ?
.Antecedentia iùnt 9 qux necttfàrio rem 
antecedunt •
Jlrgumz Orr us efi fo ì ; igitur dies *ft • 
E x t  mp: Nemo fere faltat fobrias ; nifi 
forte infamt ф ne<£ in íblitudene 9 ne<£ 
in convivio moderato 9 atc^ bonetto s 
intempeftrvi con vivi j 9 а т гп і  loci 9 
multarum deliciarum comes eft extrema 
faltatio * f r o  M u r : q: d: non oonvivii$ 
& vinolentis antea deditus fuit ; er t 
verosimile non eft poftea Шит faltaífè• 
9• Confe quanti л quid fu n t  i  
Consequentia ftmt # qux rem ncceflarto 
ièqnjuntur •
jirgum : Eft copia fruAuum ; er ; 8c 
fiorum fuit 4
00050317
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Bxemp' Сит tabella vobis, dabitur t 
judices 9 non de Fiacco dabitur fò- 
lùm > dabitur de Ducibus 9 aoòoribu$(£ 
confèrvand® Civitatis , dabitur de о- 
mnibus bonis civibus« pro F Ićc! q: d*. Si 
Flaccum conderonatisicomdemnandiiunt 
vobis principes civitatis, viri<£ optimi; 
e r  : Flaccum condemnare no» debetis •
get1егл • Alterum 
tempore rem 
neceffario oonfequitur , ut Dies auro• 
ram • Alterum eorum , quae necejfdrta 
(obarent ; ut : quorum unum fine altero 
ette nequit , quoroodocun<j^ inferatur ; 
ut : Si bomo efl ; animal etiam cfl ; Si 
animal » vivens efl • Et bare fortalft 
confequentid illa funt ? de quibus Cic:
lib; z* de Orat*
Tam Antecedentia , quam Confe. 
quentia etiam talia funt apud Rhe. 
tores, quai fingula & íèorfim poíita non 
probarent , fed folùm fim ul congre- 
gata 9 & unius loco poűta videntur rem 
probare fatis• Ut: Si horooerat audax»
& inimicus, fi inventus cfl curo gladio
34 c r u e n t o
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cruento 9 pallens & fugiens * verofi. 
suile eil homicidam fbiflTe •
C A P U T  X.
De caufis .
נ • Cauja quid eß f  
Cauta eil id י unde aliquid St ; vet vi 
cujus aliquid fit ;  ut vulnus eft cauft 
mortis •
2• D iv id u n tu r  cju/ ćś • E t :
Alia efi: E jfiç itns  • Efi 43 ca> a que ul im 
quid fit ; aut eil id * cujus aâione ali« 
quid producitur ; ut arbor eil cauíã e f i  
ficiens pomi •
Argumentum ex ел • Intemperaatia 
corpus infirmum efficit > ergo eil fu*• 
ieoda •
x  e mp lum  . Caret epulis (  ajunt )  
extrudifc^ menüs « & frequetibus po• 
culis : caret ergo vinolentia > crudeli• 
tate 9 & iníomniis • Cic : defendit fe• 
uefłutem •
3• A lta  M a te ria lis . Et eil ea« ex qu$ 
aliquid At у  aut compcmtur • Ut mar•
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mor cflcaufa materialis flatu* marmo« 
re x  : lapides funt materia > feu caufa 
materialis domus •
Argumentum ex hoc « Aurea ей fla- 
tua * ergo pretiofa •
Exemplum  • Candelabrum с gemmis 
clariffimis > opera mirabili perfedum» 
non pauca pocula ex auro , qaæ > ut 
mos efl regius 9 gemmis erant diflinfta 
clariffimis. &c in  V e r• V I I  quafi dice: 
Verres vaia abfluiit , quae erant ex 
snateria pr^tioià » ergo fur efl nocen- 
tiÆmus «
4 .  Alia F orm a lis feu Form d ; Efl% ra -
fio rei , & nota* per qoam res efl id  * 
quod efl , & a rebus aliis diflinguitur . 
Sic animus hominis efl forma naturalis« 
fic: navis figura, efl forma artifiacilis«
Argumentum  •  Animus hominis im•
mortalitatis gaudet privilegio * æquum 
igitur efl • ut ei mortale iubjciatur 
corpus •
Exemplum  . Si confiderare volumus > 
qua? fit in hominis natura excellentia Sc 
dljgnitas 9 intclligerous; quam fit tur•
36 piter
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pīter diffluere luxuria ; & delicate , 
ac mollirer vivere , quamc^ boneflum 
parce , continenter > ,Tevere. fbbrić r
$. Alia caufa FtnAÌ is feu F in is*  & eft 
id י cujus gratia aliquid fit • Sic libri 
finis ей le diro ; belli 9 pax • 
Argumentum  •. Homo natus eft ad la» 
borem ; er : non ad voluptates • 
Exemplum  . Si pcce volumus frui» beL 
lam gerendum eft; (i bellum omittimus, 
pace nunquam fruemur• P h iti V  /  /  # 
q* d* Ad obtinendam pacem neceiTa•
rium eft bellum ; er t bellum gerendum 
a nobis eft •
C A P U T  XI.  
De Effećtis «
Effe f t  d quid fu n t І  
Effeâa funt Ea » quæ funt orta ex 
caufis •
2. Gener4 effeBuum quot t  
Genera effeäum funt totidem « quot 
caufarum •
3’ tøfcåus caufe EÆçieuth eft id»
С
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quod a cauГа efficiente oritur, tit: domus 
effetìum efl architeli » 
ą .  A rgum . Domus efl elegáns ; er: 3
perito Architelo sedificata •
5.. В ъ етр . Corpus exercendum efl > 
Sc ita afficiendum י ut obedire confilio 
rationi(^ poÆt in exequendis negotiis, 
вс labore tolerando • Hoc tß i e corpore 
domito haec pariuntur bona ; er ; 
eft exercendum .
6. MAter id  e ffe ił* ? funt ea • qux ex
materia fiunt • ut : gladius effedura eä  
fè rr i  •
7• A rg u m • Corruptioni & morti 
obnoxi) fumus. ; ergo conflamus ex
corpore •
8• Exemp• Quo mejor efl vis animi* 
quam corporis> eo funt majora ea, quæ 
concipiuntur animo » quam illa 9 quae 
corpore.phil. JC J.q: d:H2e voluptates 
concipiuntur corpore; ergo viles fiint# 
& contemnendae •
j* Forrna effeSd ? Sunt opera > 
quae formam confequuntur • uti homo 
animam cønle^uitur ę nam anima eft
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ratio & forma 9 per quam bonio eft » 
io . A rgum . Uomo eft immortalis 2 
er : anima rationali praeditus eft• v e l i  
Homo ratiocinatur « & intelligit : er s 
animam rationis participem habet ♦ 
п •  E~xemp. Eft animorum» ingenio- 
rumg, noftrorum naturale quafi qaod• 
dam pabafom conGderatio» contempla- 
tio<£ natur* &c • ffV• I V  :Acad: qt d ״
naturam confidcr aimis & conteplamur t 
er : animus nofter ( qui eß hominis 
fo rm a  )  longe nobilior e& , quam pe« 
cudum •
12• F in is  effsSta t  Opera funt* vel
aftiones ad finem coníèquendum fu fee• 
ptæ• ut'pacis» bellum effeäum finale eft» 
13• A rgan ti DeieStim habet militum; 
ergo: bellum meditatur «
14• Exemp ;Multi divitias defpiciunt, 
parvo contenti ? quos tenuis viftus » 
cultus^, deleäat • &c . d e  amicitia .  
q: d: Sapientes bona hxc caduci соя• 
temnunt : er ; longe honeftiorem alium
fibi v its  finem proponunt *
000Б0317
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C A P U T  X IL
De Comparatione «
r. Com pir Aito àjuid efl І  
Comparatio ed t Cura duo * vcl ptura 
Cc inter ft conferuntur 5 ut inteUiga- 
tur , quid majus lit 9 quid par 9 quid 
minus *
2• СотрАГлііопит ļ t n i r d  Ąuoi i
Majorum » live יי a majori ad minus « 
Minorum у live ז a minori ad majus « 
Parium 9 five: a pari .
3• M a) or um quid ? Cum contendimus, 
ut quod in majori valet • valeat & in 
minori •
4• Ar gum•. Gigantem vicit * t f  t pi• 
graxum fu pera bit .
5• Evcčm: Quodfi ego Ьжс 9 propter 
magnitudinem rerum * ac difficultatum 
alTequi non potui * qui in omni vita 
nifail aliud egb quam longe tu te ab bi£ 
rebus abefl> arbitrare  quas non modo י
antea nunquam cogitafti > led ne qui* 
dem » си т  іл cas ingrediaris ? qux &
40 quantae
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quanta fint , fufpic^r! potes « iff V e r \  
Hoc eihfi ego orator excrcitatus caufam 
banc agere vix poiTum ל multo minus 
tu imperitus > ac rudis •
6« M in o r um f  Cum contendimus » 
ut , quod in re minori valet > valeat in 
majori .
7• A rgum : Ulti firmus injurias illatas 
naviculatoribus; ergo> ulcifci debemus 
injurias illatas Coniulibus .
8• E осетр : Graeci homines Deoram 
honores tritraunthif viris, qui barbaros 
necaverunt ; Vos tanti coníèrvatorem 
populi 9 tanti (celeris ultorem » ho no-י 
ribus nullis afficietis • pro M i l t q: d: a 
graccis hominibus barbaroru interfefto- 
res honore a fle ft i funt; ergo multo ma• 
gis populi Ro: Confervator eft affi- 
ciendus ^
f .  ?  t r iu m  f  Cum contendimus Pari 6
Ï• ar effe debere judicium » & quod va• et in uno , admitti debere in alio • 
io♦ Argum : Lex eft * qui occiderit 
patr£»inii1t11s inculeu dejiciatur inproflu 
entem ; ergo 6c qui matrem occiderit»
С 3 eodem^  9 41
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eodem iuplicio dignus efl • 
п .  Exetnf>\ Ergo Annibal boflis # 
Antonius civis ? quid ille fecit boflili• 
ter 9 quod aut 11011 fecerit » aut non 
bic faciat י aut non moliatur » & cogi • 
tet ? &c f b i l  • ф. Hoc efl r fi quod 
arma contra Romanos tulerit Anni 
bal 9 hoflis fuit ; etiam Antonius arma 
fert contra patriam » ergo hoflis eff 
judicandus •
C A P U T  X III .
De Locis extrinsecis -
1• Loci extririftet qui J u n t  i
Loci extrinfeci ( qui etiam vocantur 
aliter remoti Ó 9 d jfu m ti ) sunt ii , qui 
nullo modo pepdent ab arte oratoris » 
£1 extra rem ipJam politi fu ot , qua• 
propter ab Arinotele reâc vocanttír • 
Argumenta in a rtif ic ia li* , feu arte c*m 
геп ііл  . non quòd artis omnis fint ex• 
perłia • traćlantur enim * & traftatio 
eorum fummum requirit artificium.; fed
9uod пол eruantur ex rebus ipfi•* & ex
42 caufö
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caufat vifceribus;quippe quae foris eru. 
untur « & auäoritate fola nituntur • 
In Caufis forenfibus potiflîmum valent # 
& adbibemur י numerantur(^ lèx . Ut! 
2• P r * ju d ie i*. Cùm infimUi, vel eadem 
cauíà aliquid contra judicatum cfl « 
A rgum : Horatius in caufa bom i cid i j 
sbfolurus fuit 2 populo Ro: ergo Milo 
ci iam abíol vendus «
Exemp: Sequitur illud, quod a Milonis 
Inimicis fxpiíTime dicitur « caede > qua 
Clodius occifus efl , ièna tum judicafle 
coatra Remp• efle faâá * i Пат vero 
fenatus non ftntentiîs folûro » fed etiam 
Iludi is fuis comprobavit« Quoties enim 
«fl illa caufa a vobis afta in Ænatu f  
quibusatfenfionibusuniveûordinis? qui 
лес tacitis י пес occultis• pro M i l : hoc 
eil: Caufa Milonis adjudicata jam antea 
fuit, ergo ctiã nunc adjudicanda efl .
3. Fdtn4 • Teflimonium vulgi ; (ive 
fermo multitudinis > qui auäoritatem 
habet p nifi irrepferit malitia » vel ni- 
mia quaedam > ut fxpe iit , credulitas• 
Argum : Clodius male audit , ergo :
fccleratus
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(celeratus eft homo •
Exem pt׳ Inveteravit jam opinio per• 
niciofa Reip: vobisq  ̂ periculo/a , quae 
sion modo Romae י fed & apud exteras 
nationes omnium íèrmone percrebuit » 
bis judiciis י quae nunc funt י pecunia• 
fum hominem? quamvis iit nocens * 
neminem pofTe damnari. in* V e r: 1 Hoc 
efi fama percrebuit de judiciorum , 
qux fiunt Romæ > iniquitate; er: debe« 
tis reâe 9 & fèvere judicare •
4• Tábulét ? Scripturae; vel public«; 
ut: Ltges 9 vel privatae; ut Teftimonia 
ícripto exarata י quibus continentur 
paćta conventa , tcftamenta 9 Syngra• 
pha , Chyrographa > &c •
Argum•. Teűamento legitimo inftitu- 
tus eft bæres ; erg: haereditatem adire
poteft •
Exem pt: Quodii duodecem Tabulas 
noiturnum furem quoquo modo« dium« 
autem י ii fe telo defenderit , interfici 
impune voluerunt ; quis efi t  qui quo• 
quomodo quis interfeâus fit # puniendii 
putet f cam videat aliquando gladiu nobis
44 ad occi•
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ad occidendum hominem ab ipfis por«
rigi legibus • pro M i\ :  hac eft leges 
permittunt gladium ad vim repclkcdã# 
er : jure cccifus eft Clodius •
5• Tormenta ? Quæftiones , id eft 
f orenfès inquifitiones criminis* imo etiã 
cruciatus f quorum vi veritas a reis 
extorquetur •
A rg : Quæftione habita de cæde pa- 
trata cotífeilus eft: cr: puniendus eft « 
Exem p• Dixi jam antea fitpenumero » 
poftulatos eííe ab iftis duos fervos in 
quxftione » tu Semper T .  Raíci recu« 
faili .  q: d: Si habita quæftio de fervis 
efffet » confeffi culpam capitis fuiflent ; 
er: capite horaicidij reus cs. Exemp•. 2» 
Quæfliones fervorum♦ ac tormenta nobis 
accu fator minitatur* in quibus quanquam 
nihil periculi iufpicamur » tamen illa 
tormenta gubernat dolor * moderatur 
natura cujufc^ cum animi ♦ turo corpo« 
ris » regir quæûtor » fleÛit libido » 
corrumpit fpes * infirmat metus »ut io 
tantis rerum anguftiis# nihil veritati loci
relinquatur . f r o  S jü a  «
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6. In s jū rttid u m  . Eft affirmatio » vel 
negatio alicujus rei ritu religiofo fa- 
Sa > 81 deo О. NU in teftem appellato
exprefle , vel æquivalentcr .
Argum : Vir bonus & religiofus jure
jurando affirmavit ic interfuilft ; er- 
go ei fides habenda efl ,
Exem pli Audebo etiam obligare fidetn 
meam P. C. vobis > populo^ R. pro- 
mitto י recipio , fpondeo * Cælàrem 
talem fore fèmper civem 9 *qualis hodie 
£t י> qua lem eum maxime velle * & 
optare debemus • pb il: V• hoc eft juro 
С jc fa rem civem optimum fore: er! luit-• 
J1em: Si iciens fallo,tuтпе jupiter opt•
щах, domum , familiam, remejj meatn* 
peffimo loco afficias e Scipio apud Livt 
7• T*ßes • Qui de re , voce vel 
(cripto * ve! alio modo teflimoniusn 
ferunt •
Argum : Homines integerrimi de ea
re teflimonium tulerunt ,e r •  dubitan• 
dum non eft י quin ita fe res habeat • 
Exempt: Sunt teftes viru clariftsmi 
noflræ civitatis 9 quos homines à me
и nominari
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vtoftnnâfi non eft necefle. Eos! qui ad• 
iùn t,  appellabo • Scit is * quem adetfè 
video Lentulus 9 Marcellinus, quorum 
fide 9 at<fj p re  fid io Siculi maximé sì«• 
tuntur. tn V er• q: d: Viri integerrimi 
teftificantur Verrem furem » ac rapa• 
сem fuiffe ; ergo fa i t  •
8• Porro  Teftim onium  poteft elTe vel 
bumanum , vel divinum . Humanum # 
cum homines fide digni in teftimonium 
vocantur • Ad Divinum referebantur 
o lim  oracula 9 fèu voces Dei ipfius , 
Aufpicia* feu auguria, quae erant te fli-  
monia ex avium voiatu * cantu » &c « 
Voticinationes 9 feu refponla vatum *
Sacerdotum * & c  •
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Dc altera inventionis
parte, five .
De Affedibus, caufis еог5у & ufu. 
C A P O T  I. 
De aifećtibus generatim .
1• A jfeS fut ąu iJ efl f  
Efl motus animi cx apprebfnfioneboni*
vel maił exortas •
«• AffeBus dnirnt d iv id itu r  ; & efl 
a lter Lev is  qui placide affic it animum; 
A lte r V ebemen s qui acrite r ta vehe- 
mester im pe llit »
3• Affečtuum fe jes ubi ß td  eß ?
In ea animi parte , quam infferiorem » 
feu animalem, &  appetitum Pbilofopbi 
appe llant; boc efl in anima 9 quatenus 
«fl potentia cupiendi 9 &  potentia ira •
f t endן ,
00050317
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4• Potentia cupiendi quid eß i  
Eft ca 9 qux re fp ic it id > quod boQ U tø  
eft > illude^ fèquitur» &  malum fu g it •
! Ex ea o r itu r  im o• Am o*9 cum in c li•  
narur ad bonura* ut prxcife bonura eft•
2do• Defiderim 1• seu C upid ius . Cum
fe rtu r ad bonum ur affixturum .ļtio-Dem  
U ä d t i o  9 g a u  d i u m « aut • v o l u p t A s cùm י 
bonum adeffe sentiat • E contra 
cùm animus ave rtitu r a malo» u t p rx •  
cìic roalum eft , tane eft 4 t ì •  Odium. 
$to• Fug a seu h o rro r * cùm a ver fa tu r 
malum ut imminens • 610 • T r iß it ia  
cùm dolet • quod jam in malis ( it «
$• Poten t i  a i  r  A f a  n di quid eß t
Eft ca» qux re fp ic it id» quod eft ardu• 
um 8t difficile ; &  cum malum prxfens 
re fp ic it * &  «n illu d  in firge re  tentans 
fe rtu r ad vindiäam  > mo tus ille  cd 
mo I ך r e • Cùmquiefcit» eft 8 0 М •ע״ ап•  
pvetuào• Cùm futurum malum re fp ic it• 
û i l lu d  aggreditur » gno Audасіл dìoìm 
fu r ; fi re fug it » eft 10то  T im o r• Cum 
futuram  bonum confiderai* &  ed ipfiim
t e n d it  9 е й  и  f it  a Spes » C u m  a b  c o  
D  49 d e f ic i t
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defic it eft 12. Dejperatio •
6. Aff^Buum  numerus qui f  
P la to  in  Th ie thxo  infin itos eile a it 
afTeâus nomine carentes • A li i unum
tantum affeäum effe cen fu с r  unt, nempe: 
jtmerem  .Stoicis erant Quatuor tantum• 
1• Ѵ оІирШ  * Orta ex opinione boni 
p rx ièn tis  • 2. Spes . ex opinione boni 
fu tu r i 3• T r iß it id , seu D o lo r: ex op i• 
n io ne mali prxfentis • 4 •  T im or • ex 
opinione mali fu tu ri • S. Thomas un• 
decem numerat; Ariftotelcs» Rhetorcfijj 
a lii longe plures, ex quibus a lix  affé• 
àiones p rim arixsun t*a lix  secundarix•
7. AffeBus р гЫ л гг і qui sunt i  
Q ui pertinent ad potentiam cupiendi » 
five ut ajunt ad 4ppetitum concupifii* 
bilem • Sunt4j Sex; Amor* Odium,De• 
fiderium , Fuga , Deleäatio > T r i f l i •  
tia  • Et qui pertinent ad potentiam 
iraßendi , five iraß ib ilem • Sunt<£ i t i •  
dem Sex • nempe : Ira  § Manfvetudo י 
Audacia , T im or» Spes • Defperatio•
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Sunt sequentes » videlicet : Comm iß •  
ratio« Pudor« G ratia , Invidia« Æra и• 
la tio  t  Indignatio » Contemptus • 
f .  TraBandorum  affeBuum f in is
quis efi *
U t sciat O rator 9 qua ratione ftces » 
ac ft im ali fint auditorum animis subji« 
ciendi» ut eofdcm moveat» inflammet» 
&  fleftat • Circa quod illud  gene- 
ra tim  eft obiervandum » quod apud 
Ciceronem monet Antonius » L ib : 2 • 
O rat • Ut omnes motus > quos OrĄtot 
adbibere vo let ju d ic i > in  ip f i Oratore 
im p re jji » 4t% in u fli ejfe v ideantur • 
N e ģ  e n im f t t i l i  eß perficere , u tir4 ~  
f ia tu r  % tu i tu ve lis  % Judex * f i  tu  
ipfe id  lente fe rre  v ide  Ure : ntque u t 
oderit eum quem tu v t l is  » n ifi U  
ipfum f l 4g r4 mtem odiò ants v id e r it s 
tteque 4 d m tfirico rd i4 m adducetur * 
n if i ei tu fig n a  doloris tu i 9 ve rb is  » 
fen tentiis  » voce9 v u ltu  » coll4 crym4m
tione deniģ oßenderis • U t enim nu lla  
mdteries tam fa c ilis  4 d ixardefetndum  
*ß p qua n ifi admota ig n i f  ignem
D * 51 сажі-
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comtpere fo ß it ; sic nu l/4  eß mens
14m 4d comprebende ti ddtn O v i m r dt or is  
p dr dt л 9 qua! p o jjit incendi י n ifi in -
fldntftfAÍus ipß Ad елт $ Û* ardens
dccejßris •
C A P U T  И .
De Amore, & Odio •
ז • Am or quid efl i  
Eft affe&us * quo alicui optamu• 9 &  
volumus ea , qux bona sunt 9 vcl quae 
saltem bona effe exiftim antur, ea<£ e f• 
ficere 9 &  im p e rtir i Audemus ♦ illiu s  • 
quem dilig im us > causa 9 non autem 
ob propriam nofiram utilita tem  • 
A d ve rte : Veri Amoris tres effe condi* 
tiones : Ш4» ut ei , quem amamus > 
optemus bona• zdA• ut non solum opte• 
mus > sed etiam procuremus • 3tia . ut 
optemus &  procuremus non n o ffri 
causa j  sed illius 9 quem dilig im us • 
b m  ami c iti a efl in re mutuus amor •
?• £ 2 ° P*&° conciliabitur Amor Ì  
Si enumcrabitøtur alicujus Bona •Porro
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Bona sunt tr ip lic is  generis: 11no. Bond 
faneßd % Et sunt : V irtus » Probitas • 
Æquitas • D o iłrina  Oris majeftas t י 
ac dignitas » Modeßia י Magnitudo 
anim i י Comitas , Urbanitas 9 Fides » 
Conflantia . zdo. Bon л jucundd  » u ti 
Am or 9 &  Benevolentia 9 S im ilitudo 
ftudiorum» Bonorum &  malorum com«
munitas 9 Fam ilia ritas 9 &  domeftica
confvetudo у Indoles, Clementia. 3tio* 
Bon4 u t ili л j ut Beneficia •
3• Exemplum  : F rug i ig itu r bomi» 
aero» fru g i inquam, &  in omnibus v itap 
partibus moderatum 9 ac temperantem» 
plenum(^ pudoris 9 plenum officii» ple« 
uro re ת lig ion is » videtis pofi tam in 
veflra fide » &  potefiate • pro F o n ti: 
4 • AJftSfus dm oris ub i locum
ЬлЬет f
In  Defenfionibus » &  Laudationibus »
5• Odium quid eß ?
Ciceroni eft ira  inveterata « CUrtus « 
Eft motus 9 quo animus avertit se ab 
eo » quod efi > vel elle exiftim atuf 
malum •
D Odium •ג 6 
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60 Odium quo рлЯо excitandum ì  
Modo contrario i l l i  9 quem de amore 
diximusividelicet? exaggerando Ѵі\\л% 
qualia sunt: improbitas» avaritia  9 tu - 
perbia > petulantia » impudentia» cru- 
delitas • lU m  : In c  о т  mo dá » vel 
damna illa ta  bonis § C iv tta ti » P a tris  
& c : p rx fe rtim  cum contemptu •
7• Exemplum  • O! d ii immortales 
(  vos enim bxc audire cupio) P* C io . 
dius vedrà sacra curat , veflrum no• 
men borret 9 res omnes humanas re li.  
gione vedrà contineri putat?Non illu d  
ita  9 auâoritate horum omnium , qui 
ndiunt 9 Summorum viro rum  8(C! рта 
Pomo sud •
8• Odio utendum quando f  
In vituperationibus, ßt accufationibus «
C A P U T  I I I .
De Defiderio & Fuga !
i•  Deßderium quid efl f  
Defiderium , seu cupiditas cfl: appeti• 
tus » quô voluntas fe rtu r in  praccon-
54 ceptam
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eeptum booum ut affuturum •
2• ^ ijá  cottciliatidtsm eß deß d frium j 
I i f d fra , quibus amor« videlicet: Boni4 
honeftis f jucundis* atefj u tilibus• V id i 
d i Eia de лтоге  »
10 Exemplum  t Quibus pro tantis 
rebus 9 Q u irites  « nullum ego a vobis 
praemium v ir tu tis  9 nullum infigne ho• 
tio ris  9 nullum monumentum laudis po- 
fiu lo  9 quam hujus diei memoriam sem• 
piternam • / / / .  in  С A tii :
4 • D e fid e rii u fi4s ubi t  
In  oratione potiiuraum svaioria •
5• Fugû quid eß i  
Fuga* seu horror eft motus * quo a nimas 
ave rtitu r ab eo י quod eft9 vel efle pu~ 
ta tu r malum > sed abiens •
6. Quo cottcilianda fu g *  ?
Eodem > quo odium 9 v ide  ib i •
7• Exemplum  : E r it ig itu rhum anita• 
fis  vefiræ» magnum eorum civium  nu• 
merum calamitate prohibere ; Sapien• 
tix »  videre, multorum civium  calami« 
tatem a Reip: calamitate sejunäam efle 
non pofle • pro Lege М лпі, :
r  D 4  8.U fus
ד 55
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••  Ufus fu g x  i® Diflvafíonibus po tifc
б т и т  »
C A P U T  IV. 
De Gaudio , & T  riftitia •
t  • G ли d i um quid eß t  
Gaudium » seu laetitia 9 aut volapta• 
cfl : motus animi» quo fe rtu r in bonum 
prxfèns 9 quatenus prxiens eft $ unde 
o r itu r  deleôatio» hoc eft: quxdam ani• 
in i quies 9 at<£ tranquillitas .
2• Gaudium couçili*n iid  ąud sunt • 
Вопит iníperatum # iníblens # яоѵит * 
res admirabiles « aut virtus magna • 
Ite m . Re&efa&orum conic ientia, сопи 
mutatio fortunx таізс in bonam •
3. Exemplum  : Unus ille  dies m ihi 
quidem im m orta lita tis inftar fuit» cum 
in patriam redib cum Senarum eggre& 
fum v id i 9 populum^ Romanum un i• 
verfum • fo fl Reditum *d  8 * * r  •
4• U/Îts gaudii • In laudaTionibus *
gratulationibus 9 & gratiarum a£tio• 
ni bus »
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5• T r iß it ia  quid eß f  
T r if t it ia  eft affefitus animi , quo tr if ta •  
mur 9 seu dolemus ob malum prxfens» 
ve l quod prxíens ex iftim a tu r •
t  • E ffititn iiA  triß itiA m  qua suni ?
Sunt M a I a  p ro p ri a  ; ut : exilium  > ege• 
Has 9 morbus 9 in ju ria  accepta ; M a U  
fro ftn q u o ru m  > ut vincula * ja ftu ra  
bonorum 9 mors • & c .
7 . Exem plum  • Ponite ig itu r  ante 
oculos P• С• mi fér ara quidem іПага» &
flebilem speciem * sed ad incitandos 
animos veftros neceflariam ! noöurnum 
impetum in urbem Afîx clariffimam : 
irruptionem  armatorum in T rebon ii 
domum : cum ille  m ifcr prius latronum 
gladios videret > quàm quae res effet * 
audiffet9 furentis in tro itum  Dolabellae» 
vocem impuram * ate^ os illud  infame; 
v incu la , verbera 9 eculeum 9 cafnificë* 
tortorem  Samarium 9 qux tu lifle  ilium
f o r t i t e r  &  p a t ie n te r  fe r u n t •  pbil: X I•
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C A P U T  V. 
De Ira & Man fv et udine • 
t •  I r a  qu id  t f  f
EA lib id o  puoiendi ejus* qui nobis io .
ju r is  m in tu lit » a ot in tu itile  niflis efl. 
S p ir its  i r  £ sunt: Odium » seo ira  inve* 
terata ;  A m aritudo» seu ira  confeftiø  
prorumpens; B ilis  » seu ira  in tume• 
feens ; In im ic itia  » sen ira  ulciícendi 
tempus obíervans ; D iß ord ia  » seu ira  
acerbior in tim o corde concepta •
2• ģļno раЯо concitanda iß  ir a  t  
Exaggerando contemptum• illatas in ja • 
rias» inim icorum  gaudium in advertis* 
damnum illa tum  propinquis» &  amicisf  
ingratum animum » Jttm  per negatio• 
nem offic ii 9 obtreflationem » contu• 
tnelias » opprobria » m&iedifta • & c • 
3• Е х іт р Ы т : Per deos immortales»
?use ifta tanta crudelitas efl » quss tam era » im m a n in a tu ra  ? quis unquam 
praedo tam nefarius i  quis pyrata tam 
barbarus ,  u t cum praedam integram
58 fine
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fine sangvine habere poffit.• Cruenta 
spolia aetrabere malic ? P ro  Sex :
Rof:
4• Ujus i r  d locum babét in v itupe ra • 
tionibus » &  svalionibus •
5• M 4nfvetudo quid t f l  f  
E ft áepreffio , seu sedatio ir«  »
6• ģu<£ i l Um in  A ud ito re  eJß ct u n it  
Amota damni su ip ic io  » depoűta in ju - 
ria« reconciliatus animus 9 culpx con• 
fc&09 &  do lo r de culpa» animi dem i ( i  
fio» p rob ita tis  commendatio •beneficia 
collara •
7• Exemplum  : Ad judicem fie ag i 
solet : sed ego ad parentem loquor • 
e rrav i ; temere feci : pacnitet : ad cie• 
mentiam tuam (  C d fir  )  coņflļgio s 
del iá i veniam peto: utignofeas » oro• 
S! nemo im petrav it: arroganter peto s 
fi p lu rim i: tu idem fer opem» qui spem 
ded ifii• An sperandi L ig a rio  caufà non 
f i t  i  cùm mihi apud te locus f it  etiam 
p ro  a ltero deprecandi i  f ro  L ig d r iо • 
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С A P U T  VI.
De Audacia seu Confidentia, &
Timore .
t, Аиілсіл se» Confidenti* ąuii eßf
ER spes qoædam * cum opinione pro« 
x iœ x  salutis fu turx» rerum^  h o rr ib i-  
liu m  vel non futurarum » vel longe fu •
tararom  •
S fu  : Eft affeäus gaidām configgenti*
anim i adverfus futurum malum» quam•
v is  arduum &  d iffic ile  » quod tamen 
v inc i poffit •
в• ln c ś%idmcufd dni mum d i  лuJdcidm  
er i  ge u tid  qud s u n t i
Honeftas י &  magnitudo boni» praefidia 
certa ad illu d  comparandum » цилііл 
su n ti opes,vires» induftria» prudentia» 
•m ic i » adverfàriorum imbecillitas * ļc  
fa vo r Divinus : Ite m : m u ltx res p ro - 
ipere geftx fine detrimento » &  in • 
commodo » exemplam parium• &  fimi« 
Jium , imo inferiorum  » quibus re* t
que timetur# metum ullum a ttu le r it •
60 lum
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/ f / i f i :  confcium effe, 56 iis ,qu i tim en-
tu r  « nullam injuriam  a ttu liflè  , I f im  
Cum quis p rio r hofiem aggrefliis efi # 
3• Exemplum  • In firu ite  nunc« 0 2 !•  
rites 9 contra has tam prxclaras C a ti•
exercitus ; cc primum glad iatori п и  
coofeâo &  saucio» Conluies , Impera* 
to ré ig  veflros opponite » deinde eoo« 
tra  illam  naufragorum eleâam, ac de• 
b ilita tam  manum» ,florem totius Ita lis»  
8c robur educite . i n  С * t i l : 1 1 . t  tem 
Q uid aliud Alpes «fle cred itis  , quam 
montium altitudines ? F ing ite  altiores 
P ir  enæis ; an terras aliquas coclum 
contingentes » &  inexpugnabiles bu• 
mano generi effe cred itis  f  Annibài 
* f u i  L iv i  D ic i J• suis m ilites ßtc eß
ą . U fus лиілсЫ  # in  Svafionibuå
E fi argritudo quaedam, vel perturbatio 
cx opinione impendentis mali * quod 
aut interitum  nobisjaut dolorem infer•
borté ius .
&  Hortationibus •
5• T im o r quid еф i
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é-Tim ore concitdtiJi indu ftrtd  q u m fl Î  
Tres sunt potiffiroum • 1• denuntiando 
malum aliquod magnum , &  grave * u t 
bellum f feß ile ttiidm  9 pdupertdtem  » 
in f4m idm  » in fe lic itd tem  d t er m m  » 
2• Offendendo mali vicinitatem« itnm i• 
senfi^ periculum • 3• Proponendo ma• 
Ium non publicum duntaxat • &  com• 
mune » sed privatum » &  proprium  • 
7• Exemplum €. V ideor m ih i hanc 
urbem v ide re , lucem orbis terrarum  • 
at<£ arcem omnium gentiumYsubitò un& 
incendiò concidentem • Cerno animo 
•epultam patriam» mi f t  ros, at<£ in f t .  
pultos acervos civium  • Ver fatur m ih i 
ante oculos afpećtus Cethegi in
vedrà c*de bacchantis • Quapropter 
de summa salate vedrà» popul i^j Romt 
de yedris con jugibus , ac liberis  » de 
fenis ac templis,de liberta tet ac salute 
I ta l is  » deque univerfa Repub: decer* 
dite d iligenter » ut in ftitu ifiis  * ac (o r*
* ite r .  / / .  it i C d til: C e ib tgut
»mm de p r in t if ib u t ton ju rd iio nL t
Слйіінлгіл •
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ï •  1//Î4J* tim oris  In  genere Oenaoa»
A ra tivo  9 p rx fc rtim  in diffvafionibus,
C A P U T  VII 
De Spe ,  & Defperatione *
1• S p i s q u t d t ß f
Motos anim i in  bonom abfens ardu• 
um 9 at<£ d iffic ile  » sed tamen tale# 
quod labore acquiri p o fiit » D iffe rt a 
C onfidenti* : qux maximé cern itur да 
periculis contemnendis ; Spes verò * 
quatenus Spes efi 9 non babet neceflb 
hxc pericula contemnere •
8• Inc item ent* *  d Spem qud f  
Eadem 9 qux ad audaciam vidfeCap: d• 
u ro ! 2•
ļ .  Exem plum  : Ad ea enim prxfid ia»
qux babemus, accedunt Confiiles sum»a 
prudentia , v irtu te  9 concordia , m ul• 
tos meníes de populi R• libertate com• 
mentati, at<£ m edita ti• H îsauôoribûst 
ас ducibfis» d ils  juvantibus 9 nobis v i•  
g ii antibus* erimus profećto lib e ri brevi 
tempore • T b il: I l  I  •
<• v ß »
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4 • Ufu s t  Io Suafionibtis •
5• Defperdtio q u iie ß  ? Boni o b tî. 
neodi « vel mali deponendi diffidentia• 
6• ûud  illám  Cdufant in  Auditore f
Rei difficultas, subüdia nulla , a licu ju t 
ignavia 9 &  iffibecilitas •
7• Exemplum  : Si bunc ve ilris^en• 
tenriis a fflixe ritis , quo fé vertet tn ife r f 
domum ne , ut eam imaginem de fe r• 
matam ignom inia , lugentemc^ videat? 
ad matrem ne £cc• pro L • М лн:
2dum. Exemp i Ib it  in exilium  ra iie r f 
Quo ? ad orientis ne partes 5in quibus 
annos multos legatus fu it»  &  exercitus 
d u x it « &  magnas res geffit ? A t habet 
magnum dolorem , unde cùm honore 
deceffbrit 1 eodem cùm ignominia re• 
ve rti • An fc in contrariam terrarum 
partem abdet ; ut G a llia  T ranfa lp ina, 
qu5e nuper summo cùm Im perio l i  ben• 
tifiim ë v id e rit , eundem lugentem »
m x rent era, exui em videat* In  ea porro 
Provincia , quo animo С: M ur «nam 
fra trem  suum afpiciet. qui hujus dolor» 
illiu s  m sros e rit i  qax u tr iu fä  lamen•
00050317
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ła tio  f  Quanta autem pertubatio fo r •  
tuoæ * atqj^ sermonis « quòd> quibus in  
locis paucis ante diebus fafitum effe 
Confulem Murænam nuntii litte r» (^  
côlebraílent 9 &  unde bofpites 9 at<^
am ici gratu la tuœRomaœ concurrerint» 
repente eò accedat ip f t  nontiùs calami• 
ta tis  su* f  f r o  М иг4пл  •
8• Ufu s  f  Ia genere deliberativo $
p rx fe rtim  in diíívafionibuSiUt ad сот»
miíerationem Auditorem moveat •
C A P O T  Vili. 
De Pudore # & Gratia » 
f• Pudoy , seu Verecundi a quii f
Æ gritudoquxdam  » perturbatio^ in his
malis 9 ף их ignominiam ас dedecus * f •  
ferre videntur p curo aut sunt 9 aut 
fuerunt 9 aut fu tura  sunt •
E contra / wverecundi4 seu / mpudemtid 
efl negligentia quxdam 9 51 animi secu• 
ritas  in iifdem malis «
2• Pudorem iu c itd u iU *ף 11   sunt ?
Dedecus admUTum à nobis # vel a 00*
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ftrìs  9 generatim i turp ia  omnia 9 qua 
pro fic ifcun tu r ab anim i v it io  ; u t:
tim id itas  in  bello » 4 *v4 r 4 t i4  9 Ó * sor•  
des 9 in j uß г t i a  , intem per4 n ti4 •
3• Exemptum  : Delenda efi nobis illa  
macula M itrid a tico  bello sufcepta»qua 
penitus in fed it > at<£ inve te rav it in 
populi R״ nomine • Videte » ne u t i l l i *  
pulcberrimu fu it,  tantam nobis im p e rii 
g loriam  relinquere» fic vobis turp iffim ã 
f i t illu י  d  9 quod accepiftis « tueri 9 &
coniervare non polle • pro Legi M4ntl1 
4 U ״ fiif ? In objurgationibus » &  io
genere Deliberativo •
5• G r4ti4  quid eß f
G ratia  efi « qua quis g ra tifica tu r in • 
d igenti non pro re quapiam , ne<£ ut 
(ibi quid boni accidat 9 sed ut bene ei 
f i t  * cui succurritur •
6• G r4ti4  quomodo conciti4b iiur i
Si oflendatur potefias benefaciendi in 
illo  9 a quo beneficium petimus 9 &  me. 
r ita  illius  9 pro quo res p e titu r •
7• Exemplum  : Laudo vos Q uirites• 
cum gratif&m is animis profcquim ini
66 nomen
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nomen c la riffim i adolefèentis » vel pu. 
e ri potius » sunt enim ejus faäa im • 
m orta lita tis non x י  ta tis  •
8. U fitsì In petitionibus « gtsuafio• 
fiibus •
C A P U T  I X
De Mifericordia * Indignatione # 
& Invidia .
M ife ricc rd id  ą u ii efi ?
Eft dolor animi '9 & «gritado qoxdain 
ex malo alterius 9 frarfertim ішmeritò 
laborantis •
a• Res dd m ifericoriidm  incifán ie i 
ąma sunt ?
Commutatio florentis fortanse in ad•
veriam , in fortun ia  perion* cars * 
innocentis, bene m erits  » v irtu te  p r * •  
d itx  » aut quae f it  vel tenera adbuc 
aetate , aut fi aliqua calamitate afficia» 
tu r Dei ju ftit iæ ^  causa .
3• Exemplum  : О ! mifèrum » ļg  
infelicem illum  diem י quo Confili P. 
Sylla omnibus centuriis renuntiatus eil!
67 о faliam
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о faliam spem ! о volucrem fortunam! 
Quam c itò illa  omnia ex laetitia & vo lu . 
ptate ad luâuro, &  lacrymas concide• 
runr • pro Sj Iìa •
2 dum exemplum  P• H o ra tii 4dpop*• 
lum  pro F i i i t  reo pAtrUidii • 
Hunccine 9 quem modo decoratum 9 
ovantem ^ v ifto r iâ  , incedentem v id i«  
flis  f Q u irites ל eum sub furca v inâ ti• 
in ter verbera > &  cruciatus videre po• 
teflis f  Quod v ix  Albanorum oculi tant 
deforme speâaculum ferre poiTent • I  
l i f lo r co י  llige  manus > Яи*  paulo ante 
armata! > imperium populo Rom: pepe« 
re run t. i* caput obnube libe ra to ris  hu• 
j u s  u rb is :a rbo ri in fe lic i sufpende: ver• 
bera 9 ve l intra Pomærium 9 modo 
inter illa  p ila  > &  spolia hoflium , vel 
extra Pom *rium , modo inter sepul- 
ebra Curiatorum • Quo enim ducere 
hunc juvenem poteftis • ubi non sua de• 
cora eum a tanta f e d i t a  te supp lic ii 
vindicent f
4• U fus • In  Defenfionibus »
S• In d ig n a tio  quid eß i
68 Dolor
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D olor perceptus ob res secundas a lte ri, 
qui illa  fortuna jud icatur indignus # 
6• 1 ndignetio quontodi conciliatur f  
D uplic i modo ! I* Si vitae p rio ris  sor• 
des י &  v ilitas  * cum prarfèntis tempo- 
ris  opibusjpotentia &  arrogaoüa f r x •  
iè rtim  conferantur * I I ,  Si hominis» in  
quem indignamur ,v itia  cum v irtu tib u s  
v i r i  » cui antefertur « comparentur • 
7• Exemplum  : At<£ illu d  tenebro• 
fiffimum tempus ioeu&tis « ta tis  tu«
p a tio r latere (  commémorât deinde » 
u t bomo v i l is  Ó * obfiurus p 4 nU tim  4J  
bon orr s ùcctjp rit ; tàndem subjungit )
Te  cognati refpuunt« tribules exeeran- 
tur» v ic in i metuunt9 affines erubeicunt* 
f lru tn x ^ d c fii^ b  ore improbo demigra• 
runt» вс a liis  jam se locis collocarunt • 
i n  V a tin i
g* Vfus ? In  accufatiooibos # &  vi» 
tuperationibus » 
р. I n v id id  quid eß f
/E gritudo  quaedam concepta ex appa-
rente
*  Q «dß nempe 6de 0 ß t  im  p u r u% *u t v e l
ip j*  i t r  umafddumbôm n em averfentur*
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rente fe lic ita tea lterius propter bonafor• 
tunx* cum ea paribus aut fimilibuseve• 
fiiunt ״ Non ut aliquod inde bonum, aut 
commodum adipifcatur,qui invidet, sed 
quia nollet bona illa  poi&dere propte• 
rea• quid suam putet imminui d ign ità • 
tem . Quare invid ia bxc » qux а С ice• 
rone Iu v id e n ti4  proprie d ic itu r, nun• 
quam inbonum virum  cad it,qualé o ra to• 
rem ede decet , &  quales etiam audi• 
tores eflb oportet.Acpropterea affeäus 
b ic• quà turp is,occu ltari plerumcjj po£ 
ie t xmulatiom$indignationif<£ nomine» 
io . C4uf4m infi4mm4ndét in v id i*  in
é li quem donet Ctęłro lib ; 2 de Or * to n ,  
ijje  v e l : Bona » qux ofłendantur non 
v irtu te  9 sed v it iis  » at<£ peccatis par• 
ta : vel merita » qux oflendantur non 
tanta effe , quanta eft in ib lentia homi• 
nis t quantum^ faftidíum •
!1• Exemplum  ? Non comparat к  te• 
cum gratiä P. Quintius • N xvî 9 поп 
opibus, поп facultate contendit» omnes 
tuas artes * quibus tu magnus es • at<£ 
dives p t ib i conccdit • pro û u im
70 «•  Uļa$
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12• U jns i  In vituperationibus * &  
accufat ion i bus •
C A P U T  X. 
De Æmulatione & Contemptu
1• Æ m uldtio  quid eß f  
/E g r itudo qusdain, quæ o ritu r ex eo• 
quod in fim ilibus ac paribus videantur 
effe bona quaedam honorifica* qux bona 
poflent etiam in cura accidere * qui its  
a ffic itu r • Æ gritudo autero bate ей > 
non quòd a liis  illu d  bonum evenerit * 
sed quod eo careat ille  ipfe# qui smue> 
la tu r .
a• IncitdmemU dd л ти Ш іо п е т qua ì  
Majorum v irtus  t clarorum virorem  
egregia facinora » nominis g loria • &  
ea omnia * quæ honorem » &  f?mam 
pariunt ; u t : JJoSrind » Ó 4 v irtu te s *  
Vel qas sunt honoris» g lo r is . &  bons 
exifiim ation is fruâus , ut : D iv it is *  
M dgiß rd tus  > Foteutid ;  p rsfe rtim  fi 
eadem c o fir i pares » ac /imites conio• 
cutos cifo videamus •
?! 3« Exemp*
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3. Exemplum  : Hæc im itam ini pep 
Deos immortales » qui laudem > qui 
dignitatem* qui gloriam  quzritis • Hæc 
ampla sunt 9 bxc d iv isa « hæc immor- 
ta lia  » bxc fama celebrantur 9 пюпи•
mentis annalium raandantur»pofleritati 
propagantur • Eft labor » noo nego » 
pericula multa > fa teo r, multas in udi ac 
tunt bonis * veriffiroè diâu • pro Sex t 
4 • U fus f  In orationibus svaforiis • 
5• Contemptus quid efl ?
Motus quidam animi aemulationioppo« 
fitus, quo alios defpicimus, propterea, 
quod n ih il laude , &  honore dignum 
habeant > 1if<£ bonis careant, quae vere 
semulanda sunt» im т о  malis contrariis  
obnoxii sunt •
6 • Contemptus quomodo excilàndus i  
Oflendatur profperitas fortunse obve. 
i fle fine iis bonis♦ quibus honor tr ע ib u i 
solet > hoc eft : fine v irtu tibus .
7• Exemplum  : Ne<  ̂ me divitiae 
movent # quibus omnes Africanos » &  
Lelios 9 m ercatore^ superarunt ; ne<£ 
vcftis t  aut aurum 9 &  argentum, quo
00050317
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aoflros vctcrcs Marcellos , Maximof<£ 
m ulti Eunuchi e Syria Ægypto<£ vice• 
run t • Necĵ  vero movent me ornamenta
irta villarum  # & c .
8• U fus ? fa v itu p c ra tio n ib u i, fc  
hortationibus •
C A P U T  XI״
De Rifu .
f  • R iß if quid efl ?
Motus animi in h ilaritatem  latera» 05*
venae 9 vultum • oculof<£ concutiens ,
I ta  Sir ab dus Ciceronis inter fres
Libi 2• de Orat •
2• Mauri d risus qu£ f
I lla & , quae notat י   defignat tu rp itu • 
dinem » &  deformitatem aliquam non 
tu rp ite r; nim irum • turpitudinem par• 
vam э &  cam י quæ ntt£ execrationê » 
ле<£ pænam mereatur • B re v iu s  cum 
A r if l i Risus materia v itium  quodpiam 
eft % & turpitudo> quae лес dolore a& 
fc ftu ra  ü t ę лес in teritum  allatura •
В  73 3# Risus
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3• R isus qud u t i l i tds f  
\т л  Orator hoc modo fib i bénévoles• 
tiam conciliat « 2* admirationem inge«
oil fib i parit• 3. Ad ver fa riuro Ix d i t  • 
Ą. Eruditum  se» &  urbanum hominem 
effe oflendit » 5 Relaxat tr if lit ia m  • 
6• qux argumentis diluere non facile 
eft 9 excitando rifìira  > d iffo lv it •
4• guiném  in  0r 4 t i 0fte ir r id e n d i І  
Ex Ciceronis frx c tņ to {L ib :2 »de0 r * t : ')  
Solummodo adverfa rii, nec h i omnes ? 
aut semper» aut omni modo» sed raro* 
ļ t  modefle •
5* Quomodo movendi r ifo s  f  
Facetiis« qux dicuntur etiam : le p ores f 
sales 9 fe fli*v iu s  • jocus 9 *venuße d i״■ 
вит ; Pertinet id ad urbanitatis • & 
Eutropix virtutem ; laudabiles(^ illi 
rifus eíTe poflunt, fi mediocritate illam 
habeant* qux eft inter nimium* & para• 
6• guot sunt loci fdcetÍArnm f  
Plurim i t &  varii 9 qui ad duas das• 
ics revocari pofTunt. nimirum alii sunt 
I n  'verbo • alii• In  re .
7• I n  Verbo u t: prQ vcrbium  • Sic
74 Cicî
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C ic : ThtU X I I •  d ix it :  О! praeclarum
ovium cuftodem , ut ajunt » lupum • 
Ite m i Et lupus in fabula •
EtimologtA  seu nominis interpretatio • 
Sic: Cio: in Verris nomine saepe lud it, 
dicendo׳ Iu s  V errinum  id  eft: porci• 
пит • InexpeBdtum d iãum . Philippus 
inve&us in caafam principum Catulo 
obßrepanti ,  at<£ interpellanti , quid  * 
inqu it 9 1 A ir as f  cui refpondit Catuluu 
fu re m  video С ю ? lîb ; H • dc o ra ti 
JE nigm a• Hortenfius orator eburneam 
г  Verre sphingem mercede acceperat ן 
cum idem Ciceroni teftem in jud ic io  
Verris roganti d ix ifle t: non inte lligo
b<tc *enigmái* ז debes» in q u ii C ia  Cum 
sphingé habeas • Q u in t9 lib : 7• С Ap• 4• 
F iun t facetiae a Paronomafia > ab Alle« 
goria a Metaphora » ab Iron י  ia  , 8cc•
8• Faceti* in  и  ut Igno ran tis
ßm uU tio  •
Exemplum  • Scipio Nafica cum ed 
Pòetam Ennium veniílet > еЦ  ab oftio 
quaerenti, Ennium,ancilla d ix ifle t: non 
cíTc d o n i , NaGca senGt illam domini
E  % 75 su!
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sui ju flu  d ix iffe  , gì illu n i intus effe . 
Paucis pofi diebus cum ad Naficamve- 
& «i (Tet Ennius ת  cum a janua quxrerct# 
exclamavit Natica se domi non effe • 
Turo Ennius: quid ? ego non cognofco 
vocem 9 inquit 9 tuam ״ Hinc Nafica ; 
homo es impudens > inquit * ego сищ 
quxrerem » ancillae tu s  credid i 9 te 
domi non effe , tu m ib i non credis ipff• 
p. T acHa fluititi* refrebenßo  Vibium 
curiű  multű de annis x ta tis  suxtnen- 
tientem. quafi longe jun io r effet,ita  re- 
da rgu it Cicero : Ergo cum un a decid
9HAb4 tnus M non er as nd tu f • Q uiot : 
lib : v i•  cap: ív •
10• ConjeãurA • id eft! cum aliqua ex- 
planantar longe a lite r « a t(^ sunt, sed
acute &  concinni • Ut illud  Ciceronis: 
|n Fabium dicentem Dolabellx tr ig in ta  
se annos habere , Verum eß , inquit 9 
nAm boc *vigtnti Annos Audio • Ib id ;
i i  ConfentAne a fl Atur*. Cicero cum ״
Lentulu generu suum exigux fla tu rx  
hominem longo gladio accinâum vide-
r e t  » fuis > in q u it  $ generum m e u m  аі
76 gládium
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ç ld jiu m  *Utgåv i t  ? Macrob: lib ; к ,  
Sarurnal: Cap: I I I •
1a• Apologus 9 stu  fabuld moralis • 
B t eft illa & , qux belluarum mores י   
indolem exprim it * ad mores hominum
informandos •
Exemplum  • ex Phaedri apologo D• 
rana rupia 9 Ó 9 bove •
In o p s potentem dum v י  u l t  im ita r i § 
p e rit • In prato quodam Rana con•
ip e x it Bovem; &  in v id ii tafta tantae
bovis magnitudinis , ruço ia m in fla v it 
pellem , tam natoa suos interrogat» an 
bove cflèt la tio r ? i l l i  negarunt: r u r .  
sufd illa  m ajori nidi intendit cutem 9 
&  um iliquaefìvit modo; quis major eC 
set F i l l i  d ixerunt: bovem « Novifllme 
indignata Rana 9 dum vu lt validius $e 
se inflare 9 rupto jacuit corpore • 
Quanto^! valeat hic apologus ad no• 
ft ros mores emendandos i  satis liquet 
cx pruno verficulo : Inops • &c•
13• NotánJum  Hujufinodi fabulae di~ 
cuntur Æ fopica900n quod Æiopum au• 
âorem habent » ut vulgus c * i ft im at 9
В 77 ן  cum
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cùm longiffimè •nte Æ fopi tempofB 
ab Homero 9 &  Hefiodo fuerint ufbr• 
pa tx  ; sed quod valde fuerint in deli« 
ciis Æibpo» qui illasadmodu ingeniose 
tra â a v it •
Interdum etiam non solum fe r«  » 
sed arbores quo<£ > &  plantx י mallei 9 
incudes * aliaecjj hujufraodi res loqueø* 
tes inducuntur •
14• Fdrdbold • 5eu fabula rationalis• 
Q ux eft: cum ad mores infiruendos 9 
fingimus ab homine diâum > vel faâum 
quidpiam , quod re ipfa ne<£ diâum 
fu it  9 ne<̂  faćtum• sed tamen d ic i, vel 
fie ri omnino po tu it • E t per toc d iffe rt 
FdrdboU 4 h Apologo Hujusmodi sunt 
D iv in x  іП х Parabol* de V irgin ibus
decem , de D ivite  , &  inope י de F ilio  
prod igo y a li*4j י quibus C hriftusD o. 
minus Apoflolos > &  circumfufam ple« 
bem ad omnem virtutem  erudiebat • 
S t*e pdtdbolti non loéjuebátur eis •
M dtbi 13• *V ״ 34״
15. Leget r is is  qu<t serwdfida f  
imo nos utatur rid icu lo  nimis f r f -
78 queliti
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quenti y ne scu rrile  f i t  • 2  io  non sub. 
obicxno f ne f i l  m im icum * ļt io  non 
petulanti 9 ne fit improbum  • 4 tø noa׳ 
in calami tofum hominem utatur 9 ttâ 
in  Ь и тл п и т f i t  • Parcat prxterea am i• 
c itiis  , &  dignitatibus ; vitct<£ conta«
melias infànabiles •
E P I T O M E
R H E T O R I C E S
L I B R I  I I .  P A R S  I .
De prim is duabus difpofirionis partibus»
C A P U T  I .
De Difpoiitione generatila .
1• D ifp o fitio  q u ii efl i  ^
Eft reruns inventarum in ordi&tm d i•  
A ri but io  ; seu : Partium orationis ap* 
polite ad perfvadendum collocatio •
2 . Oratio éfuotuplfxi A lia  » in qua eft 
sermo fam ilia ris  &vutgari9«quo utim ur 
in  quotidiana converfàtionecum dome.
E 4 79 fliciS
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fiic is  > &  aliis . A lia  * in qua cfl Con• 
te n ti0 9 &  Elocutio O ra tori propria , 
cam de superiori loco 9 se и R oflro  
verba fac it 9 qux d ic itu r ; f i t  v: anima » 
a t4? regina rerum omnium 9 quam 8c 
Eloquentiл т  appellamus •
3• Contentio quota f le x  eß t  
A lia  in judiciis* Sc tunc A aio  d ic itd r 9 
five Accufátio у cui correípondet • Vem 
f enfio ex parte altera• A lia  in Senatu * 
вс eil feu ten tid  • A lia in m ultitudine 
hominum י &  efl Concio •
4• Orationis f  dttes qud sunt ?
ו • Exordium • 2 • N arra tio  « 3. Con• 
firroatio • 4• P e ro ra t io  • Harum par• 
tium  dux 9 nimirum : N arratio  > &
Confirmatio valent ad rem dicendam ; 
dux ad animos impellendos» nimirum: 
Exordium 9 &  Peroratio • Arifloteles 
duas tantum partes лесе/Гаr i as effe do
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C A P U T  11•
De Exordio generati m .
1• Exordium  quid eß ì  
E ft oratio  animum auditoris 1doø(6 
comparans ad reliquam diítionem» red• 
dendo auditorem 1• benevoluro atten « 
tum • 3• docilem »
2• Benevolus quomodo re d d itu r Ì  
Benevolus redd itu r 1• A  perfon* * u -
d ito r i s 9 modeft* illam  laudando» p rx •  
fe rt im virtu tem  cauf« no flr»  acco- 
modatam; ex• g r: clementiam, &  m i• 
sericordiam • ut Cie: pro М аг с 1 Tan-
tam enim manfvctudinem» tam inufita- 
tam» inauditam«{! clementiam , tantum 
in iumma poteflate rerum omnium т о •  
du• &c: a• A fe rjo n e  noßrA9commemo- 
rando noArum officium» aut meritum» 
aut virtutem» fine arrogantia • ut prom 
A rch i л : Addućtus sum judices » offic io  
& c. E t pro Lege A g n  De me ip fo  ve- 
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c tre » in g ra ti tacere • 3• Ab tpfius n i  
ftr fo tté *  prstfertim  in genere jud ic ia li»  
offendendo ejus inopiam» solitudinem» 
calamitatem • Ita  pro Q uincio • .4. 
A f t r f i ил 4 d w r f 4 r i i  9 fi in invidiam  # 
вс odiam vocetur » recenfendo ejus 
v it ia •  u t: pro V ijo t :  C rudelis Cafior » 
ne dicam sceleratum» &  impium •
3• Attinius quomodo nddttur t  
Attentus redd itu r !•A ttentionem  ipfam 
petendo.»* pro  S ex: Ros! Vos oro» ut 
attente»bona<£ cum venia verba mea au» 
d ia tis • 2• Pollicendo nos d ifluros d« 
rebus magnis &  ncceflariis.nf pro R d h  
fic enim ex i fi ima rc debetis 9 Q u irites ! 
po fi bominum memoriam rem nullam 
magis periculofam » magis ab omnibus 
vobis providendam » ne<£ a Tribuno 
plebis sufceptasn» ne<£ a Confule defen• 
łam f  ne41 ad populum effe delatam •
5. Affirmando nos rem clare demonftra- 
turos, ut pro VUnft. N ifi ejus integer• 
rimam vitam , modefiiffimos mores # 
Summam fidem ofiendero » & c .
00050317
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4• jD o c H ìs  q u o m o d o  re  H ib á t f  D o.
c il is redd itu r: Si b revite r* &  d ilu c id i 
tum am re i « de qua d id u r i fumus* pro« 
feramus » vel fim p lic itc r proponendo 9 
ve l ctiam dividendo• u t pro Lege Млпх 
Dicendum eft enim de Cn: Pompei exi«
mia fingulari<£ v ir tu te *  flcc. B t f r t  
C luent: A n im adverti omnem acculato* 
r i t  orationem in  duas diviifem parte i »
C A P U T  I I I .
De Variis exordiorum generibus9
X• E xord ium  quo tuple 9e ?
A liud  eft Abruptum  : Cum o ra to r 
impetu quafi quodam abreptus dicere 
ftggred itur 9 vel per expoftutationem » 
vel per com m iíêrationea, vel per ex• 
clamationem,repentinum laetitiae m o ti, 
deprecationem* &c.*f:Quouf<fj tandem 
abutere C atilina patientia noftrafqaam• 
d iu  nos etiam fu ro r ifte tuus eludet f  
quem ad finem se se effratoata j  afta b it 
audacia ? Cie: in  С4 і ѣ 
2• A liu d  ей legitim um  • Quod certis 
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«fiximus 3 partim  etiam dicemus , con*
tine tur •
%* E ju s g in é t a quoi sunt t  
Duo : P rinc ip ium  ; Cùm ftatim  , &  
aperte auditoris aoiraum idoneum red« 
dimus ad audiendum• u t pro Sem Rosi 
Am : Credo ego vos judices m ira ri • 
quid l i t * quod cum to t summi oratores» 
bom inéiig n o b ilitim i sedeant 9 ego po• 
tiflim um  sur rexerim  , is « qui ne<| sta« 
te * ne<£ ingenio , ne<£ auftor itate fim , 
cum his* qui sedent» comparandus• &c• 
Eo autem u ti poffumus , cum boneflum 
caufx genus efi ; id eft : cui ftatim  fine 
oratione noftra auditoris animus Га vet• 
4• E t Itifin u á tio  ф Qux cjft t 
O ra tio  diffimolatione quadam , &  cír« 
cuitione subiens auditoris animum, u t
pro P/*ne:Equidem ad reliquos labores, 
quos in hac caufa majores sufeipio f 
quam in exreris, hanc etiam moleftiam 
ailumo * quod mihi non solum pro Cn• 
Plancio dicendum eft* cujus ego salutem 
non secus ac meam tueri debeo 9 sed 
в ііа т  pro me ip fo ф & ç: Insinuation*
84 vero
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vero и tendu efl, cum aliquid v e fin c re •  
d ib ile , vel abßrdum י vel humile , vel 
ingratum « vel reprehendendum videri 
poteft» aut curo auditor defeflufc jam eft 
ab eis * qui ante d ixerunt •
3• Я Л л п ^ °  с о т р л г л п і л
*volenti* f  
Benevolentia maxime comparanda: í n  
édm irdb łli genere Cdufd9 id  efl: aquo 
в «  iere alienatus eft animus eorum» qui 
a u d itu ri sunt ; Bt in  4 n c if i t i  
genere ; boc eft ; in quo aut ju d ica tio  
dubia eft ! aut &  honeftatis » &  tu rp i*  
tudinis particeps eft , u t benvolentiam 
parere poffit» &  ofienfionem amovere•
6  • Attentio quándo ?
In humili genere caufx ; boc eft ia eo• 
quod negligi ab auditoribus 9 81 non 
magnopere attendendum videtur •
ך .  D o t i l i t d S  Ą U d fid o  ?
In  obscuro caufx genere» in quo aut 
ta rd i sunt auditores » aut d iffic ilio r i•
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C A P U T  IV.
De Exordii legibas *
i .  Siat imo. Ac ( иг ли  » Ьос eft dili. 
genti cura elucubrata • 2• Ac ut 4  ; hoc 
eft ingeniose & subtiliter inventa • 
10 ítijtru ffA  nn ten tiis  ; id eft : armata 
cebus iis, quibu3 cauíàm, dignitatem^
Sentium pofiit tueri » 4• A pt4  *verbrsļ eft ornate compofita 9 non tum idis 
verbis » &  affeäatis 9 iníölentibus *  
p riíc is  * inufita tis » sed econtrario » 
hoc eft ! pref&s» verecundis » tempera• 
tis  > uGtatis 9 quibus lignifica tio  ,  
dignitas י &  pondus in fit » 5• P ropria  
€4 uf4 ru m j hoc eft : ex ipfis vifceribus 
caufx 9 id  eft â locis iotrinfecis» p ro • 
p riis  re i illiu s  » de qua ag itu r • Quan• 
quam frequenter etiam aliunde sumun• 
tu r  » ut a loco» a tempore & c• Cicero 
tamen e xo rd ii argumentā ab adjunâis 
perfònarum , loc i 9 temporis : & c fre •  
quenter mutuatur •
2 • Non Sint • imo У u lg tr ia  ; quæ
86 in plure*
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1n plures caufas accommodari poffint • 
& iis convenire videantur.2• СЬтипіл^ 
qux nihilominus in banc» qoam in сол• 
trariå parté poffint convenire• 3• С Sm 
mutàbili* ļ  quae ab adverfàrio poffint 
leviter immutata ex contraria parte 
dici• 4• Lottgd ; qux pluribus verbis# 
sut sententiis » ultra quam satis efl » 
producantur• 3• Stp4r*U; qux non t x  
ip£s caufa duäa sunt ; лес ficut ali*•
Žuod membrum annexum orationi; at: homicida tibi fit accufandus? & eum 
furto coarguas • 6• TrdusUtA ; quae 
aliud conficiant * quam cauíx genus 
poftulat; ut fi quis docilem facere audi• 
torem fiudeat , cum benevolentiam 
caufa ipfa maxime defiderat ; aut Я 
principio aperto» perfpicuo utatur» 
cum iniinuationem res poflulat • 7• Лг 
rogintid » &נזו inus verecunda •
c a p u t ץ  •
De exordiorum fontibus •
t•  Fontes exordiorum  qui suni f  
A iju u Ū d  % pcrfoc« » ici j  lo c i » tenv-
00050317
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poris. Hic fons erat fam ilia ris  Tullio# 
En exemplum • Cum in omnibus caufis 
g rav io ribus С. C xfar in it io  dicendi 
commoveri Soleam vehementius > quam 
v ide tu r vel uius » vel «tas mea poftu• 
lare : tum in hac caufà ita me multa 
pertubant : ut quantum mea fides ft и d ii 
m ih i afTerat ad salutem Regis D e jo ta ri 
defendendam : tantum facultatis tim or 
detrahat « Primum dico p ro  capite 
fo rtu n ift^  Regis• -  -  -  M oveor e t i i  loc i 
ipfius insolentia : quod tantam cauftm» 
quanta oulla unquam in difceptatione 
ve ria  ta eft : dico in tra  domefticos p i•  
rietes *. dico extra  conventum! &  cam 
frequentiam : in qua oratorum  ftu d it 
Fiiti soient ! in tuis oculis , in tuo ore # 
v u ltu ri acqui eie о : & c . & c . pro Dejoti
2• S im tie  x  re i expoßtio9 hoc eft: fine 
fuco > oc fine u llo  in specie a rtific io  • 
Exemplum  • Novum crimen С• Cæ• 
la r » &  ante hunc diem inauditum » 
propinquus meus ad te Q . Tubero de• 
tu lit  ; Q• L igarium  in A frica  fu iile  •
ļ .  /  mfigmis quaßio Ita  C ic : su um de
88 låven»
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invcotionc Rhetorica librum auíp i• 
catur : Sxpe &  multum те  cum co• 
g ita v i 9 boni ne an mali plus attule• 
r î t  hominibus &  civ ita tibus copia d i•  
cendi * ас summum eloquenti* ftudiu • 
4• Suspensio auditorum animi • 
Exemplum  . Quod erat optandum 
maxime judices, &  quod unu ad in v id ii 
ve flri o rd in is 9 infamiam<£ judiciorum  
sedandam maxime pertinebat ; id  non 
bumano confili? , sed prope d ivin itus 
datum » at<£ oblatu vobis summo Reip: 
tempore videtur * Inveteravit enim jam 
opinio perniciofà Reip : vobif<£ per 1• 
cttlo là : quae non modo Romx • sed &  
apud exteras nationes omnium sermone 
percrebuit » bis jud ic iis«  qus nunc 
sunt 9 pecuniofum hominem » quamvis 
f it  nocens 9 nullum poile damnari • 
in  V e r : 1•
5« Effatum  aliquod* 9vel exemplum 
illu f lre  • Sic Catilina suos conjuratos 
ad impium bellu adhoratur4^1M? S aluß • 
Compertum habeo 9 m ilites 9 verba v ir •  
tutem non addere ; ne<£ ex ignavo
80 flrena um
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fłrenuum , nc<£ fortem exercitum im» 
peratoris oratione fie ri •
6 . С ощ глгінт  • Cum scilicet prim a 
fronte ea videmur dicere * qux caufx 
fio ftrx  sunt contraria » &  adverfario 
favent • l t d  A lex л n dt r  d p u i C u rtium  
m itiu s  suos cohortdturus » ut secum
duddūer pugnent d i extremes in d ia i 
f  d r tes> prim o v i  ie tu r Idu idre  illo rum  
ßudid * qui reditum  in  pdtridm  cogi~ 
idbdnt* Magnitudinem rerum » quas 
geffiftis » m il i te t , intuentibus vobis » 
minime mirum eft » &  deiiderium quie- 
t!s» &  satietaté g lo r ix  occurrere• & c . 
Deinde mutata senfim velificatione , in 
contrariam  sententiam calidiffimè de• 
fcendit •
C A P U T  VI.
De Narratione •
ז • N d rrd tio  quid eß f  
Rerum geftarum » vel quafi geftaram 
expolitio • D e fin ir i е ііл т  potefl ! Ex« 
p lica tio  re i £t qua/i quxdam sedet
90 conűitu•
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confti tuend х  fidei «
2 • N 4 r r 4 iio * is  gemerà qnot snut f  
Primum» in quo caufà ipfa » &  omnis 
ratio controverfix continetur. Ut cum 
judices docemus de crim ine vel patrato• 
vel objcdo » aut senatum de Reip! flata 
U t• pro M i l : P• Clodius cum s tudu ill 
fe t omni scelere in pretura  vexare 
Rcmp; viderec^ ila  tra ft ata effe com i• 
t ia  annô superiore» ut non multos men• 
lès prxturam  genere pofiét: -  - •  Subito 
re liq u it аппи Гии, se<£ in аппи p ro x im i 
tranflul i t :äcc״i t f / / * r 1  in quo digreffio<״»*־
aliqua»nontamen omninoa)1ena*dele£ta• 
tion is  fim ilitud in is ,au t amplificationis 
causâ » interponitur • ut ib id  : Domi 
tux  nobiliffimus v ir  » (  en digreffio  )  
senatus propugnator » at<^ ill is  quidem 
temporibus pene patronus י avunculus 
hujus no flri judicis fortiflSmi V iriC a to • 
nis Tribunus pl: M« Drufu^occiiits eft#
1 0  N 4rr4 tion is  ufiiS f
In cauiis deliberativis rarius и (игр a tu r; 
ib i enim de Futuris deliberandum efl,fc 
plerumd materia deliberationis efl nota
9 1  iis
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iis  » qui aud itu ri sunt • Quare illam  
plerum ^ p rx te rm ittit C ic : ut videro 
lice t in Philip : In caufis demonftra• 
tiv is  nulla occu rrit narra tio  proprie  
d iâa  ; N arra tio  tamen d ic i potefl illa» 
in  qua commemorantur v irtu tes 9 aut 
f la g i t ia per totam orationem diffufa • 
U t tn or: fro  Lege M én: ubi de Р о т• 
pei j laudibus . С P ifinem  $ ubi dc
ejus sceleribus • In caufis judicia libus 
adhibebatur sxpius י ut liquet ex O ra• 
tionibus Ciceronis •
4• Leges qud f
Ut fit B re v is  • E r it au ti* !.S i rem non 
altius 9 quam neceflb eft » repetamus • 
2• Si non longius 9 quam oportet» ser• 
!попет producamus • 3. Si n ih il extra 
caufam afferamus •  4 • Si summatim » 
non particulatim  narramus. 5. Si semel 
unaquxc^ res d icatur, u tte x : g r : M ilo 
autem 9 cum in senatu fu ifle r eo die » 
quo ad senatus diroiíTus eft ; domum 
venit ? calceos 8c veftimenta mutavit : 
paulifper י dum se uxor י ut f it 9 сот• 
parat » commoratus eft > deinde profe-
92 00*
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Aus efl id temporis , cum jam Clodius» 
fiquidem eo die Romam venturus erat» 
redire potuiflet • pro M il :
5. Ut ß t. Apertd & 3 perfpicué . Erit<£ 
1• Si verbis fiat ufitatis * a• Si rerum» 
ac temporum ordo servetur . 3. Si ne<£ 
perturbatane^ interrupté res narren^ 
tu r • ut: ex: g r : Lentulus bac de re li•  
gione solemni re tu lit » n ih il humana• 
rum rerum (ibi prius י quam de me 
agendum jud icav it , at<£ eo d ie , con• 
feda re t eilet , n ifi porte a ree aàa eft 
in senatu alia • pofi Redi 
6 • Probàbilis • Erit<£ > Si re i ge ft* 
series exponetur fine fuco• Sì perionis» 
locis « temporibus ea י quæ narrantur» 
confentiant ; fi cujuf<£ faà i &  eventus 
caufà ponetur ; Si cum hominum opi* 
піоюе » auftoritate ; fi cum lege , cUm 
moribus * cum religione conjunäa ; fi 
probitas narrantis » &  tedium fides 
apparebit • u t• eoe: g r*  Fecerunt 
Servi M ilonis ; quod quif<£ ta li in  rd 
servos suos facere voi u i  flet « pro M U :
E t in  V e ri Repente hominem co rrip i »
93 a t £
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&  virgas expediri jubet •
y . f v a v is :  Ertt(^* fi babeat adm iratio•
ces &  expeäationeg * exitus inopina• 
tos ,inter pofitos motus an im or и collo« 
quia períbnarum י & c . Quare ad svavê 
narrationem reddendam utendum efl 
by poty pofi y su Гр enfio ne , exclama• 
tione &c . u t: ex: g r: Quid deinde * 
quid cenfctis ? furtum  fo r tafle , aut
prxdam expeäatis aliquam • Expe• 
ftate facinus , quod vu ltis , improbum» 
vincam tamen expeäationero veflram• 
in  V e r: V I I I • E t pro Cluent: О
mulieris scelus incredibile י &  prac• 
te r hoc unum in omni v ita  io auditum! 
о libidinem effrxnatã, &  indomita í&c# 
8• N d rré tio n is  locus ubi i  
N a rra tio  rerum ad čaufam pertinenti(! 
lib ic i potefl incidere ; ideo<£ in Ora• 
tione locum fixum non habet, Plerum<£ 
port exordium flatim ponitur •9 Cic :
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C A P U T  V II .
De Propofitiope , & Partitione «
1• Propoßtio quid eß f  
E x pofit i o rerum , de quibus d ič lu ri 
•umus 9 quam Græci etiam promißiom 
nem appellant : &  efl > in qua summa 
to tius  orationis proponitur • 
fi• Propoßtio quotuflex f
A lia  efl sejunfta» in qua definitur« quid 
conveniat cum adveríàrio > fie quid in
controvertia relinquatur • ut pro M i l i  
Sio autem nemo veflrum ita sentit » 
illá d  in judicium ven it, non occiius ne 
f it  9 quod fatemur , sed jure , an in • 
ju r ia  9 quod m ultis antea quxfitum efl 
in  caufis •
3• A li a Sim plex. In  qua unum a liqu id
proponitur • u t ibidem : Reliquum efl
judices ; ut n ih il jam aliud quserere 
debeatis» nifi uter u tr i infidias fecerit? 
4• DigeßA . Qu» fit per enumeratio-
nem; cum quod» &  quibus de rebus d i•
ûuri sumus $ ofteadimus f ut in Phih
95 V I I
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V I I . Cur ig itu r pacem nolo f  quia 
turp is cfl » quia periculofà eft « quia 
effe non potei!» Ouactria dum explico#
E eto P• C• ut eadem benignitate 9 a4  uroanitate verba mea excipiatis •
5. P a rtitio  quid eß f  
Idem ac propofitio  digefla > five per 
enumerationem ; &  appellari potefi : 
R er um , de quibus d ič tu ri sumus 9 dim 
t i r i  butл expojîtio 9 i i  ve explicatio orm 
Minis » quem sequi volumus per totam 
orationem • ut pro £**пс- Nego futíTè 
caufam י cur poflularet ; nego exd iäo  
poífidcre potuiffe ; nego poffedifle : 
Н гс tria  cum docuero 9 perorabo •
6• Propofitionis 9 pár titi ani S
locus ubi ?
Aliquando præ m ittitu r Confirmationi 
propoűtio fim pl ex, ca<£ dciode io par« 
tes d iflr ib u ítu r; Ut in superiori excm• 
pio : Cur pacero nolo ? Pdcem nolo » 
propofitio  fimplex eft« sequitur deinde 
p a rtitio : quid tu rp is  eß & c . Aliquando 
vero ftatìnb vel sub finem e x o rd ii; vel
ente Narratioiìcnb vd  pofij ve] fi non fit
96 Aarratio
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narratio » in ipfo confirmationis initio
fla tim  devenitur ad partitionem  * fine 
propofìtione Amplici; ut pro LegeM àni 
prim o videtur degenere belli, deinde de 
magnitudine» tu de imperatore еЯе di«
cendű • Et pro fe x : Roß: Tres funt res»
de quibus me dicere a rb itro r oportere•
7• Propofittonis » Ú * f  at titio n is
9v irtu te s  ļu<£ f
Sunt primo* B re v iu s . Ut nullum, n ifi
aeceflarium verbum adhibeatur . f ic
pro M u re : Intelligo judices tres totia•
accufationis partes fu i fle : E t earum
unam in reprcbenfione y itx  ; alteram
ia  contentione d ign ita tis  ; tertiam  in
criminibus tantum effe veríãtam •
8• Secundo PaucíUs • Ut non fin t
pl и res » quam tres numero partes • a i
fura mura quatuor • fic  pro  Lege M a u :
Ego enim fic cxiftim o: in fummo imp с•
ratore quatuor bas res ine© oportere:
icientiam rei m ilita ris  » virtutem #
auäoritatem » fe lic ita tem  •
9• T e rtio  A kfilu tio  • Ut rerum
omnium# dc avibus d iâ u ri (iimus! g«-
F _____  nera497 / ---י *
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nera complc&amur . ut pro Sex: Ros: 
T  res fant res, quantum ego exiflim are 
роіГит» qux obflant hoc tempore* e r i•  
menadverfarioru, audacia» & potentia• 
10• Propoßiiofiis t Ó 9 f á t  t i t i  oni i
<ļud neçejjités £
Cato perpetuo utebatur partitione ;  
Hortenfíus quoefj ; rariùs Cicero י &
nifi caufa exigente י vel quod longa e f l 
fet > vel auoa obicura , vel quoa con• 
junfta י five quod ex variis conflaret 
capitibus, utex allatis exemplis liquet« 
Pro pofit io tiem quo<$, non femper nece& 
fariam efle , docet Q u in ti!: lib : IV • 
cap* IV•  Aliquando enim etiam fine 
proportion« expreíTa manifeftum eft » 
quid inquxflione verfatur Cicero certe 
non nifi latentem , &  occultam in pie• 
riftfj orationibus illam babét ; ut tu 
d iv in rtione  in  V  er: pro M at ci
Summa tamen cùm Propofitioni י tum 
Partitionis utilitas efl hxc > ut res d i•
ftinäius appareat« ut magis animi per• 
moveantur » &  ad auditorum txdium 
levandum , deni<£ ut quod audierint $ 
roejnoria fideļius teneant » LIB R I
98
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De duabus reliquis Difpofitionis 
partibus ; feu de Confirmatione # 
Peroratione * &  partibus earum ,
C A P U T  I. 
De Confirmatione generatim ,
1♦ Confirmatio quid eß f  
Eft ea» per qua argumentando fu x  cau« 
ix  fidem* auäoritatem » &  firmamen« 
tum adjungit orator . Cic: lib : 1. de 
lf t* v :  Ò 3 4 h8 ' 4 d Heren: Confirma• 
t io  efi : io qua cum adjumenta nofira 
expoilierimus » contraria d iflo lvirou*• 
Idem  lib i 2• de o r*t : E fi » in qua f ir .  
 ament a caufìe afferuntur » dum que וזו
contra nos (unt » refellimus» &  noflra 
confirmamus •
2• Confirmétionis species qud f  
A lia  eft C onfirm tlio  proprie d iâa « ifi 
qua ea > qux pro nobis sunt 9 fiab ili-
F 2 mus
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mus » at<£ firmamus ; ut pro A r c i : 
E rgo illum  9 qui hacc fccerat , rudem 
hominem Majores noftri in civitatem  
receperunt ;  nos hunc Heractenícm , 
multis c iv ita tibus expetitum » in bac 
autem legibus conftitutum 9 de noftra 
C iv ita te  ejiciemus i  
A lia  eft cottfuUiio • feu reprebeniio 9 
in  qua ea * qux contra nos funt » re - 
fe li imus &  confutamus • ut pro M il t  
Negat intueri lucem fa t effe ei 9 qui 
à se hominem occifum efle fa te tu r • In 
qua tandem urbe boc homines f tu lt if i i-  
m i d ifputant » nempe io ea &сг
C A P U T  11•
De argumentatione generatim »
1• Confirmétionis méter i  a ąas t  
Cum confirmatio י tum confutatio a r• 
gumentis 9 quae valent ad probandum » 
conficitur t ac propterea argumenta
ipfà confirm ationis im U t ìa  d ic i p o li
fu n t.
100 2 •  Ferma
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2• Form 4 confirmationis qué f
Argumentatio , qux еЛ argumenti ex•
p lic a tio , vel ejus a rtific ia te  expofitio • 
3• ArgumiMtétio in Auem finem
adhibetur f  
A lia  adbibetur dicendi cauia » qux 
p roprie  *rgum intáUo s alia conamo- 
vendi 9 qux verius dm flificd tíê  d ic i•  
tu r  ; de qua in fra  •
4• Q u id  in te r eß in t i r  d rgum ntum
&  drgnminUtionem 9
Hoc intereft э quod argumentatio s it 
modus • qwô argumentum tra&atur ;  
Argumentum vero fit ip f t  argumentati« 
onis materia • Unde argumenta ex se 
jejuna sunt , &  im becillia » nifi acce• 
dat a rtific io ía  illo rum  explicatio  •
5. U triusģ fontes qui sunt ?
Loc i tum in trin fec i י tum extrinfeci» 
de quibus supra • E t a lij p rs te rea loc i 
communes Rhetorici : u t ab Honefio » 
de quibus in fra  » ubi de diverfis ora• 
tionum generibus • Sic fi vellem pro• 
bare Rhetoricam i j j i  ixp itend tm  9 ar• 
gumcntum ( sin  ra tio )  c r ii bsc; quia
F j  eft
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ene dicendi ! argumentatio et 
g r* e r it ta lis! A rs  bene dicendi eß ex• 
petendd; fed Rhetoricл eß 4rs bene dim 
cen dt ;  trgo  eß expetendd •
6 • Argumentorum deleBus qui f  
E x p rzd iä is  fontibus defumenda ea * 
aus dubia not) fiint» ftd  vel certa« vel 
faltem probabilia , quibus evincamus 
vera effè ea , qux dubia per íè י &  
minus probabilia videbantur • ex: g r: 
Hxc propo : С a lius mon *ß deditus 
corporis *voluptáiibus, v ideri poterat 
dubia , &  minus probabilis judicibus
poll adverfariorum accufãtionem ; ex 
antecedentium ergo» five adjunâorum 
loco defumit Cíc; propofîtioncm cer• 
tam t vel faltem minus dubiam 9 вс 
valde probabilé banc: Q u i lib  t r  èlibus , 
&  ingenuis drtibus eß deditus , non 
eft deditus corporis woluptdtibus » 
Ueinde fic progreditur : C<tlius ingem 
nuis » dc liberàltbus drtibus eß dedi» 
tus : igU ur fion eß d id itus corporis 
voluptatibus ,
7. guo
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7 * £ * 0  ordine colloctttdd f ì in t  A rg u -  
ment4 *וו Confirm diione ì  
F irm io ra  partim  in princip io collo« 
canda funt* quia tunc vel maxime at« 
tendit auditor: partim  in fine * quia 
quse poflremò dicuntur » a ltius inbx• 
rent: im becilliora vero collocanda funt 
in medio 9 ubi magis latebit eorum in« 
firm itas : quemadmodum imbecilliores 
m ilites»  qui fugam , audita buccini t 
c ircum ip ic iunt, in medium agmen cogi 
lo len t t u t qui per (c parum poflunt , 
turba valeant• At si cauia duobus tantu 
argumentis n ita tur $ quorum alterum 
validius f it  9 alterum infirmius» tuncim«• 
bec i Uius fiib jic ie tu r quidem va lid io ri»  
fed mox ad validius recurretur •
C A P U T  III.
De Ratiocinatione , fea Syllo- 
gifmo .
i .  R *tie tin *tio  » f t  и S y ll0 ļif* * s
quid eß f
Syllogifm uí alius ей P b ih ß fb itu t »
F  4  qui
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qui eft argumentatio9 conflans tribus 
propofitionibus d iflin& is  9 ita  fecum 
conaexîs 9 ut conceisis duabui prim is# 
(  qaaruD altera major altera m inor 
appellatur )  necefltrio concedenda f i t  
te r t ia 9 ^u« Confequentia d ic ita r » U t: 
Omnis ars honefla eft ampleâenda • 
Sed Rbetorica eft ars bonefta «
Ergo Rbetorica eft ampleáenda » 
Alias O ratorius ; &  efl R atiocinatio  
conflans 5• partibus certo ordine inter 
fe connexis ; unde etiam vocatur S y l• 
logifmus perfeBtJJimus • per quem 
traaatur« &  amplificatur argumentatio
pbilofopbica •
8• Syllogtfimi Órát: partes quot »
qua i
Quinque • ima Propofitio 9 ftu  M ajo r: 
per quam breviter locus hic exponitur» 
cx quo omnis vis# oportet 9 ut emane• 
at ratiocinationis • v• gr« M iltu s
gubernantur ea 9 qud confitto regun• 
tu r  9 quam ia  % qua fine  confitto ad-  
m ir if ira n tu r .
2d a. Propofitionist (eo majoris ap•
! 04 proba tio
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fro b d tļo  : per quam id » quod breviter 
expofitum eil , rationibus affirmatur * 
Sic allatam proportionem confirmat 
Cic• Dê mus ed « qud r  ditone re g itu r ,  
omnibus in ß ru S io r eß retus > Ó *
dvpdráttör , qudm ed * qud temere 9 
Ó * nullo с on f i l io  ddm in iß rd iu r ; exer- 
citus is 9 cui frs p o fitu s  eß sdfieus 9 
&  с di l i  dus I  mp er dt or # omnibus p d r•  
tibus commodius re g itu r  , qudm is  s 
qu i ļ t u l i i t i i  9 temer iid te  d li cujus
ddm in iß rd iu r .  Ed dem ud1>igit rd tiø  
1ß \ и dm U dvis opiime curfum  çon jic iî 
ea> qus fiiiu tijfim o g u b trn d to re  u tt iu r •
ļt id •  AJfumptio Scu M in o r ! per qu i 
id* qood ex propofitione ad piobandum 
pertinet t  aflnm itur • Sic ex p ropo f ; 
ioperiore aflumit C ic; N ib il dutem 
omnium rerum  melius » qudm muudus 
ddm in iß rd iu r •
4 td. Affiimptionis p feu m iftorif dp•
prob ā ti 0: perquam id , quod affumptum 
eft 9 rationibu* firm atur • Sic allatam 
åflumptionen firmat C ic: Ndm Ó* 
Signorum  ortus » Ó * obitus dêfiniium
F j  qucnddm
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щиепdam ordinem fe rv a n ti annua 
commutation e s non modo quádam esi 
neceßittie fem per eodem modo ß u fit s
werum  4 d u tiliia ie s  quo% rerum  о т •  
nium  fiên t accomodátd •
5iá . Complexio, feu Conclußo : per 
quam id , quod conficitur ex ошпі argu• 
s&entatione 9 breviter exponitur • Sic 
exponit C ic: Q ua f ig v *  f u"*  omnia • 
910n mediocri quodam confitto naturam  
m undi a d m in ifira r i • Sic C ic : üb: 1• 
de Іл ѵ : o ra to rio  modo probavit 9 
mundum D iv in a  a d m in ifira ri p ro v i-  
denti i f  boc argomento feu ratione: quia 
M undus o f iim i adm in tfira tu r • quod 
ipfum  philoiopbus e x ilite r >' &  jejune 
d ix if le t  ift bunc modum :
Illu d  Divina providentia adm ini- 
Uratur» quod optime adm iniflratur •
Sed mundus optime adroinrflratur • 
Ergo mundus Divina p rov iden ti!
adm in iiłra tu r •
3• f  értés S jllo g ifin i necejfarta c\ud ł  
Primariae , ftu M ajor * &  M in o r .  
Semper ftccefiariac funt ad ra tio c in a tio .
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ntm  9 feu Syllogifm um  ; Secondari« 
vero, (eu probationes fo l um tunc песеЛ. 
fariæ  fu n t, quando vel major vel m inor 
probationis eget • Et quodfi è1ûx po• 
nantur« tunc e rit S y llog iim y plenas at<£ 
integer non folum Dialeäice? fed etiam 
Rhetorice • Interdum
enim probationes ргзр term i t t i  p o fi 
funt י vel ambae ; 8с tunc e rit i r  i  f é r •
t itd  * r  gum in t Atto •
En exemplum: Q u i conir л f t  d i с tofum
nt ag iß r  л tum  arma, fu  murti י i j  m ajtß*-
tem non m inuunt9 С• R ab irtus  с on i r  л
Saturninum feditiofum magißratum
drntd fu m p fit ; non ig iiu r  Majeßatem  
m in u it .
Vel alterutra ; 8c tunc fit Argumentât
tio  quadripartita  : U t fi probationem 
propofitionis» feu m ajor is relinquas boc 
modo : Ho fie  5 P a tri л bello perfiquendi 
fu n t j  M arcus Antonius boßis eß Pam 
t r id  ;  п л т  9vindices lib e rta tis  odio 
fro fe q u itu r j  Leges e-vertit ; res ju ~  
dicatas fra n g it i  regium  dominatum 
* f f e t i t ļ  eß ig iiu r  bello profeļueudus •
F  6 Vel
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Vel /!d im itta tu r aflumptionis probatio* 
boc modo! Q ui contr* Leges bominf 4 
f i  occisi e jji fa te tu r כ et nefas eß lucem 
in tu e ri s n u ll4 entm e ffit Legum u ti•  
liid s  $ nul/d poteßas 9 n if i qui illa s  
*viciant 9 debitas fanés fu m a n ts  fed  
Hortenfius firo re m  4 ß  contr4  leges 
occifim  ejfe fá ie iu r s ig iiu r  ei lucem 
iu fu e r i ne fa s  eß •
4• Q *o i m m  eß artißcium  traBandd 
Ratiocinationis orétorid f  
Prim o debet orator attendere » quid 
fib i probandum incumbat. 2do. R atio• 
Des quaerere ad id probandum idoneas• 
ļtiom Rationes illas revocare ad argu• 
mentum philoiophicum• 4 to• argumen• 
tum traôare modo ora torio  ; hoc efl : 
m ajori &  m inori probationes idoneas 
adjungere , fi opus efl •
5• Syllogifm i o ra to ri! leges ąua ?
5. U t traäetur non preise gę iejunž more 
Dialeâicorum , fed uberius 61 fufius • 
2• U t non ftrve tu r femper naturalis 
ordo» quem diximus 9 fed potefl im • 
nu ita ri ita» ut modo aíHimptio 9 seu m i•
108 ЛОГ
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to t  priorem  locum obtineat 9 modo 
eliaro &  complexio » feu Concludo • 
ex; g r: neget prudentiam expe•
tendam yjè 9 Cum ß t *v irtus , ф* cum 
v״ ir tu s  ß tJummopere expetenda? Ełfm 
п ш  prudentiam ejfe v irtu te m  u$runt 
em ft es j  ideo illam  expetunt t cum *v ir•  
lutem  e jjife tan t • Hic > ut videre eft ,  
imo״ loco cfl affumptio 9 2do* Cora• 
p lexio  • ļtto- p горой ti о 9 ftu  m a jo rt 
6 Notandum ״  : Orationes omnes t  
quamvis longiffiroas » ad unam «rgu- 
snentationem prxeipuam reduci facile 
poffe • Sic orationis pro Lege M anilia 
(iimma cil b«c: Ad bellum m itrid a tic a  
Summus Im perator eß mittendus ;  
eß enim magnum 9 Ó * pericuiofum » 
eum a duobus potentijpm is regibus M i m  
ir id a te  M ф • Tigrane in fe rtu r  , Рот• 
pejus autem eß fum m us Im perator 1 
nam ei ineß ß ie n tia  fum m a re i m ilU  
ta ris  » v ir tu s  9 0 •  auSoritas 3
felicitas s £uare Pompejus ad bei•  
lum boc eß mittendus •
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C A P U T  IV.
De Enthymemate .
I .  En thy mem* quid efl ?
Syllogiimusimperfećtus, feu S yllog ifm i 
pars 9 aut b ipartita  R atiocinatio  « in  
qua præ teritur una pars #* vcl major ; 
ut • Eloquenti* eft * rs *  ergo eflexpe- 
tend*; ubi o m ittitu r majorhacc: Omîtes 
*rie s  fu n t expetendd • Vcl minor : 
U t: Omnes *ries fu n i expetendd » ergo 
Eloquenti* efl expeiend* • ubi o m itt i•  
tu r minor bæc • Eloquenti*  efl *rs  • 
Enthymematis partes vocantur a Lo• 
gicis in t*• Aniecedensy 2 • Conßquens• 
2• Optimum quod efl ?
Quod fit cx pugnantibus» &contrariis»
quod d ic itu r a Cic: acutiiftmum . u t 
pro Milone: Ejus ig itu r  m o riis fid e tis  
ultores : cujus v it*m  f i  pu ietis  
per *vos re f l i t  ut poffe % no litis  . more 
&  vita  funt contraria. E t apud Salu• 
f l i  um: Quem *lienum  fidum  inveniess 
f i  tu is  boflis fue ris  i  tuis, &  alienum:
110 oppo*
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©ppoGta funt, quæ juxta fc pofita magis 
eluceicunt* inquiunt Philoiopbi •
1 • Enthymematum genera qud ?
A liud  Dem onßrativum  , *ffirm ant§  
&  demonftrans aliquid effe » U t: *v: g• 
Hoc bellum maxime veflros animos ex• 
citare atcf, inflammare debet , in quo 
agitur populi R• g lo ria  • A liud De• 
tn o v fra tiv u m , negans > demonílransc^
aliquid nos eile • VU גר: g: Necg enim 
potefl exercitum is continere, impera«
to r י qui se ipiùm non continet ; ne<£
fèverus in judicando * qui alios in f t  
fc veros elfe judices noa vu lt • / i l  i ud 
Refellens> feu redarguens, ac ofteodit 
id *  quod ab adverfario diftum eft, effe 
fa l fum: U t f ro  M ili Negant intueri 
lucem fas effe ei , qui hominem a fe 
occifum effe fa te tur. E t rationem banc 
adv e rfa rt orum ßc re fe llit Cic: In qua 
tandem urbe hoc homines fiultiffim ì 
difputant י nempe in ea * quae primum 
judicium de capite v id it M • Horatii 
fo rtiffim i v ir i 9 qui non dum libera
Civitate» tamen populi R ;C om itiis Ii-
1 ! ! beratus
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ber a tu s eft 9 си т  Гиа manu íbrorem 
ioterfeäam  effe fa te re tur •
4• Enfbyme malis ordo qui f  
Sxpe concludo praeponitur antecedenti» 
lice t poÆt etiam poflpooi , u i in  i ilo  
Salūst: Quem dlienu f i  dum inven tes ; 
(  eft concludo j ) S i tu is  boßis fu e r is ì  
eft antecedens •
C A P U T  V •
De Induäione •
f. JuduBio quid eß f  
Eft argumêtatio»quâexpIuribÿ im ulibp 
eoumeratisaliquid concluditur Ut:*v;gz 
Si tu to r fidem prxftare debet» fifbeius» 
fi 9 cui mandaris > f i , qui fiduciam ac• 
ceperit ; debet illam  prxflare  etiam 
procurator • Cic: in  Торг
2 . IftduB io  quo tu f i ex f  
A lia  cfl âb exemplis • u t: pro Corni 
ВлІЬо: Si М . Craflus , Si Metellus* fi 
С Marcus » fi Senatus » fi populus R: 
ju re  federato? homines c iv ita te  dona• 
runt ;  etiam Pompejus С• Cornelium
! ! 2 federa-
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foderatura jure potuit civitate donare • 
Alia 4 ß m ilibus  qux tarnen non (in t 
exempla, & focrdttcd d ic itu r• I/#: w . g :
Si agricola bonus eß , qui fe rtilio res  » 
&  meliores agros redd it ל fi paftor, qui 
meliores pecudes efficit 9 & c Ita prin* 
ceps laude dignus? utpopulp melior fit• 
A lia  *  fd riib u s  totum colligentibus• 
U t: *v. g: Si prudentia , G ju ftitia  » f i
temperantia , &  fo rtitu d o  funt anim i 
babitus» omnes certe virtutes iim t ejus« 
modi •
3• Liges qud f ז  • U t quod fru  
ducimus pro fim ilitudine , aut exem« 
p io , verum (it* &  concedatur; Ut hoc: 
t j f i  bonum pdßortm , bonum dgritoU m 9 
ąui &c• 2• Ut illud  •cujus confir ר 
mandi caufa induâip fiet 9 fimile f i t  
rebus ijs» quas quafi non dubias indu• 
cimus •
C A P U T  V I.
De Exemplo •
ז • E xim plufu  q u ii iß  f  
Induftio imperfetta * cum unum ex
113 altero
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altero * non autem ex pluribus c o llīg i-  
tu r у ob fímilitudinem , qux in utroq, 
rcpcrttu r • Si plura adbibentur excm- 
pia 9 Induftionis rpecies é rit •
2 . Exemplorum generd quot fu n t f  
Aliud» quo res geftas commemoramus * 
U t *v: g: Legał! quod erant appellati 
fiipcrbius « Corinthum Patres ve flr i » 
totius G rx c ix  lumen » ext inituro effe 
voluerunt » vos eum Regem inultum 
cfle patiemini* qui Legatum populi R• 
Confularem vinculis * ac verberibus > 
Qt<Ļ omni fupplic io  excruciatum neca« 
v it  ? fro  Lege Mah:
Aliud f quod nos ipfi ängimus perin• 
de ut geftum . V i:  M itridates ex ilio  
regno p ro fug it » ut ex eodem Medxa 
illaquondã profugifle d ic itu r • Ib idem : 
3• Exemplorü *verorum generd quotî 
A liud  Sìm ile״ Ut: Jure occifiis efl Satur- 
ni nus , ergo etiam Gracchus » Aliud 
DiJJim ile  • U t: Brutus occ id it liberos 
proditionem molientes י  Manlius v ir• 
tutem f i l i i  m u l f t a v i t  • A liud  Contrd• 
r iu m • Ut: Marcellus ornamenta Sy racu-
114 ßnis
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fanis hoftibus re fiitu it 9 Verres eadem 
foci is abflu lit •
4• Exem floru fiB o ru m  gener4  quoi?
i .  ColUtio• ex A rifl: lib : a• Rhet: l//y?
ļu f j  ЛѴ4* : Magiftratum forte  creari 
non oportere ; nam id eilet fim He » ас 
fi quis athletas eligeret forte » non 
qui pugnare valeant ? fed quicun<£ con• 
tig e rin t . Species eß S itu ili tu di nis > 
fe d  deJümpU 4  re י qu4e pojfìt contiti•  
gere 9 non qu* re4p feß t • 
a• F 4 bul4  9 ut Aeíopicx 9 Cypriae » 
Aegyptiae• Sic Cic: contendit Milonem 
effe abfolvendum , ficut Oreften M i• 
nerv* fuffragio abfolutum fuiffe Poetae 
tradiderunt :
5• Exemplorum usus qui ?
Valent ad probandum? &  ad exprimen. 
dam rerum imaginem * pr&fertim  apud 
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C A P U T  V II•
De Sorite &  D ilem m ata .
i .  Sorties q u ii eft f  
Argumentatio acervalis » ju x ta  C ic: 
Cum multis cougeflis propofitionibus? 
ve lu ti gradatim &  concervatim colle• 
â îs  aliquid in fertur • U t: v :  gz 
Affricano virtutem indufiria  , v irtus  
gloriam 9 g loria  xmulationem compa• 
ra v it • I n  hoc drgumento ß  und pdrs  
e rit non legiiim d 9 * u i dnceps 9 con• 
clufio e r tifd lfd  . U t: B ibliopola m ul•
tos libros evolvit» qui evo lv it, ftudet» 
qui űudet» doâus e v a d i t :  ergo b ib lio •  
pola doäus evadit « E rro r eft in boc: 
e v o lv it  • quod ei) ambiguum •
2 • Dilemntd q u ii eft f 
Argumentatio 9 in qua utrum libet con• 
ceflerit adveríàrip* reprehenditur Cic: 
Complexionem appellat • u i in  C atii: 
Quam obre hunc m ihi timorem eripe, 
fi verus , ne opprimar , (in fa litis , ut 
tandem timere definam •
116 CAPUT
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C A P U T  V ili. 
De Confutatione .
1• Co*fu t  dito quid eß ?
Pars orationis» qua ad ver (a r io rom con- 
firm ario  aut D ilu itu rz negando totum» 
utpote vel ££tum * &  maliciosc ex• 
cogitatum ; vel falfum 9 hoc efl ab er« 
ro rc profečtum : U t: v :  g : Negamus te 
bona Q u in tij 9 Sexte Naevi ex ediâo
prx to r is  pofledifle •
Aut I n firm tiu r  : dicendo dubia e ift » 
qux pro veris (iimpta (unt: U t: v :  g t 
Non quia Clodiu oderat M ilo  » idcirco 
infidias ei molitus efl .
Aut E le vd tu r • Negando ex iis * qua 
fum pfcrit adverfàrius 9 confici > quod
i piè ve lit ; u t: v ! g• Non » quia M ilo  
fa te tu r a fc ioterfeftum effe Clodium# 
idc irco  morte ipfe afficiendus eft •
2 . E levand i гл ііо  quotuplex ?
T rip le x  t* Excusido  id»qood objicitor# 
&  jure faàu effe contendendo. 2• re g i-  
rendo a liqu id  ia  fe rß n a n  a d vc rfa n j >
117 tf
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d t  cum о ü c  •da mus non convenire ad ח 
verfar io accula to r is » vei fvaíoris > vel 
d ifíva íoris  partes agere• Sic Cic: accu• 
iato r i objecit ך &  in eum regeffit » 
quod fervus Dominum accufaret • 
ļ t io . Rigerendo *liq u id  in  rem i f f 4m$ 
cum reponimus partem > vel etiá
majorem rem,quam quæ nobis ob jic itu r 
ab adveriario• Vel maJu« quod fatemur» 
v irtu tibus  * &  meritis abunde conppen• 
fatum cfle monftramus •
3. Confutationis locus ubi f  
Interdum Confirmationem prxcedit % 
interdum fubfequitur > interdum com• 
nsiicetur in confirmatione •
4 • Ordo qui f V e l ita  « ut prim o 
loco infirma adverfarii argumenta coU 
locentur * infirm iflima in u ltim o « ia 
medio fo rtia  vel ut eum teneamus י 
prdinem in refellendo > quem adveria• 
rius in objiciendo tenuit • 
ÿ . Modi ? Habendx funt in terro• 
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C A P U T  IX• 
D e Peroratione .
ז # Peroratio quid eß ? Exitus* &
u ltim a orationis pars? in qua id• quod 
to ta  oratione expetebat orator« m ajori 
conatu evincere contendit •
2• Partes ejus 404 ?
Enumeratio • &  Am plificatio •
3. Enumeratio quid eß ? Eft ea, per
qtiam re« difperse &  diffuse d iä x  unum 
in Iccumcoguntur*&rem inifcendi causa 
unum fub afpeâum fub jic iun tu r.
4• Exemplum  • Quare cum &  bel• 
Ium ita  neceflarium fit , ut negligi non 
poffit , ita  magnum , ut fit accurati{! 
fime adminiftrandum ; &  cum Impera• 
torero prstficere pofiit is * in quo fit 
eximia belli feientia fîngularis virtus» 
сІагііПта auâoritas» dubitabitis» Qui« 
rites t quin hoc tantum boni י quod a 
Diis immortalibus oblatum 9 &  datun» 
eft j in Remp: confer vandam* ate  ̂am• 
püfiçandí confcratiô • pro Lege AJam
1 1 9  }• Enumeratio
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J. Enumeratio quando eft uf!1rp4nd*i 
Interdum in laudationibus « fat pi us in 
(uafìonibus • In jud ic iis  vero fepiuS 
deffenfori » quam reo neceilaria • f/и /•  
v e r s i  autem prteeptum boc efto • Ad- 
hibendam enumerationem tum maxime 
сіГе » i i  aut memoriæ diffidas eorum • 
apud quos agis » quod longior o ra tio  
fu e r it, aut cum frequentatis firmamen• 
tis  feu rationibus י &  probationibus 
orationis » ac .breviter expofitis» vim  
cfl habitura causa majorem • U t in  
V e r : V I I  • Cici Potero diffimulare » 
cum tantum Refp: vulnus acceperit» ut 
exp ila tz  provinciae * vexati Socij 9 
D ii immortales (p o lla ti » cives Rom. 
crucia ti » ac necati impune me auâorc 
Cfffc videantur •
6 . Enumerationis Ugts qua ?
Illu d  maximopere cavendum efl 9 ne 
p u e rilite r memoriaquisoflentare velit» 
quod uticjj fieret , ii omnia minima re• 
peterentur. 2• Ita breviter fingula a t• 
tingamus 9 oportet 9 ut fblum pondera 
fe rum , £c <ju« majori! momenti funt *
! 20 вЗіолсг
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7• Enum erationis locus f  
Kon tactum in peroratione , fed t l i .
quando etiam in aliis  partibus « Ut 6 
Confirmationem t r i f a r i a m  ? vel qua• 
d r i f a r i a m  diviferimus t onaquac^ re 
cofirm ata  » licebit b rev i te r  argumen• 
ia t io n u m  capita repetere  . U t p r6
Lege M a n ti: C c: pofteaquam d״ ix it  dc 
genere belli , per enumerationem con• 
eludit * Quare videre , mim dubitan- 
dum vobis i i t  omni fiudio ad id  bellum 
incumbere » in quo nominis ve ftri 
g lo ria  » falus {ociorum » veâigalia
maxima » fortunae plurium civium , 
cum Rep: defenduntur •
8• Perorationis pars a lia ; Am plifica• 
Ho 9 de qua in capitibus fequentibus « 
Adbibetur autem « ad impellendos ant» 
mos » &  commovendos a tijj concitane 
dos y & hoc efi perorationis propriutn; 
jam vero ad benevolentiam concilian- 
dam in  Exord iis locum habet«
g 121 c a p u t
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C A P U T  X.
de Amplificatione generatim.
T* A m ftífic é tií ąutd tß  t  
Gravior quxdam» & vehementio r %C• 
6rm atio  * qux «notum aoimorum con• 
« ilie t * io dicendo fidem • H ׳ ot iß  : 
argumentatio ta lis • qui O ra to r noa 
tantum quxra t fib i fidem facere 4 fed 
€tiam animos commovere • E i i *  boc 
im pu lfu  f i la  iß  mdjor v is  i l l r#  a tģ  
g ra v iu s  • 
й• Q »о раЯо toe fe rfic ienJu tn  i
DemonßxMione v i v i  Ил » qua fe iliee t
O ra to r d ignitatem  » &  amplitudinem» 
yel indignitatem  » &  atrocitatem  re i»  
pondere verborum » ac exaggeratione 
circum flantiarum  ita  demonOret » « t 
fe rire  videatur auditorum animos» non 
le v ite r attingere verbis •
3• M otus animorum qui fo iijpm um  
Junt ix t i fa u j i  in  P łrc r* th u e  ì  
v a r i i ,  pro d iverfita te  orationis׳ Ut т о •  
tus amoris » admirationis » smuJatio•
122 IIÍS
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So d t  Am plificat* Verboru ®  61
т т  * la ttiti ас /я laudatione • lam in 
\f ituperatione excita odúm eit od іито ; 
contemptus > spes » confidentia » tim or 
in Deliberatione • In jud ic iis  vero 
omnes motus concurrunt •
4 • Am plification is  locus ubi f  
In peroratione potiflimum ; fed fre . 
queo ter etiam in ip fo  oration is curia* 
роЛ narrationes , &  argumentationes • 
Aliquando , fed rarius > io E xord io  « 
5• Am plificatio Ąuotuplt* f  
Atia verborum genere confirmatur > 
alia rerum •
C A P U T  XI. 
De Amplificatione Verborum י
1• V irb a  quäuam adbibenda t  . 
I l lu f t r ia  • Q2« revn preffius &  fignifi• 
cantius exprimunt • U t in  V  er r .  Non 
enim furem» fed ereptorem; non adul. 
terum > fed expugnatorem pud ic it is  } 
non facrilegum , fed bodem fac rorum, 
re lig ionum ^ ; non ficarium » fed cru• 
dcl i fit mum carnificem civ ium  > foci о•
00050317
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Ф L ib r i И• Pars IL  Sù
гатпс{^ in vcflrum judicium  adduximus • 
2• G rdv id  • Id eil י cum fciìtentia • 
U t pro M U : Sed tamen cx omnibus
prxro iis  v ir tu tis , fi effet habenda ra tio  
p r x r o  iorum , ampliffimum effe prxmium 
gloriam  , effe hanc unam * qux brevi• 
tatem v itx  pofleritatis m em ori! confo• 
la re tu r •
3• tU n d  • ub De me femper populut 
Kom : femper omnes gentes loquentur > 
nulla unquam obmutefeet vet и ft as •
4• S ottd tiii* , u t: Senatus g ra v it  
fima decreta perfregerat •
5• Iu n 8 * • Hoc eft : Compofitd * ut §
C o n tru c id a re ,  pcr t im efcere ,perio lverc•
6 . Id  eft, qux O rator ipse a li-
quando fin g it » ut avidius dicat • Sic 
Cic: Ullam afperitatem, aut lentulitatcm 
valere apud me plus , quam ornamenta 
v ir tu tis  ex if i im as «
7- Coļnomind • Hoc eß » qux can•
dem habent figoificationem• &  congio• 
banter• Ut pro M il ״ Hxe tanta v irtu *,
ex bac urbe pelletur § exterm inabitur, 
e jic ia tu r І
00050317
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Je Amplificat! Verborg So 6 t  
Í  Non *vulgáiâ . Hoc efl, quæ Гирга ״
ferroonem vulgarem efferuntur• U t ib id ! 
Quas ( AYàs ) ille  (C lodius J præceps 
amentia י cæfïs. proflratísc^ fanftiffim is 
lu c ii fubflrućtionum infaois molibus 
©ppreffferat •
9• Superlati . Hoc cfl, qa« veritatem 
excedunt, fidemcļļj (uperant * &  plus di« 
eunt, au am res effe poffit• ut pro A rch i 
Solitudines voci re (pondent .bert iæ fæpe 
immanes cantu flcÄunter» at<£confíflunt* 
10• T yahsUU, ut : Omncf redundant 
ex ilio  fonte dolòres • pro M il :
11• D iJßluU  • Hoc eß : Vel cum 
plura membra fine conjunSione profc-
runtur ״ u t pro M i lķ. Me patria expu- 
lerał » bona d iripuera t * domum i л ce п. 
derat j  *vel eum in  fin ę u lis  *verbis f i i  
d ijß lu iio ut ib י id  : Illa  indicia conw 
munis e x it ii indagavit » p ro tu lit » pa- 
te fee it ,  e x tin x it •
12• Reléid. Vel cum paria  paribus re« 
feruntur; U t pro M it: B ił bæc* Iudices» 
non (crip ta  9 ftd  nata lex > quam поп 
didicimus» accepimus* legim us! verum
G 2 ex natura
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&  L ib r i I I •  Pars I I .  &  
e* natura ipfa arripuimus* baufimits* ex»
preflimus • V t l  cum co n ira ti* cc*ir4 ~ 
r t is  re fe run tu r. U t fro S e x t: Sed תו ibi 
omnis ra tio  cfl cum virtu te  , non cum 
d iffid io  ; cum dignitate 9 non cam vo~ 
luptate ״ V f i  cum d i  unum verbum  
m ulti Cdjus re fe ru n tu r. Ut pro С lu f i :  
V ic it pudorem lib id o  9 timorem atuhk 
cie « rationem amentia •
IU ׳13 rá td  • Q u * fepius in itio  mem- 
brorum repetuntur. U tfro M ih  Caruit 
fo ro  poflea Pompejus* caru it Senatu * 
ca ru it publico •
24• D uplicdU  • Hoc cfl illa# quje ge• 
minantur • U t fro  M il i Valeant § in•
qu it 9 valeant cives mei .
15• Ed 9 ąua * ft e n iu n t g r d ie tim  • Ut 
гЬ іі: Vsleaat cives mei f fin t incolti- 
mes» fin t florentes» fint beati « 
N oU nium  • Quod haec verba # 8c 
difcrctus eorum ufus non a lite r acquiri 
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C A P U T  XII.
De Rerum amplificatione •
1• Res éJ amplificandum deju• 
tn u ttłu r ex i  i fel em locis omnibus ! ex 
quibus argumenta ad probandum » d i
medici la tro c in ii י reprefforem cxdis 
quotidian« > defenforem templorum , 
a t^  teflorum  * prxfidium  curi»  íordi«
3• A  cønfiquentium fréquentation* : 
Cum ea proferantur boot » vel mala • 
qux co&ßcutura {ùnt ; quod in  Perora«
tionibus Cic: frcqucntimme facit ♦ Sic
f r o  M il : Quid refpondebo liberis meis» 
qui te parentem alterum putaat ? quid 
t ib i Quinte fra te r * qui nunc abcs ? 
conforti шесит temporum illorum f
me non potuiiTe Milonis filutem tueri
datum » &  reum •
perG 4
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L ib r i I I .  Par* П . ф
per tofdeøb per quos noßram ille  fer* 
vaíTct ?
4• Л çoníráriorum  covfliffion t • u t
ibid*. Non enim in im ic i mei te m ihi e ri•  
pient 9 fed am iciffim i , non male a li•  
quado de me meriti» ftd  ftmper optime•
5• A  d ijfim iliu m  • l / f  F V m  Sjô 
habete » judices » piares aSyracufinig 
ifiiu s  adventu Deos, qaam v lâ o riâ  
M arce lli homines effe defideratos .
6 . A  fugnAuHum  • u t pro M u r4  t 
N e L . M urxox recentem gratulationem
nova lamentatione obruatis •
7• A c d u fit. ыt pro MU- Nejgat enim
ie 9 negat ingratis civibus fèci/ïe > (|t1$ 
fece rit : tim id is  » &  omnia circum • 
fp icientÄus pericula non negat.
2. Ab e ff/a is . U t in  V ir : V I I *
N id  lib id in i tu x  t cup id ita ti(^ parti«
e rin t » im ite n tu r^  homines » expugna* 
btintur domus » civitates non modo 
pacat ac • ▼erum etiam {ociorum » at<£ 
910 ісогшп ad vim > a t^  ad arma con•
fugient •
A  S im ilH ud in i » Ut pro M iU
!28 Etenim
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Etenim (i in g la d ia to riis  pugnis * вс 
in infim i generis bomi п и т  conditione,
atc^ fo rtuna 9 tim idos 9 &  (òppi ices »
&  ut vivere liceat 9 obfecrantes eiiara» 
odiiTe non (olemus ; fortes « &  animo• 
(os э &  fe acriter ip fi m o rti оіГегей• 
tes» fer vare cupimus ; quanto hoc ma• 
gis in fb rtifiim is  civibus facer» de« 
bemus i
10. Ab Exempt i t  • U t pro  A rch i4 • 
Homerum Colophonii civem ede dicunt 
fuum » C hii fuum vend icant * S919«flU 
n ii repetunt » Sm yrnxi vero finun effe 
confirmant• & c ! Ergo i l l i  alienti» quia 
Poeta fu it  « pofi mortem etiam expe• 
tun t ; nos hune vivum » aui &  vo ltra •
tate 9 &  legibus softer eft • repudia•
bimus t
11. A fiS is  p e rfin ts  • ut pro  Ai• C4 \\
ubi Senex ille  AppiuS a m ortu is excita• 
tu r 9 &  inducitur * ut Clodium turpibus 
amoribus deditum reprehendat •
12 A  profipop4 jd* Sive a mutis ctiafti 
rebus» cum inducuntur loquen+es״ U t i*  
С4 t ik  i .  Etenim f i mecum patria י 
G *  q״ *
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A  Libr! I t .  Рвя 11. ®
(ļM* п іш  v itå  meâ eft c a rio r, fi сипДа
/talia» fi ornais Rcfp: loqueretur. ôte;
C A P U T  XIII.
De Qoatuor amplificandi moâh 
фх Quintiliano .
Per h e r  ementum • Cura a minoribus 
ad majora procedimus 9 ita  u t magna 
videantur » etiam que in fe rio ra  funt «
ì l i  in V ir i  Facino« eft v incire  civem
Rom; ícelus verberare י prope par r i•  
c id ium  !secare* quid dicam* in  crucem 
to lle re  f
2• P er TáHêíinàÜomifn • Cum
«!!ad ex elio eJ ic i tu r augend i g ra tia  • 
ìli in Anion: T u iftis  faucibus » iflis  
lateribus > נ fla g lad ia to ria  totius
corporis firm itate tantum v in i in H yp• 
p is  nuptiis exhaolêras, u t t ib i песеіГб 
effet in populi R . confpcâu vomere
poflrid ie  •
j •  P6T ecntfarationem  • Cum d ive rfí 
in ter эе conferuntur , &  minora cum 
majoribus » U t in  Cat; Servi, me her•
130 cie
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££) de Ampi! mod? exQuints ф  <S$
cle! m e i, fi me ido  pafto metuerent » 
l i t  te metuunt om ces concives to i * do» 
muro meam relinquendam putarem• & c .
7 bid: An vero v ir  ampUnmius P« Sci• 
pio Pontifex Max: F . Gracchutn medio• 
c r iter hbefa&antem flatum Reip: p rU  
vatus interfecit ;  Catilinam orbem ter« 
rarum caede at<1 incendiis vaflare cupi» 
entem nos Conluies perferemus ?
4• P tr Congeriem• id  ed : Verborum
&  fententiarum idem, fi^nificantium
acervum . U t pro L ig : Quid enim tuus 
ille  • Tubero» d iflri& us in acię Pbar~ 
làlica gladius agebat f  cujus latus ille  
moero petebat T qui feniiis erat armo« 
rum tuorum ? qu» tua mens » ocu li *  
manus * a rdor animi ? quid cupiebas t
quid optabas i
C A P U T  XIV. 
De Amplificationis materia.
1• Ad amplifie andum qua nam potíp*
fim um  *valeant? Ea» quar magna puta«-
tu r 0 Ula vero alia funt magna met*•
G 6  ra
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ТА » alia magna ufa •
М ״ 2 4АП4  n d tu r i ĄU4t  fiiftt t
1. C ab f id  у hoc eft , qu * i® ooefo
fu n t i  u t Comet* » fu lgo ra  9 tonitrua» 
tempeftates * 2• D ivin  d j  ut otacalat 
vaticinationes » refponfa arafpicnm * 
3• Ea, qoorum obfcurx flin t caus«> u t 
terrae motus « terrs<£ hiatus > it t io li t i  
ftrepitus » monftra j  p rod ig ia  # p o r- 
tenta 9 defeftiones fo lia  9 &  luo« 9 
p ra te r conívetudinem • Sic Cicz d ì  
Â ru ft i R tft'. Etenim bxc Deorum iø •  
m ortalium  vox 9 b *c  pxnè o ra tio  jo - 
eunda eft 9 cum ip f t  mundus« сшп agri 
te rra ri! mota q u o d a m  novo contrem i-
icunt♦ 81 inusitato aìi<10id ih o  in c rrd i-  
bili<£ prodicunt• B ip râ M il•  Nfecvero 
quiinam a lite r a rb itra ri potcft : n ifi qui 
n u l l a m  v i m  cceleflem exiftim at » numen 
ve Divinum 9 quem ned im perii v c ftr i 
magnitudo 9 ne<£ (ol ille  » nec ccsli » 
&  tignorum motus 9 nec viciffitudineg 
rerum» at<£ ordines movent • Bft » eft 
profeâo illa  vis: necf! in bis corporibus» 
eł<£ in hao im becillitate eoflra i ne ft
1 3 2  q u i d d a m
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quiddam » qaod vigeat , &  fentiat: &  
non inefl in hoc tanto natura י tam 
preclaro  motu ; n ifi fò rte  idc irco  
noa putant 9 qaia non apparet » пес 
cern itur •
3. М лрпл u f k  genetétim  qud ?
Qu« videntur hominibus aut vehemen•
tius prodefle , fi re tinentur » вс obier*, 
vantur 9 aut obetfe vehementius 9 Ã 
om ittantur 9 &  negligantur ״
4• М л gna иfu  Jpectdtim qué fa n i 9
Charitas > quas etiam alio nomine d i-  
c itu r fu tá s  % Ó * оЬ^егѵлпііл > quã Deu# 
ac superos? patriam  , parentes venera• 
mur •B a  9 quæ eft in Deum 9 meliua 
Religio d ic itu r * In  parentes , &  pa• 
triam»^fV#4J • Res autem mago*, quæ 
ad patria five ad Reip: (latu pertinenti 
teße A riß : 29 R h tt• Sunt! Veâigalia » 
bellum 9 pax 9 cuflodia regionis • Ba# 
quae importantur 9 &  exportantur 9 u t 
legum la tio  ! amor ; qui minus quid•
piam e fl, quamebaritas ! &  vel m axi• 
me oflenditur in  fratres » conjuges• 
liberos > fam iliares % amicos • &c:
133 H00CÍU9
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$  Libri 111• f i r t  I .
Hoaefias virtu tű • non emniú qui4fcm> 
led езгит precipue • qum ad contimi•
nionem bonimmt » 81 lfberaVitatejn va» 
lent .  Ott juftitia * beneficentia » que 
idcirco ab Ari itotele dfctwtar aliens*
EPITOME
RH E T  O R  I C E S *
L I B R I  III. PARS f »
De Elocutione .
C A P U T  Ł
D e E locotione generati!» .
1• Blacmtia ą u ii *ft f  BA idoneoru 
verborum * Sc fèntentiarum ad re« in - 
vestu  » St dispofitas accommodatio j  
ut diâum ia proemio ! f in *  nt Cits 
Lib•. 1 Ī l i  dt Or: Eloqui ев > ea» qgg 
inveneris ,  idoneis verbis ac ftotentiis 
perpolire » & exornare » 
s . Blotufienis paries au a  f in t i  t  
ima, BltgMÜa • Іюв d l t Latine ,  ļ t
134 explanati
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explanate dicere . Létine» ut vitentur 
folscifmi» &  barbar iim i , ExfUntUt 
hoc eft aperte» &  dilucide : verbi*
fc ilic e t, dicendi<£ formulis u fita tii бс 
propriis •
2 d*. Compoßtio • hoc eft verborum 
conftruâio > quae facit omnes partéi 
«qualiter fluentes » &  perpolitas * fu • 
giendo crebras vocalium concforfiones» 
quæ vaflam » at<£ hiantem orationem 
reddunt « Ut; Baccd Enea amenijfims 
impendebant • Et vitando ejofdcfii ]!fc- 
te r* affiduitatem nimiam • ut: titi 9 
tuie9 toti • €: g: tib i tanta tyranne tu- 
lif t i • Imo ejufdem verbi • Ut *ям
omnis rationis raito non t*ß*t 9 i i  
rsiioni non eß ratio ф fidem bábén # 
Et non utendo íim ilite r cadentibus• nt: 
flentes 3  plorantes » U cry mantes * ob• 
tenantes* &c* Effugiendo alia hujusmodi 
vitia* de quibus confute Grammaticos » 
ļtia Dignitas . Quæ reddit o r• 
natam orationem varietate diftmäam • 
Hæc autem in verborum » ״ вс fen•״ 
tcRtiarum exornationem dividitur .
! 35 V ir bo•
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Verborum  exornatio copßßit : In 
ipsius iermonis elegantia » &  pcrpo- 
Jitione « A t tentent ia r um * non in ver• 
bis > f id  in ipfis rebus quandam habet 
dignitatem « fam verborum
exornatio partim  trop is t  partim  
/iguris verborum continetur •
C A P U T  II•
De T ropis generatili! •
ï• Tropus quid iß  f  
V erb i 9 vel termonis a proprie  
iignHScatione in  aliam  cum v irtu te  
ac d ignitate 9 (  boc iß  ad a i in t •  
Jum оглііфпі po ft Jus t ac 0v in u flá •  
tem com tlitndam ) trans la tio ; u t сип» 
dicimus» latas fig e te s ļ verbum : la ia s*  
a fígnificatione p ropria  » qu i bomineff 
laetos dicimus 9 ad fegetes cum v ir tu te  
(bu venuftate transfertur • quas quidem 
(egetes iflctap vere eflfe eoo poilunt • 
2• T ro p i in  uno 4verbo quot Junt i  
Septem: Metaphora • Synecdoche !  
Metonymia , Aotooomafia 9 Onomato*
psia 9 Catachrefis 9 Motalepfis •
00050317
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fk tk  Tropis in Verbo &,n f lu r ib u s  *verbis quoi i  
Qainquc : A llegoria  • Iron ia  * PerU 
fErafis 9 Hyperbaton» Hyperbole »
C A P U T  U U
De Tropis in Verbo .
1• MetdphotA quid f  C iceroni trant» 
la tio ; eft: cum vox aliqua transfertur 
a figoificatione propria  ad alienam ob 
fim ilitudinem  aliquam • U t; H ic  І Іа Н і 
expergefecit U rro re  Juh itо 9 incenjus 
i r  л t Ą rdins cupi d ii * t t  • Item : Parie• 
tes hujus cu ri«  t ib i gratias agere ge- 
fiiun t • Cic: Ad C *fi 
£• Fanie s m ttdpbord qui f  Res опте* 
t x  9 a quibus fim ilitudo  duci poteft • 
Q u in té%ltAnus enumerat 4» nim irtttn : 
A vivente ad viventem • U t A ti 
T it :  L i*v : Scipionem a Catone fblitom  
a lla tra ri 2dc. A non vivente 9  ad v i•  
ventem • U t: Flos ju v e n tu tis  . 3• A 
non vivente ad non viventem• U t: Cic: 
Hic orationis vela contrahamus* Omni«»
um vero nobilttilma metaphora eil 4 •
137 a vivente
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a vìvente ad non viventem» си т (с ііь  
cet rebus ßnfu carentibus! aâum quen- 
dam * fc animum damus • U t Quis 
Jenfus erét Armorum tuorum ? & c .
y  Metaphor a •v itium  quod eß i  
S im ilitudo a re hum ili * ford ida * de• 
fo rm i petita • ut illa  T é rtü l; meta• 
phora » qui diluvium  appellat: fu tu ra
generale lix iv iu m  •
lU m  V itium  mataphors efl 9 ű  rem
nimium amplificat ״ ut fi dicas : S y r-
tim  p é tr i monit, cbérykdim bonorum . 
Ouæ m olliuntur il l is  vocabulis : U t ita  
d lia m : -  •  Q uéfi •  -  p a n i •  • f i  ita  loqui 
Jas eß & c ex: g •׳ r : Mortuo M • Catone 
pupillum  9 ut ita  dicam , re liflum  effe 
Senatum • Item  Si fit poètica: ut fi 
dicas cum V irg ilio  : V  oluere s pennis
remigare .
Deinde docet FéHus: Id  in prim is eft 
cuftodiendum י ut quo ex genere trans• 
la tion is czperis, hoc definas: multienim  
cum in itium  a tempe flate (hmplerint !  
incendio» aut ruina finiunt» qux eft in - 
conftqucntia rerom fatdiffima •
00050317
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$ de T ל rop is Verbo ф ת1   бр
4• Synecdoche • Hoc cfl in te lleâio *
cum vel res tota ponitur* вс pro partp 
irrfe llig itu r : u t Mucrones л Ja  g u lis  
*veßrts rejecimus • Vel pars pro toto•״ 
ut? f i  ci 9 qui vefiitum * aut ornatum 
ítrtnpttiofum ofl ent et , dicas : OßentdS 
tn ib i d iv itiá s  tués י Vedi tus 1Ие e ll 
foítim  pars d ivitiarum » a lite r non effet 
dives* Vel unus pon itu r! & p ro  pluribus 
in te llig itu r • U t: Pbétno H ijftn u s  a u •  
%ilio  f u i t  • Vel plures pro uoo 9 ut г 
populo impojuimus s hoc cfl : ego pa* 
pqlo impoiiii» E t Orâtores *v ìfijum ust 
hoc efi: ego ora tor vifus fu® . Vel ma• 
te ria  pro re faćta : V t f t r ru m  f r o
glàdio* Vel geous pro fpecic • u t Ales
pro A q u i lA  •
$# М еіопутІА  . Ciceroni Dettomi*
плііо 9 quæ a propinquis finitimiscŁ re -
bus tra h it orationem * Cum fc ili«
cet vel per CAufdS eff eft a dtcUrtmus л
rerum nempf auâores * aut inventores
DÍurpando pro rebus ipfis inventis« aut
fa â is  . U t: Cererem pro рале 9 Вас-
chum pro vino; uti leStitAvi PUtont •
139 Demoßbe״
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Æ  L ib r i I I I .  P a ri I .
Demoflvenem ли d iv i  • Vcl fe r  
iffeB á C d u fd s  s Ut: infblens » &  fu• 
p frba v ifto r ia  ; Ѵ Ш огіл  per f t  ne<£ 
iuperba » ne<jj infblens eil » fed info• 
lentes &  (uperbos viftores efficit «
Vel cum per id 9 quod continet * de• 
claramus contentura » U t Iflas omnium 
doârinarum  inventrices Athenas • A •  
thends pro Athenienflbus • Vel cum 
ex poffeffore res pofleiTa ; u t ехр іілге  
f ic io s  § id  eft : eorum fortunas deri« 
pere • Vel cum ex Duce• aat im • 
peratore ejus exercitus 9 aut claflîs s 
v t Alexander totam orientem armis 
fubegit • Vel cum ex figno rem 
!piam fignificatam; u t״ togara &  falces 
p r o  magiftratu • Vel cum in flru •
mentum pro eis 9 qui i l lo  utuntur . U t 
Romana arma univerfum orbem fubje- 
eerunt . Vel cum ex adjunôo rem 
ipfam ftbjeftam; ut: Qaas res luxuries 
in flag itiis , crudelitas in fùpplic iis cfm
fi cere potuit • &c• I i  efl homo lu x u -  
rtofus i  crudelis • Homo efl res fubje.
fia  t  lu xu ries  > &  çruáeliids eft quid
140 adjun•
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adjunâum hom ini •
4• Antottontéfiá . Id eft : Pronom iי• 
fiAÎto 9 quæ aliquid aliud pro nomin• 
pon it 9 f in t i  ut d iii 9volunt : Cum ali«- 
quod nomeo alicui perfonæ vel rei tr i«  
bu itu  r  per excellentiam ; id<£ fit r 
Vei aíurpando nomen appellativum loco 
p ro p r ii ; ut : urbs 9 pro К о тл  • Ro•
manæ eloquent 1æ Pater• id  ed: Cicero• 
Vel ufürpando nomen proprium  p ro • 
appellativo» ut : a lter Alexander, pro 
ßrenuo btlU tore  : Hoc referont a liqu i 
Epitheton y quod non ponitur pro по• 
mine • led foîam apponitur : qaod tunc 
egregiam eft » cum addit ad rem f i•  
gnificatam • ut ? Icelos exeerandum # 
vinum fvavifïïmuœ; vel cum eft trans• 
latum ; u t : Cupiditas effrenata :
5• Onom4topdÌA • Hoc eft nominis 
f3io 9 quæ ionom vocis im ite tor ;  Vi 
Sibillare » rugire » Aridere » p !p illare j  
mugire •
6. Cdtdcbrefis Hoc eft àbnfio p qu« 
verbo fim iii propinquo pro certo
utitur % Vi: pûrrUidd pro co 9 q•*
141 fratrem
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fratrem vei íororem interfcc i י  t  •
7• M etd trp fif • Poetarum eit •
C A P U T  IV .
De T ropis in pturibus Verbts •
1. AlU gorid  • Hoc eft perm uiàtì* •
five in ve rfio , cum aliud verbis » aliud 
fe ת fu oftend imus; J*#: cu plures trans• 
lationes confluunt in unam fententiam 
Ut: in  Pifonem C ia  Ne<£ tam fu i t im i-  
dus? ut qui in maximis turbinibus» ac 
flu&ibus Re i pu b: navem gubernaiTem t 
falvavn(^ in portu collocaflem » fro n • 
t i i  tu« nubeculam» aut co llegx tu i con• 
taminatum fp iritum  perborreicerem • 
A lios ego v id i ventos > alias profpexi
animo proce llas ; a liis  impendentibus
tempeflatibus non ceffi » fed unum me
p r o  omnium fafute obtuli .
3• A llegorid  jpeciis qud ł  
J ro n iл • boc efl : cottverfto 9 &  difi- 
f i mu 14 i i  09 qu« fignificat contrarium ei* 
quod d ic itu r * Ut C ii: in  Clod• Inte• 
gritas tua purgavit • Item  pro M ilz
§cd ft u lt i fumus» qui Drufiun, qui A fr i•
салит
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é t T ra p : in  p lu r! Ver: ф  7!
cafium » Pompejum, nosmet ip fo t cum 
P *C lod io  conferre audeamus Tolera*-
b ilia  fuerunt illa : C lod ii mortem æquo 
aøimo ferre nemo poteil * luget Гсти 
tus » тгсге і xquefter ordo ; tota c iv i•  
tas confe&a ftn iô eft« (quallent muniçi• 
pia » a ffliâantur coloniæ * agri denk£ 
ip fi tam beneficum > tam falutarem » 
tam manfvetum civem defiderant y
ЪІЛѣ Æ nigm a  quo Pòéts non Oratores 
atuntur « ļ .  Adagium* (eu paroeœia • 
hoc eß d iâum  celebre • uU M ali co rv i 
melum ovum • Æthiopem lavas • &c»
3• Ferifh ra fis  • Hoc eft ; c ircu itio  > 
Sive o ra tio  rem fimplicem circumfeti» 
bens elocutione. U h  Scipionis provi» 
«lentia Carthaginis opes fre g it « Po« 
tuerat d ic i (im pliciter fic : S e if $0 Car- 
tbaginent fre g it •
4 • Hypefbáton9 hoc eft • T r4 n fg re jl 
fio  • Eu tropus , quando perturbatur 
ordo verborum • VU Quibus de rebus » 
&  orationem іл duas divifam  efft par« 
tes * & c:
5• Hyperboli ß feuJ U ftrM io
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O ratio  íuperans veritatem  alictfjus 
augendi f vei minuendi caus& # U t 
Vomens poAridíe fruftiscículentis, gre~ 
ю іи т  fuum, &  totum tribuna l im plevit•
C A P U T  V.
De Figuris generatm i•
1• F iguré  quid eß ?
2 ft coforroatio quxdam verborum > вс 
Tententi׳ aru à communi ratione loquendi 
remota ; D iffe r t 4 Tropis* quod pro״- 
p riis  verbis conflare poffit » tropus 
vero non •
ג • F ig u ra  quot up lic  es Jun t i  
Duplices verita rum  íc iltcet » fc 
te n tt ér um г F ig u r*  V e rbo rum fim * * 
per âdjeflionerti • per detraâionem *
per fim ilitudinem  •
3* F ig u r*  per édjf Sionsm qtktnam ? 
Jlepetrtio • Cum ab eodem verbo fe -
pius inchoatur ora tio  • Ut: N ih il agis* 
n ih il m oliris, nihil cogitat• ftê m  Vobi5 ׳
iftud attribuendum , Vobís habenda 
g ra t ia , vobis res ifta e rit honori #
00050317
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4• Converßo repetitioni con tra ria ! 
quando fepius codé verbâ tf n itu ro ra tio • 
U t: Parno* popul? R• ju ftitiâ  v ic it•  armis 
v ic it•  libera lita te v ic it•  ite m ! Doletis 
tres exercitus populi R• tnterfeftos ? 
in te rfec it Antonius, defide г afis c la r id  
limos cives ? eos quo<£ vobis eripu it 
Antonius; auâoritas hujus ordinis af- 
fitfta eft ? a ff lix it Antonius •
5• Complexio ,  qu * reflet itionem « 
&  converfionem çom pleâitur Ш ! Qui 
funt , qui fardera ruperunt ? CertbagU 
peaies • qui funt » qui crudele bellum 
in Ita lia  geflerunt? Carthaginenfo • 
é. Condiêpliçáiio • hoc eft ve rko r*n  ן
gemindtio f quee habet interdum vim  » 
interdum leporem • F it autem vel ite • 
randoftatim  • U t: V iv it *  v i v i t  • Vel 
ideo ad extremum referendo• Ut• HAuU 
t i  Ó * g r d v n  dolores in v e n ti p4ren~ 
ttbns 0 propinquis m •י  u lli • Vel 
unum verbum bis ponendo non tn eadea 
lententia • U t: Principum dignitas erat 
pene par * non par Ibrtaflb eorum >
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idem verbum po il aliquam inter jećtione* 
U t• Bona ( miferum me » cor Гит pi is 
enim lacrymis tamen infixus animo h *- 
ret do lor )  bona inquam Cn: Pompeij • 
7• T tśduS io  • Cum verba paululum 
immutata ponuntur; ftu  cum idem ver« 
bum crebrius repetitur * ita  tamen » ut 
non modo поп offendat animum « fed 
etiam concinniorem orationem reddtt» 
U t• Qui n ih il habet in vita jucundius 
v ita  , 15 cum v irtu te  vitam  non poteft 
colere. IU m : Eum tu bomi nem appellas» 
qui fi fu i ffet homo » nunquam taro cm* 
deliter vitam  hominis petíiííet *
8• Sjfionym id  • latine t*itrpreU iio%  
cum verba idem lignificanti a fine con* 
junäionibus ponuntur ; U t: A b iit ,  ex- 
ceffi t » evafit ♦ erupit •
9• Polysyndeton » Cum oratio eft 
conjunâionibus abundans ; five cum 
eadem conjun&lo frequenter repetitur» 
U t: Et juü itiâ  , &  temperantia » &  
fortitud ine , &  prudentia , &  religio« 
ne. &  cacterarum v ir t utu laude flo ru it* 
ip• Gradátio • Cum gradatim aften-
146 d i t u r
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d iłu r  repetendo d i «а ♦ Lft: Africano
virtu tem  induftria » v ir tu ! gloriam » 
g lo ria  «mulos comparavit •
£udn*m  per detr4 3 ivnem f
и • D ijf i lu t it  • Cum łiac coujuoftJo- 
ilibus plura dicuntur • U ti Populus R• 
Numantiam delevit 9 Carthaginem fu - 
ftu lit , Corynthum disjecit •
12• Adjunétioi g rяесè zeugma: quando
dd unum verbum plures ícntentise refe^
runtur י aua гит  unaqu«<£ illud  defi- 
deraret * b  (ola poneretur» illude^ ver- 
bum vel in princip io • vel in medio * 
vel in fine ponitur • Ut: V ic it pudorem 
lib id o  > timorem audacia • rationem 
amentia •
*3* D i sju fi Bio s adjunàioni contra-״ 
r ia  * с um eorum » de quibus dicimus » 
unumquodejjfuo clauditur verbo• Ut* Ma 
á litte r is  nullo unquam tempore aut otiu 
abßraxit t aut voluptas avocavit » aut 
foronus retardavit •
Qudnam per fitn ilttud inem  ł  
14• АѵётіплИо  > grxcè p4 røfMt*4f i 4  
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aliam íèntentiam defleâitur o ra tio  • 
U t: M agitier ejus ex oratore faâus eil 
arator •
15 S im ilite r с Adens 9 cum io eofdem 
с a fus verba cadunt • U t: Q uanti inno• 
centia debent effe imperatores 9 quanta 
tfm perantiî 9 quanto ingenio t quanta
humanitāte , f r o  Legi Mán-
16, S im ilite r definens 9 C um ingu la
membra eundem (опит in fine refe- 
runt • Vu Cum fana fp o lia r it , cum 
to t bomines innocentes morte cruciâ
r i t  > cruce affecerit » cum prxdonum 
duces accepté pecunia m iiè rìt. in  V ert 
17• Сотрлг• Cum orationis membra 
COTiíbnt fere pari numero fyllabarum  - 
Ut  tantum bellum Cn: Pompejus ex• 
trema byeme apparavit » ineunte vere 
{iifte p jt*  media «flate confecit »




i .  F ig a r4 S e rU u titrum  q u ii t f l  f  
Eß exornatio quaedam Orationis à coni•
148 muni
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muni dicendi modo remota * que non
in verbis י fed in rebus ipfis quanda habet 
dignitatem* Differì 4 Figur a *ver borti,
quod h*c  to llitu r  ac defficit* i i  mutetur 
verbum }  figura vero fententiarum 
maset, quibuicunq, verbis u ti volueris* 
2• F ig u rл ги т  numerus qui І  
Pcbc inanitus; imo &  de earu nominibus 
magna qugftio  » nec inter omnes fatis 
conflat • Nos brev ita ti confulendo» eas 
miffas effe duximus feleûioribûs cotent*!״ 
3• / nterrogdtio • Q u* non fc ifc itand i 
g ra tia  adhibetur > fed ve l inßdndi • u t 
tn  C *t: Quoustj) tandem abutere Catilina 
patientia noflra f  & c . Vel urgendi 
*Ausi : U t ibidem : Patere tua confilia 
non {entis ? conjurationem tuam non 
vides ? Quid proxima» quid fuperiore 
noäe egeris i  ubi fueris ? quos convo. 
Caveris f  quid con íilij ceperis $ quem 
noftru ignorare arbitraris? Vel iuvidice 
causi • U i in  P ifiuem  : Iamne vides 
bellua? jam ne lentis? qux iit  hominum 
quacrela fron tis  tuae ? Vet mtftrendi 
tautā f  U t prø M ih  (  Mc cum enim
H 3 fopiflìme
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f x piíijme loquitur ) ubi nunc Senatus 
eft » quem íècuti fumus ? ubi Equites 
Rom* illi , illi , inquit , tui ? ubi 
/ludia municipiorum? ubi Italiae voces? 
ubi denic^ tua M. Tulli« quæ plurimis 
fuit auxilio 9 vox & defeníio ? mihi 
ne ea ioli « qui pro te toties morti т с  
obtuli, nihil poteft opitulari? E tin fr4 •  
Quid me reducem effe voluifiis ? an ut 
infpeûante me expellerentur hi « per 
quos сЯет reflitutus ? С ott ve  nit eti 4m 
indigttáiiotii interrogatio * Ut tn Pis: 
Mejninifli ne cænumv cum ad te quint» 
fere bora 9 cum С• Pifone veniffcm : 
nefcio quo e gurguflio te prodire, in• 
voluto capite י foleatum ì  Convenit 
édmirtiioni • Ut fro M il : Vos appello 
fortiflïmi viri > qui multum pro Rep; 
fanguinem effudi ft is: Vos • - Centurio• 
nts : vos<£ milites 9 vobis non modo 
infpeäantibus 9 fed etiam armatis * 8в 
huic judicio prxíidentibus , h»c tanta 
virtus ex hac urbe expelletur ? exter• 
minabitar ? eijcietur f  
4 • Reßonßo • non illa rudi( » & vul-
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garis > sed О г а і о г і а  9 cum scilicet 
orator interrogando * ad aliud excur- 
ri t , augendi crim in is g ra ii*  f U t 
& ? g• An fuflibus ѵариІаЙі •גר  inno* 
cens quidem . Vel declinandi с r im i*  
*iis  ; ut•. An hominem occid ifli ? re - 
ipondctur ; latronem •
$ » SubjeBio . Cum orator qua(! ad 
interrogata iib i ip fi refpondct , Ut 
f ro  Lege M an: Quid tam novum » 
quam adolefëentulum privatum , cxer- 
citum d iffic ili Rcip: tempore confi, 
сегс ? confecit ; huic prxeiTe ? præ•״ 
fu it ; rem optime suo duâu gerere ? 
geflìt • Quid tam p rx te r confvetu- 
dinem » quam homini adoleicenti t 
cujus a Senatorio gradu *tas longe 
abetfet י imperium > at<jj exercitum 
dari י Siciliam perm itti * atc^ Afri» 
cam 9 belluro(^ in ea adminiűrandum? 
Fu it in iis  provinciis fingulari inno« 
centia * xquitate , virtute : bellum in 
A frica maximum confecit* viäorem 
exercitum deportavit ,
6  . Exclamatio • Efl orationis cla-
H 4 tio151
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Ho » &  contentio ad urgendum re«» 
perta * qux interjeàione quadam ex- 
prefsS 9 vei tacita  motum animi vche- 
mentiorem efficit» rei<£ magnitudinem 
exponit « U t pro L ig •  О ! clementiam 
admirabilem * atc^ omni laude * p rx -  
dicatione , lite r is  9 monumentisi de•
corandam !
7 • D ubita tio  . Cum O rator dubitatf 
quid potius * aut quomodo d icat • 
U t pro Ros: amer : Quid primum 
quaerar * aut unde potiffimom exord i• 
ar , Indices * aat quod 9 eut a quibui 
auxilium  petam ?
8 • Deprecatio . Cum O rator judt־׳״ 
ces 9 aut auditores orat , ut suae cau•» 
fx  Faveant • f ic  pro M i l • Quid re״״ 
fia t ? n ifi u t orem , obteflerc^ vos 
judices : ut eam m ifèricordiam  t r i -  
buatis fo rtiffim o  v iro  9 quam ipfc пол
im plorat •
fé  Ccncejpo : Cum aliquid , etiam
iniquum » v ide tu r O rator concedere » 
ut qu« deinde diâurus е й , graviora
videantur * Ut in  V e r: Levia sunt
152 h*c
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fixe in hoc reo crim ina : Metum v ir •  
garum Navarhus nobiliffimae c iv it*»
i is pretio redemit: alius, ne condemna
retu г » pecuniam dedit t uiitatum ей -
Non vu lt Populus Rom: obíoletis cri•« 
minibus accufari Verrem > nova po• 
fluiat 9 inaudita de fid erat ; Non de 
P retore Siciliae » sed de crudeliflìmo 
tyranno fleri judicium  arb itra tur ♦
10• A ״ titheßs Latiae с otii r  a poßtum • 
Cum verba verbis , sententi« sententiis 
opponuntur • V i in  C a tti2 ׳• Bx hac 
parte pudor pugnat, il l in c  petulantia•
& c: Ѵ Ш  h  у  P: i .  С г V ī t *  
п . CommunUdtto • Cum O ra to r f i-  
dens cauíie suae * cum auditore , vel 
etiam edverfariiø quafi deliberat • U t  
in  V e ri a* Nunc ego vos coirfulo # 
quid m ihi faciendum putetis c Id enim 
con filij profeâo ta c it i dabitis ! quod
ego mihi neceffario capiendum in t e l- 
ligo  *
12• СоггеШо . Cum O rator se i pium
quafi reprehendens c o rr ig it  9 w í  **
uno •verbo : U t pro  Calia O l f lu it i-
H 5 *ia !
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ł ia  ! itu ltitiam ne dicam י ап irape« 
dentiam in g ü l a rem f  Vei tn muli i  i  
w  erki s # imo іо іл т  corrigendo sen-
i  erti м т  9 amplificationis gratia 9 j (  
Subjungendo majora • t / f :  in  £44*1» 
Quamquam quid loquor ? te ut ulla 
res franga t f  tu ut unquam te cor r if f  as? 
tu  ut u li!  fug* meditere? tu ut ullum 
ex ilium  cogitet? Utijiam tib i itfam 
mentem D ij immortales donarent•
13• Со т т н іл ііо  .  Id  eft contrarietà( 
sensus cum verborum immutatione •
V i pto Dejoi• F it  in dominatu servi«- 
tus 9 in servitute dominatus 4 
14 • Suflenidiid  • Cum O rator d iá i-  
one sua aliqaandiu suípendit audito• 
rum animos incertos 9 quid d iö u ru t 
f it  9 ас tandem inexpeâatum aliquid 
subjungit 9 augendi vel minuendi eri•• 
minis gratia » U t in V tr •  7. Quid de« 
inde » quid cenietis 9 furtum forta f»
fe 9 aut praedam aliquam? ium  m uliis  
in ierje&ts Etiamnum mihi expeâare 
videmini 9 Judices « quid deinde fa•
ãum i i t  ? Expeãate facinus * quam
154 v u l t i i
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voltis improbum * vincam tamen ex« 
pedat ion em omnium •
15• Anteoccupatio • Cum O rator qu&
ab adverfario pofiét ob ije i » ipfe fibi 
o b ije it &  re fe llit • Ut pro Archi Quae• 
г et quifpiam 9 quid i l l i  ip fi summi
v ir i•  quorum virtutes lite rîs  p ro d itx  
sunt « iflane dottrina » quam tu lau« 
dibus effers , eruditi fuerunt f  
16. Hypo łyp of is • latine D efcrìp ih  
efl oratio sic explicans locum 9 perío- 
nam » aäionem aliquam , ut cerni po• 
tius 9 &  coram agi « quam narrari 
videatur • Ut in У  er: Ipfe inflamma• 
tus scelere , &  furore 9 in forum ve• 
n it . Ardebant oculi ; toto ex ore 
crudelitas eminebat. Expeäabant о т -  
nes? quo tandem progreffiirus» aut quid• 
лат aâurus effet ; cum repente bomi- 
nem (G**vium  Civem Rom:)  corripi# 
in foro medio nudari» ac deligar i» 
&  virgas expediri jubet , Clamabat 
ille  mi fer se civem e/Te Romanum :
17 . G rtd tiio  . grsece K lim tx  : eil 
etiam figura sententiarum * cum Ora-
H 6 to r
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to r  ЛіЙа repetit» &  priufquam ad aliud 
defeendat * in prioribus moratur • 
t / t  f f ő  M il-  Nc<£ vero se populo so•* 
Ium « sed etiam Senatui tra d id it : ne<£ 
Senatui modo » sed etiam publicis 
præfidiis 9 &  armis : ne<£ bis tantum » 
verum etiam ei potefiati > cui Sena~ 
tus totam Remp: omnem I ta lis  pubem« 
conAa Populi Rom: arma commiferat• 
F igura bacc d ic itu r etiam incremen-  
éunt latine« grasce duxefis quoties g ra . 
datim  velut ab infimo ad summum per«
veniatur • U t in  V e r : Facinus efl v in• 
c ire civem R: & c • Suprs f i l :  64 • C:
X I I I  .
18• P rofipopa jd• Seu fifta  per- 
fbnarum induâio * Cum abfentes » atit 
mortuos 9 aut res inanimatas quafi lo • 
quentes inducit O rator • u t in  C ttilz  
Si me cum Patria « quæ mihi v i t i  ca« 
r io r  eft » si cunâa Ita lia  9 si omnis
Refp# sic loqueretur : M T ״ u ll i quid 
agis f
ip• P ra ie r Hio - Cum dicimus nos p ra . 
té rire  !  aut n e fe ire , aut nolle dicere
156 ÏÏJ
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id  9 quod tunc maxime dicimus • U t 
f r o  Lege М лпі: Itacjj ת od sum prædi• 
caturus * Quirites« quantas ille  ( Р о тm 
pejus )  res domi » m il Иi a t э te r r i * 
tnari^ j ; quanta^ felicitate geiler i t  ;  
u t ejus semper voluntatibus non modo 
cives aiïènfèrint י socij obteroperžU 
r i n t , bodes obedierint ,  sed etiam 
venti , tempeftatcf(^ obfecundârint ;  
hoc breviffime dicam » &  с:
20 • Optatio • Cum Orator defiderat 
ea * qux non sunt « aut jam eíTc noa 
poflant • l i t  Pbiìi• X I .  Vellem 
D ij immortales feciflent « P. Conic: u t 
vivo potius Servio Sulp itio  • quam 
mortuo honores optaremus •
21• Conclufio • Cum argumentum ra« 
tione concludit O rator • Pulcherrima 
eft figura 9 si a repugnantibus duci• 
tu r • U t pro M it i Non poteflis hoc
facinus improbare , judices י quin 
simul judicetis • omnibus > qui in Ia» 
trones inciderint , aut illorum  telis 9 
aut veftrîs Sententiis eflc pereundum* 
22 • A foß ro fb i ♦ Cum Orator ad
157 aliam
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aliam períonam * vei quaíi perfonam * 
sermonem convertit * quam in flitu t*  
o ra tio  poflulat • Ut pro M i l : Vos 9 
vos appello« fo rtif lim i v i r i  &c; Sum 
f r a  » fo l  74 • Haec figura potefl ín• 
{ litu i ad res etiam inanimes » &  sen fu 
carentes • ut ibidem . Vos enim jam 
Albani tumuli » at<£ Juci 9 vos inquam 
imploro p at<L о bt efl or * vof(^ Alba« 
norum obru tx  arse » Sacrorum po• 
puli Rom* søcise « &  squales •
&3» E xp o litio • Sive Commoratio* Cum 
O rator hxret commoratur(^ in eadem 
sententia 9 ac m ultis variifc^ modis 
ver Tat eandem rem • Id<£ vel unam rem 
pluribus vocabulis exprimens > &  
tunc Synonytnia , aut in terpretatio  
d i c i t u r  • Vel cum plura membra po• 
Hunt и г idem репс fignificantia : U t pro 
M U : Diem mibi credo indixerat » 
muldam irroga rat « aäionem perdu« 
cilion is intenderat •
24 • Epiphonema • Rei narratæ » vel 
probatx summa seu sententiofa accia«• 
matio : Ut pro  M ih  Facere enim pro•
״| 158 ,s
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bus adolefcens periculose « quam tu r .  
piter perpeti maluit . Ite m  lib i de 
StneBi Scneilutem , ut adipifëantur > 
omnes optant ; eandem accufant ade• 
p ii : tanta efl inconflantia > f lu it i-  
tèa » at(£ perverfitas •
2$ • In v t r f io  . Cum Orator in ad- 
versarium culpam confert hanc י quam 
ille  o b ije it reo: U t pro L /g :Habes ig i-  
tu r Tubero * quod efl accufatori ma•
xime optandum » confitentem reum , 
sed tamen hoc ita confitentcm : se in 
ea parte fu ifle  , qui te Tubero : 
qua virum omni laude dignum patrem 
tuum • Ita<(j prius de veflro de liâo  
confiteamini пссеЯе efl : quam Liga« 
r i j  uilam culpam reprehendatis •
26 • Uceniia  • Cum Orator liberius 
pronuntiat sententiam commonefaci- 
endi * objurgandi , excufandi vel 
etiam adulandi caufa • Ut Cic. in A nti 
Vos enim ( grave diäum sed tamen 
dicendum ) vos inquam P• C• Servi« 
um Sulpicium vitá privaflis • Ei pro
M arc: Pace dicam tua $ nullam in bis
159 O f t *
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Cfle laudem ampliorem , quam eam ל 
quam hodie confècutus es •
27 . Р гл т и п іііо  • Duplex eft : alia 
*verborum  , ut cum aliquod verbum 
proferre volumus « sed veremur « ne 
minus appofitum sit ! Ita<£ quibufdam 
remediis ut a it Quint* prxmu mendam
eft, ex: g r: U t itã  dic dm 9 ut hoc *verbo 
u td r , f i  fd s  eß dteeri $ db f i  i  g loria  « 
& c: Sic: ad Brutum » Б и т  amorem $ 
eum ( ut hoc 1verbo u ia r}  fa*vorem  
in  с on f iliu m  advocabo . Alia eft
Praemunitio rerum  • cum aliquid mi« 
figamus f quod nobis obeflè poflet * 
priuiquam rem aggrediamur. Ù t in  ь  
V e rrin o  Cici Caufas affert , cur cum 
ante defendere soleret , nunc ad accu« 
fandum accedat . E t pro Archid docet $
qua de cauia novo dicendi genere
u ta tu r  •
a i. Sententia• Qux eft generale pro« 
fuinciatufii carum rerum, quas in a geo«, 
do »equi»ar. aut fugimus• U t pro M il :  
Popoli grati eft amcere benemeritos 
de Rop: cives i  v ir i  fo rtis  * ne supplì•
160 tiis
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ciis quidem moveri 9 aut fo r t ite r  fc- 
ci (Te pxniteat •
2 f•  T rd n ß iio . Qux eft nexus quidam 
orationis » v i cujus membra orationis 
concinne secum cohxrentia unum 
quaii corpus efficiunt •
30 • T r 4 nßiionis generd ąuot f  
Alia perfeSfd ; qua breviter monemus 
auditorem 9 quid dićtum sit» &  quid 
dicendum reflat . U l f ro  Legi M é ttili 
Quoniam de genere be lli d ix i > nunc
de magnitudine pauca dieam »
Alia Im perfefté  , qua alterum tantum 
exprim itu r • U t pro Rosi Age nunc 
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LIBRI Ш. PAKS II.
De Elocutionis parte secunda , & 
tertia -, hoc efl : De Elegantia ,
& compofitione .
C A P U T  I .
De lltraq; generatine .
1• Compoßtio quid eß f  Verborum 
conftrućiio 9 qux facit omnes paries 
aequaliter perpolitas •
2 • Elerantid quid * De Elegantia
d iâum eft p a rte i•  hujus l ib r i  I I I .  n: 
I I .  Ad eam pertinent præceptiones de 
modis latine loquendi * in quibus sita 
eft La tin i sermonis elegantia » quas
collegerunt doftifïïm i v ir i  . Ut S. 
Cbrifogoni de sermone Latino * 
modis la tin i loquendi • Progymna- 
fmata F ra n c ifii S yl*v ij ;  Locutiones 
Epiftolarum Ciceronis ab Aldo Manu- 
t io  seleâx ; hîs &  exteris lib rîs le- 
Aitandis comparari poteft Elegantia
162 La tin i
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Latin i sermonis • Sed multo maxime, 
si quis nofturna diurna(^ manu aetati? 
aureæ verfet lîbros claflicorum Au• 
flo ru m ; prae omnibus autem M # 
T u lli j  Cic: Orationes ל de quo Quin• 
tilianus : I l le  se multum profbcijji 
eredét * cui Cicerо •válde placuerit . 
In bis left itandis oportet ea , qux no«
tatu digna sunt * exccrpere , &  d i l i •  
genter tranferibere כ ut tanquam sue« 
eus » &  sanguis * velutj per totum 
corpus Latio i sermonis puritas difiun• 
datur •
á • Compoßiionis partes ļu *  sutit ì  rdo י junâura , Periodus» Numerus • 
Sed cum junfitura videatur pertinere 
potius ad Elegantiam , hinc dicemus 
tantum de tribus reliquis breviter •
C A P U T  I I .
De O rd ine  . 
i  • Ordo quotuplex i
Alius dígnitátis • Cum id cavemos# 
ne decreicat oratio  9 &  ne fo rtio r i
163 subjun•
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Subjungatur a liqu id inferius • Ut si 
dicas : SAcrilegus* f u r f Potius quam: 
f u r  sdcrilegus • E t: Utro 9 drrogdns> 
fe tuU ns  » potius quam : drrogAns » 
f t iu ld n s  9 lâ iro  • Imo augeri debent 
sententi» » &  înforgere ; u t Cicx 
V b ilš. l i é  Tu  iűis faucibus * iftis  la• 
te r ibus« ida gladiatoria to tius  cor• 
por is firm ita te  : & c . Non bene с 4 -  
f if fe t  t f i  d ix jjfe i: tu  g lad ia toria  to •
tius corporis firm itate > tu  rftis late- 
ribus , iű is faucibus «
2  • A lius  fÍA iu rá lts  ♦ Dum quod 
na tu ri antecedit• prius d ic itu r s quam
Ìuod con (equitur • u t גר• g* V iros &  xroinas j  diem &  noâem , ortum 8c 
occafum; quanquam Cic: babet etiam t 
tioSes 9 diefģ « Ne<£ enim leges j f l *  
sunt nimis accurate tenendæ » a t£  
servandae «
3• Altus g rAmmatìcus • Sed baec 
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C A P U T  III . 
De Periodo generatio! •
1 • Periodu t  quid iß  f  A l i t e r :  ctr~
tu itus  « *m M u s  ;  ed o ra tio  brevis 9 
&  abfoluta » quae ce rtis  partibâs > 
sive membris i  se invicem peodeotibue* 
&  quodam qua fi vinculo connexis ли״ 
merosè comprehenditur »
2  • Paries Periodi qua sunt ? 
Membrum> sen C0J0f> grece ע quod eil 
pars periodi 9 continens senium a li•
quem 9 sed suipeniiim &  imperfeftum •
V i P h ilip ! i. Antequam de Repub: P• 
C• dicam ea * qux dicenda hoc tem• 
pore a rb itro r :  H u jus Ciceronis sen• 
ten łia  senfus eß fufyenfus p 0 •  i*1- 
fe rfe ffus  9 donec pe rfic ié íu r hoc sem 
q u in ti m im broi exponam vobis bre• 
v ite r confi! ium &  profeäionis p &  
reverfionis mes .
} • Et Im tfu m  » teu Comm* » q*od 
iß  fars membri• (/< ע׳• g• N ihil eft ,
! 65 т і Ы
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mihi crede ; v irtu te  formofius * oibil 
pulchrius» n ih il amabilius• E x  bis ÿ tu t
inc ifis  unum membrum e ffic itu r •
4 • Me mb f  stim  dicere quid eft i  
Cum in fingulis membris io fif lit  ora« 
t io  > ne<jj eft iti periodum illigata • 
V i pro M il :  Ita<^ quando illius  poftc* 
fica illa  9 quam a Catilina acceperat * 
conquievit? hxc intentata nobis e ft: 
huic ego vos obijc i pro me non sum 
paflTus : hxc infidiata Pompejo eft : 
haec i ft aro Appiam viam monumentum 
sui nominis oece P ap iri] cruentavi* î  
hxc eadem longo in tervallo  con ver fa 
rurius eft in me : nuper quidem ut sci• 
tis me ad regiam penò confecit •
5• /ncifu tn  quid f  Cum io fingulis
4ncifis in fif lit oratio • Ut in  C4 iibã enentur l it te rx  » fi g na • manus > d e• 
niq, uniufcüjuf^confefiîo. A liud  exem»
pium  in fra  fø l: 84• in  P iß  Non enim
nos
00050317
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C A P U T  IV.
Pe Periodis speciatim «
r • Periodus quotupUx ? Prxcipase 
sunt t• Monocolos seu ; uti i  membris « 
qux unum tantum membrum babét r  
U t •v• g . Nullum eft officium referendi
2  • Dicolos, seu ; Bimembris » quae 
duobus membris continetur • U ‘ \
riam Cariar , praeliorum exitu  te rm u  
natam ; gladium vaginā vacuum in
3 • Tricolos seu Trim em bris  » qua 
tribus membris confiât . u i pro Legt 
Мйпт Nam cum antea per aetatem bu* 
jus autboritatem lo c i contingere non 
auderem ; ftatuerem^ n ih il huc t nifi 
perfeûum ingenîô י elaboratum indu«- 
flr iâ  afferri oportere : omne meum 
tempus amicoru temporibus tranímit«
gratia magis ncceflarium
M * Marcello : Vidimus tuam
urbe non vidimus ì
tendum putavi •
4  • TcirAGdlos
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b rtt • quae quatuor • Et hxc plent» ас 
p trfcâa  eft « at({, aurem implet « u t 
d it  C ia  sic in Orat: pro Сксіпа ; Si
Зиапіит in agro » loçifi{, defertis au•эсіа potefl » *  tantum in fo ro  £>at י 
jud ic iis  impudentia valeret, * non minus 
in caufa cederet A• Cxcina sex: /Ebuti} 
impudentis« *  quantum in v i facienda 
ceffit audacix • Q*?d g * * * /  periodi 
v u lt  Cic: ĄUdfi Ą?T>ł9c4 metris conftdrś•
5 • Sunt etiam periodi conflantes $ 9 
&  tf 7 & membris » ita » י   tamen , ut 
nihilominus orbe quodam > &  c ircu itu  
conclufa feratur o ra tio  . U t f ro  Arch: 
Si quid eft in me ingenij » judices, 
quod sentio quam sit exiguum ; aut si 
qux excrcitatio  dicendi » in qua me
non in fic ior m ediocriter effe verfatum; 
*u t fi bu juice rei ra tio  aliqua ab op ti• 
«narum artium ftudiis » &  difcip lina 
profefla « a qua ego confiteor nullum 
x ta tis  те х  tempus abhorruiífè » earum 
rerum omnium vel in prim is hic Au• 
Ius Licinius frućtum å mc repetere 
prope suo ju re  debet •
168 6 . P i t i -
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6  • Periodici dicere quid Ö * щиллio t  
Periodice idem eß , quod periodo ple« 
m ori Sc ro tund iori f tunc dicendum > 
cum res coploia eft י &  amplificanda £ 
vel quando genus dicendi svave , &  
temperatam traftamus ķ ut in genere 
Demonftrativo • In  eo ip fo  tamen ca~ 
vendumeft , ne s im ilite r definant peri«, 
odi , ita ut satietatem pariant , 
Econtrario  » cum arguimus » re fe l- 
limus• invehim ur• narramus« divi«• 
dimus . saepe memo rati m &  inciftm
dicendum. U t in  Pisonem in v e h itu r  
Cicero•
m
Non enim nos co lor ifte servilis • 
non pilofæ genae • non dentes putrid i 
deceperunt : oculi 9 supercilia« frons» 
vultus denicķ totus f qui sermo qu i• 
dam tacitus meatis eft , Ыс in e rro • 
rem homines im p u lit: hic eos» quibp 
erat ignotus > decepit , fe fe llit : ivi 
fraudem in d u x it: pauci ifta tua lu • 
tulentâ vicia noveramus : & c•
,7 • f  d3 0  confitiendá periodus ? 
Vei màxime beneficiò particularum»
1 per
169 r
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per quas sufpeoditur senius membro« 
rum * doncc tota perficiatur perio- 
dus • Id  autem fit dup lic i fere modo : 
!  mø: Adhib itis  particulis co rre la tiv i!• 
d ilatanda eít pro pofit x  Sententiae soJa 
pro th*fis &  apodoßs in membra « quot 
v i s  •
Porro  nomine Proibaßs fignificatur: 
pars u n iv e rfiilis  Sententi* propofítx > 
seu pars habeas tat io rem lign ifica i ionëf 
Sc ев pars ordinarie prius dilatanda• 
&  ponenda in periodo« ut ex illa  quafi 
fluat Apoäoßs% seu altera pars pdriicu •  
U ris  ejufdem sententiae•
Exemplum״ sic Cic :hanc Sententiam 
У eflrA in  me benefiet к ttemő poieß enu~ 
fnemre dicendo adhibitis particu lis
re la t iv is  iftis : qu<* , ą u i  , quod ѣ
поп у sed* d ila tav it protbaíim, scilicet: 
verno poUß: in unum membrum > &  in 
alterum apodofim, scilicet : спите- 
r  dr e dicendo •
Qu*t tanta poteft exiftere ubertas
inge ni j  9 qud tanta dicendi copia 9
quod tam divinum at<^ incredibile
170 genus
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genus orationis י * ( Prothaßs) quo 
qaiíquam pofiit veft ra in  nos 
uni veria promerita non dicam com- 
pleäi orando , sed percenftre пи- 
inerando ? (  apodoßs )  poß red it: im 
jenA :
Jtcm illam : optanda neceß* 
J t r i *  accidit t adhibitis particulis iftis : 
ûuod  > : d ila ta v it protbafim ! sci- 
licét : r u  opÍAudá * in duo membra • 
in ļiiu m  vero apodofîm > scilicet t 
dCciJit 9
Quod erat optandum maxime ju d i•  
ces 9 * & &c. *;/à* fo l: 44. •
8 . Secundo modo : adijcienda efl 
ra tio  propofitse Sententi« , qux pie* 
rum43 collocatur in proth4ß  f  &  Sen• 
tenti a ven it  pro apodofi •
Exemlum  . En Cic: hanc Senten^ 
tiam : С Aput meum objeci m ultis perim 
culis • adjeäa ea ratione ; 40/4 bo* 
tießdtem ò *  Uudem expetendam má+ 
Xtme » 0 •  perfiquend4 m omnim$dû 
ferfvAß im  ßtЫ ЬлЪиі : adbibitis par■•
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Sīc d i la tav i t  in tr im em brem  per iodum •
N i f i  multorum praeceptis ♦ multile^
l i te r is  mibi ab adolefcentia  SvafiiTem ,  
nihil  effe in vita  m agnopere  expe ten •  
dum * nifi  laudem , at(£ boneftatem; 
( membr ״ !   ) ín ea autem periequenda 
omnes cruciatus co rpo r is  * omnia pe• 
r i  cula m o r t i s  ; at<£ e x i l i i  parvi effe 
ducenda , (  2• mem: prothdfis  )  nun»  
quam  me pro  salute veflra in to t  * ac 
tan ta s  dimicationes > at<£ in bos p ro •  
fi iga to rum  hominum quo t id ianos  im• 
petus objeciffem ( y  mem• 4pod: )
9. O bfirva:  quom odo d i la te t  Cic! 
illud; perfivajum ? i tem: perfequendam  
omnimode ? quod eft r a t io  & protafis; 
tandem  illud : pericu lis  m u l t is  f 
In P rim o etiam exemplo illud : ne* 
то poitfi  » tanefem illud : enum erare  
dicendo • Et in 2do exemplo i l lud :  res  
optanda , o *  neceffaria • de inde iU  
lud : accidit:
V ide etiam  , quod poflet intermitti  
unum membrum hoc;  in  ea nutem
ftr fequendfi & t :  &  efiet bimembris#
172 niil
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nifi quod minus rotunda periodus 
10 • Hujufmodi pá rtiéu l4  quarta m Ì 
Quæ habent secum quandam affinita- 
tem י corre lationem ^ • E t sunt :
Com parativa  : quibus comparatio 
io ftitu itu r « ut ; Tantum  y quantum  ; 
T a lis  » qualis ;  Eo major 9 quo s 
quemadmodum י fic •
D iß r ib u tiv d  : ut : S iv e  9 auf «
9vel , ne % , bis aut ter repetitæ» prim
mum , deinde, poßremo ? cum, tum  « 
Conditionnes : u ti : S i > f i  quidem 9 
n if i y tunc •
Caufales : ut : ōuoniam  * proinde כ 
quemadmodum • tia  9 cum » tu nt .
Augentes : ut : non solum » sed 
etiam  * * ut •
Pugnantes : ut : E tfi * quamvis » /4• 
**fff * quanquam כ nihilom inus • 
R elativa  : u t : £ u i »ף 9  *  , ,
is  9 ea י id  : PI и res hujufmodi parti- 
culas suppeditabit librorum  le&io « 
Exemplum  : Tu iflis  faucibus & c: 
wide fo l:  64• /н altera parte • 
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fie dam « se i eiiam auditu ! S i inter 
cænam * in immanibus il l is  tuis pocu• 
lis* hoc t ib i  accidiffct? quis non turpe 
diceret ? in caetu vero populi Rom: 
negotium publicum gerens * Magifler 
Equitum 9 <ui rufiare turpe effet , is 
vomens fru ii i i  eiculentis » vinum re* 
dolentibus 9 gremium suum , &  to• 
tum Tribuna l implevit • Pbiltpx 2 .
A liu d  : Qua vociferatione in  cæ- 
teris jud ic iis  accufatores u ti conive• 
verunt » ea nos hoc tempore u tim ur #
qui caufam dicimus : Petimus abs te 
M . Fanni 9 a v o b if^  judices 9 u t 
quam acerrime mateficia vindicetis : 
u t quam fo rtiffim c hominibus auda• 
с i ш mis reüífatis : u t hoc cogitetis t 
ttiß  in hac саиІЪ > qui veiler animus 
fit , cflendatis י eo prorumpere homi.* 
пит cupiditatem &  sccius , &  auda• 
ciam « u i псп modo clam 9 9verum  
eti*m  hic in foro • ante tribunal tuum 
M . F ann i, ante pedes vefiros ju d i. 
ces 9 inter ipfa subíêllia csdes futurae 
fint ״ pro R ofi: Amer •
1 7 4  Vide
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V ide  alia exempla fol* 43• Sc 4 4  
ubi de fontibus e x o rd io ru m  «
ו !• Quo ar t i f i  io dii 4i 4 fi da periodu f f
Confale caput X I•  &  X I I •  a fo l :  61 » 
ubi de amplificatione verborum » вс 
r e r u m •  Dilatanda vero  efi (  ut d i x i )  
p ro p a f i tx  Sententi »  f r o t h aßs  & apo• 
d o f is tn m  per vcrba : i l l u ß r ia  9 gra*  
v i a  » plena  » &c: tum p e r  definiti«, 
enes conglobatas  & c .  u t  ibidem • 
Addo bic per  omnes locos O r a to r io s
potefi  d i l a t a r i  periodus > ac po tif l i -  
mum per enum erationem  p a r t iu m  •
12 • E x e m p lu m  . Bx hac sententia : 
Omnia m ih i borna reddidi f l i s  • Mihi 
f ra t re m  optatiff im um , me f r a t r i  aman~ 
tifiimo » liberis n o f t r i s  parentes» nobis 
l ibe ros  9 d ign ita tem  « ordinem 9 f o r •  
tunas 9 ampliffimam Remp! P a t r ia m  9 
q u i  nihil poteft eiTe charius  9 dcni<£ 
nőimet i pios nobis redd id if t ts  • 
re d : in Sen :
A l iu d  exem plum  fo l:  7Г• C lodii  
mortem aequo animo fe rre  nemo poteft:
&c: ubi d i la ta t  vocem i l lam : отпет
1 4  lugtni
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lu g tn i Clodium•
11• P e r  v e rb o ru m  au ł  sen ten tia rum  
u f e m 9 sed cum m a jo r i  с mph a fi ל ig n i*  
/ ican tium  ? congeriem  •
Exem plum  *verborum vide  fol: f t  . 
N o n  enim furem  & c .  S (n ie n ti Ar um • 
fo l •  6$ Q u id  enim tuus & c Item ״  fol*. 
S 4 .  Q uæ  tanta  &c•
14• Per auxeiim» seu incrementum » 
Exem plum  fo l* 64• Facinus efl 
I łe m  fo l:  Î 6 • Qua vocifera i ione &c%
15 • period i ąu i conneBenda
jecum f  Pari נ cui is his prefer♦ im : 
A tģ  ego quidem : E i •vero : Q ua cum 
iU  f in i : I i t f r .  N am  cum : Ac prim o  
quidem  : E nim  *vero г •vero i
Q u in  е Н л т і Ig i tu r  : Qudm obrem  
ergo : Q u id  quod : Addo quod : Асе em 
d ii i l lu d  : &  alise plurimae » quas 
• fus frequens ? «с Іейіо docebit ע
E x e m p : Etfi Q u i r i t e s  9 non eft meae 
coniveitidinis  * in i t io  dicendi ra t ionem  
reddere» qu# de caufa quéque defendam» 
p rop te rea  quod cum om nibus  civibus
rn eorum periculis * semper satis ju -
176 ftam
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fiam mihi ca и fa m ncceffitudinis effè 
duxi : tamen in bac deíenűone cap i, 
t is  fam x > fortunarum  опзпіит С• 
R abirij י proponenda ra tio  videtur cfik 
offici j  mei : propterca quod 9 qnx ju -  
iUfiima m îhi caufa ad hunc defetiden- 
dum efle vifa efi * eadem vobis ad ab* 
fo l vend um debet v id e ri «
2 * N ä m  mc cum amicitias vetufias r 
tum d ig n i ta s  hominis. » tum  r a t i o  hu- 
m anita t is  * tum т е х  v i t «  perpe tua  
Confvetudo a ad C« Rabirium  defen- 
dendum efi a d h o r t a t a  : tum v e ro  > u t  
id fiudiofifîimè face rem  « salus Reip: 
с on fui are officium 9 coniulatus denic^ 
ipfè , m ih i  una vob ifeum  cum salu te  
Reip• com m endatus  -» coēgit  • 3 N o n  
enim  С Rabirium  culpa delifti * non 
inv id ia  * v i t  seque tu rp i tu d o  9 non dc•  
nique vetercs  > ju f ix  -gravefque ini י 
mici ti ж civ ium  » in  dH crim en  cap i-  
tis  vocaverunt : sed ut  illud summum 
auxil ium  m ajef ia t is  > atque im pcri j  » 
quod nobis à m ajo r ibus  efi t r a d i tu m »  
dc Rcp״ to lle re tu r : ut nihil  pofi hac
I t  auâoritas
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auÔoritas senates • n ih il confutare 
imperium « n ih il confesfio bonorum 
contra pcftem « ac perniciem c iv ita tis  
vateret : idc irco  in bis rebus ever« 
tendis unins honoinis seneâus * in f ir -  
mitas > solitudoque tentata eft •
4  QuAmobrtm  « Si eft boni coniiilis* 
cùm cunäa auxilia  Reip: labefaäari » 
co nve lli^  videat« ferre орет patriæ t 
succurrere saluti • fortunifc^ с о тти - 
ni bus 9 implorare civium fidero « suam 
salutem pofteriorem salute communi 
ducere ; eft etiam bonorum > &  fo r• 
tium  c iv ium  « quales vos omnibus 
Reip• temporibus e x titift is  » interclu״״
dere omneis seditionum vias 9 munire 
p r* iid ia  Reip• summum in confulibus 
imperium > summum in senatu confi«- 
lium  putare : ea qui secutus f it  » lau- 
ude potiùs 9 &. bonore « quam pena j  
8t supplicio dignum judicare •
5 « ģudmobrftn  labor in hoc defen*• 
dendo 9 praecipue meus eft ; ftudium 
vero confervandi hominis « commune 
m ih i vobifeum effe debebit • Sic enim
1 7 8  exiftlr
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(xiílim are debetis > Q uirites : £tc• 
Pro С• R tb ir io ״ 
C A P U T  V•
De numero Oratorio ♦
1• N um erus oratorius q u ii f  
Rithmus ab Arinotele appellatur » &  
eft • Harmonia quaedam non exquifita* 
at<£ canora » qualis eft рос mat um « Ы 
canticorum , sed ita  diffimulata « 8 c 
latens у ut tamen sentiatur » &  aures 
voluptate permulceat .
Exemplum  . Svaviffima efl hæc auri*
bus Ciceronis periodus : N u lla  * jf
tanta *vis f tant aff copi à > qua поп 
fe rro ас *viribus deb ך  ilita ri י fra n ~  
g ift po jjit • quam fi inverío dicas o r -  
dine v. g . Sic: N u lla  eß *vis tanta* 
copia tAnta 9 qua non po jjit debi~ 
l i t a r i  s fra n g i £  *viribus 9 4c fe rro  :
omnis peribit svavitas •
Ite m  hac aiterà *vettußifltnta ; Te 
m iror 9 Antoni , quorum faàa imi«״ 
tere^ eorum exitus non perhorrefccre•
179 Amittet
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Am itiet *venußatem , ß  dicatur : T c  
Antoni m iro r 9 non pcrhorrcfccrc eo• 
rum cxitus ♦ quorum imitérc faćta ״ 
2 • Quo faBo numercfa J ie t periodus f  
A lteratone , &  temperatione brevium 
ac longarum syllabarum ita  » ut nec 
brevium copia celerior feratur o ra tio * 
nec longarum m ultitudine retardata 
languefcat • En exemplum Cic: ad 
Cajarem  . D om u ifli gentes immani- 
tate barbaras > m ultitudine innumera- 
biles » locis infinitas« omni copiarum 
genere abundantes .
3 • Pedes quinam in  in it io  decent ? 
Creticus -  v  «■ ut Neminem *veßrum 
ignorare a rb itro r  • Paeon p rio r -  vvv• 
ut : A t beneficio sum ufus tuo • £a- 
chiust v - -  • ut: Vehebatur in  Rhedat 
Dichoreus -  v -  v: u t; N őn enim po»
teß n+tur* .
4• Jn medio qui ? Maxime paron 
prim us- v w . ut: V inca t aliquando 
cupiditas • Et pseon quartus י vvv -  ״ 
Ut : petuit hac aliquardo • Et ali j  •
5 t in f in e  qui i  Crełicus -  v -  • &
180 D i cho-
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Dichoreus• - v »v• ut: Cum e9cerc itu& » 
*ѵіЗогіл  conveneratit . Creticus du•
plex - v •  •  v -  ut : in  communione 
tuorum temporum contulit • Creticas 
trip lex  9 ut : perpeti tu rp ite r m a lu it״ 
Creticus &  Daflylus -  v -  - vv: u t :  
M oribus confinei : T rib rach i* > &  
spondeus vvv •  -  ut : effe *videantur » 
&c: & c: Haec omnia tamen potius au• 
rium jud ic io  > &  orationis sono me- 
t i r i  oporte t, quam ut in his obiervati• 
onibus nimis accurata , &  minuta d i-  
ligent ia eiíe debeat * Et cavendum 
semper * ne verius efficiatur «
L I B E R  Q. U A R T U S
De diverfis orationum five cau- 
farum generibus . 
P A R S  I  .
De Genere Demontìrativo
C A P U T  I  •
De eo generatimi .
I  • 0  r  Ati опит genera quot s u n t?
Tria : Dcmonfiiativum $ g*3ec* Epî-
181 diâicon
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díâicon у &  etiam panigyrícos éiãS, 
quia in publicis conventibus p a n tg y rit 
a Graecis nuncupatis » hujus generis 
orationes habebantur . Deliberativum: 
&  Judiciale . Tam et fi haec Гг re semper 
permifia sunt» nam qui accufat* v itu - 
perat , ideme^diíTvadet » Qui defendit 
autem > s x pe &  laudat > quem defen* 
d it  -Laudandi autem partes sibi su ״ 
m it nonnunquam etiam svafor* Imo &  
diíTVaíor 9 ас nonnunquam etiam ip ft 
accu fa to r .
2 Genus or M ״  i q  n i s Demonftr4ti*vum  
quid eß ? Quo res « aut perfonalau- 
datur f vel vituperatur • Unde Sc 
Laudativum a Q uintiliano * Exorna• 
tivum  a Cicerone , ab a liis  vero Eneo• 
miafiicum > a praecipua scilicet sui 
parte appellatur •
3 . Partes hujus generis cju<tn4m f  
Laudatio & Vituperatio ; quarum p r i-
mam tantum pertraflabimus t cum ex 
hifce ipfis praeceptis in te llig i facile 
contraria pofiit •
4 • Laudàri pojpint <ļUd res i
182 Deus
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Deus« angeli , de quibus sacri Pa ne* 
g y r iû x  • Item homines י &  res ipfæ 
inanimæ י ut Regiones » Urbes > Pala-
tia כ agri י animalia » plant# » &c» 
& c• de quibus Rhetores •
5 • Laus Regionum unde sum itur ? 
AReipub forma 9 finium amplitudine! 
a multitudine urbium » ac dignitate f 
ab armentorum » segetum « arborum 
fecunditate * a c s li elementis > a mer- 
cium domefticarum &  extranearum 
copia» a metallorum se&ura « ab in - 
colarum ingenio » indole » ad omnis 
v irtu tis  cultum alacritate, nobilitate» 
fo rtitud ine  » indufiria « &  adquafvis 
artes habilitate » opibus» & c . &c•
6  . urbium  unde ì
Ab antiquitate » fit и » & munitione э 
a vicorum amplitudine » *dtficiorum  
magnificentia » palatiorum m ultitu- 
dine f superba monumentorum varie- 
tate , a magni fluminis opportunitate» 
acæ lo  temperato &  salubri? asoli 
circumjacentis ubertate , a. mercatura
opulenta» a frequentia civium. & ex•
183 terorum
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łerorum  confluxu 9 a conventibus 8 יc 
conciliis  publicis > a paleftris seien- 
tiarum  , &  artium officinis ? a civium 
religione» hofpita litate &c•
7 • L aus agrorum unde ?
ЛЬ amænitate loci י a fe rtilita te  » &  
ubertate frugum . &  frućtuum > a cuU 
tura « praediis י & c .
8 . Unde láudAniur homines f
A bonis internis : quorum alia inte l- 
lećtionis » alia a fiion is , seu volunta- 
i is  appellantur , &  maxime profbnt 
ad conciliandam admirationem , &  
amorem erga illos 9 qui laudibus effe- 
runtur • ItemcJj a bonis externis: quo-
ru m  alia sunt fortunae , alia co rp o -  
r i s ;  & eatenus solum merentur lau- 
dem » quatenus ad refle lau d ab i l i te r^
vivendum adbibentur > aliocjui vitupe-
ra tio n i sunt obnoxia •
C A P U T  I I .
De bonis internis , seu in te leâ io -
nis & voluntatis.
00050317
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ī  • Bona pertinentia ad inU lleaionem  
ąu*  f  Acumen ingenii 9 memoria» 
docilitas 9 mentis præftantia י facilitas 
quzdam naturalis dicendi * &  agendi; 
denied scientias * &  artes omnes * ut 
Theologia » Philoiophia י Mathema- 
tica 9 ju ris prudentia » Rhetorica » 
Poetica 9 ars pingendi & c.
Exemplum  • Au d iŰis cum pro se d i-  
ceret « audiilis antea # cum accufaret 
(defendendi hæc cauía non g loriand i 
loquor ) genus orationis > facultatem! 
copiam sententiarum , at<£ verborum נ 
quæ veflra ей prudentia perfpexiftis • 
atcfļ in eo non solum ingenium elucere 
ejus videbatis 9 quod sæpe etiam/i in . 
d ufi ria non a litu r * valet tamen ipfiim  
suis viribus ;sed inerat( nifi me pro-
pter benevolentiam fo rte  fallebat )  
oratio  &  bonis artibus in ftitu ta  > &  
c u ra , &  v ig iliis  elaborata• pro
С alio .
2 • Bona vo lun ta tis  qud ? Virtutes; 
In ter quas si de moralibus sermo (it f 
ut effe apud Rhetores solet 9 princi-
185 pem
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pem locum tenet : Prudentia י (  quÆ 
ita  suo modo ad voluntatem spe ft at f 
Ut etiam virtutem intelleâualem sa* 
p ia t )  Ju flitia  9 Fortitudo י & Tem* 
per ant ia ;  exterge enim omnes a lis  ad 
nas quatuor י cardinales inde d iâa f > 
u t partes » vel comites referuntur •
3 • P rudenti* q u id f Speciatim !
M on*ßic4 , eft • quS propria cujusvis 
v ita  optime d ir ig itu r  Economica p/ ״ 
seu Dotneßicd י per quam famitia re~ 
g itu r ; P o litic *, seu C iv ilis q י  •«  tota 
in  communi Reip; salute tuenda &  
adminiflranda veríãtur : Univerfim 
vero efl ; Bona d ifpo fitio  mentis ex
qua quis non tantum novit generatio! ?
3uid agendum f it & י   a quo abflinen« um י sed etiam conflanter amat id 
agere > quod agendum efl » &  ab eo 9 
a quo ей abftinendum 9 abftinet •
4 • Proinde tr ia  sunt Prudenti# 
munera 9 seu partes potentiales > ni-״ 
mirum imo . Bona confultatio de i is » 
qux agenda sunt . 2do ѳ Re&ura ju d i- 
cium> quo quidpiam agendum , vel
186 fug i —
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De bonis inte i: &  volante • &  93 
fugiendum decernitur • ļt io  • Sen« 
tcntia , sea imperium « quo id , quod 
judicatum ей 9 execution! trad i ju - 
bctur •
5 . Partes vero ve luti integrales 8 » 
M em ori* % per qua animus repetit ea > 
quag fuerunt• In te llig e n tid  9 per quam 
re fp ic it ea » quæ (unt . ProwidenitA $ 
perquam futurum aliquid videtur* an« 
t  equam iit •  N otio• quæ eft illiu s  « quid 
acendum ßt 9 ex præfèntibus» praeteri» 
tis 9 &  fu turis colligendi facultas •
Docilità /• quæ eft bonus affeäus mentis 
ad aliorum monita &  confilia capienda 
comparate • Solerti л ftu  Sdgacitds > 
eft facilis excogitatio » &  applicatio 
mediorum ad finem ducentium• Circam* 
Jpečtio • eft attenta circumflantiarum 
omnium confideratio• Cautioy feu С игл 
eft foUcitudo omnia vitandi incom• 
moda, quæ iùfceptum negotium inter« 
turbare poflint: T o t enim animi difpo• 
iitiones requiruntur ad refte conftlen-. 
dum 9 judicandum , &  præcipiendum
de rebus expetendis aut fugiendis •
187 Laus
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Laus prudentiae babettir in Cic: P h ilip ; 
11• ubi Trebonium laudans fixe »i t  : 
E fl enim fap ientis  quidquid homini נ 
aceidere po jp t> id  praemeditari: fe rend i 
modice ejfe , f t  advene rit• М л)oris eß 
omnino confilij  , providere  9 ne q u ii 
iale accidat: fed anim i non m inoris » 
fo r t ite r  fe rre  , f i  evenerit • Ab eadem 
commendat Dejotarum ; A t credo hac 
homo inconfultus Ó * temerarius non 
videbat f  quis confideratior illo  ? quis  
re Et io r f  quis prudentior ? quanquam 
boc loco Dejotarum non tam ingenio 9 
Ф * prudentia quam fid י e  re lig ionФ
v i t a  defendendum puto»
6 • J u f l i i ia  quid ? Speciatim
D iß r ib u iiv a  efl : qua praemium * &  
poena pro m eritis, &  conditione perio- 
narum diflribu itur« C0mmutativa.9 qux 
in commutatione bonorum , incontra« 
âibus 9 &  conventis verfatur • Univer- 
fim vero• ЕЛ conflans &  perpetua vo- 
luntas jus fuum unicuic^ tribuendi .*
7• Ejus partes funt: Religio * qua Deo 
ut rerum omnium principio cultum de•
188 bitum
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Я& Dc bonis intei• &  volunt• ^  ^  
bitum 9 acfupremu exhibemus. Pietas, 
qua Patriam , parentes» &  propinquos 
debito honore &  amore profequimur • 
Obfir'vaMtiäf per quam homines aetate» 
aut fapientiâ. aut honore, aut aliqua di~
gnitate antecedentes reveremur > &  
colimus • Veritas  fêu Sinceritas (  in 
jure vero J  ntegritâs ) qua damus opera» 
ne quid a nobis denuntietur a lite r* qua 
f it .  vel fue rit vel futurum eft • Fide~ 
tiias  : quâ promifla fervamus» ļc  quæ• 
cun<jj dicimus nos fa&uros, ea facimus» 
ac omnem fraudem ate  ̂dolum fudimus* 
G ftiia *  feu gr*titudo ,ąua  amicitiarum» 
&  beneficioru alterius memoriam» ac 
remunerandi voluntatem continet« Lt<* 
beralitas » quæ in pecuniis dandis t 8c 
accipiendis mediocritatem tuetur; five 
v irtus » quâ libe ra litc r , &  gratis pe- 
cunias proprias aliquis cum aliis com- 
municat • D iffe r t a Beneficentia, quod 
hsc in quorumcun(^ bonorum , ilia in 
pecunie tantum largitione confiflit • 
A m ic itia  -qua mult oru nobis benevoJé י
tiam conciliare íiudemus • Vei (ut ait
( ;Cic נ 89
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Cic: )  omnium rerum , confi!iorum &  
voluntatum . fine ulla exceptione со т-
munitas eft • A ffa b iliu s  > quâ quis 
in conviäu * &, v i ts  confvet ud i ne 
facilem ic י (u t decet )  exhibere flu- 
det • Denicjj V  in di с Atio, qua príncipes 
81 magiflratus pro cujus^ deliäo poenas 
conftituunt у ut quos v irtu tis  amor a 
malo tion retrahit * fubinde periculum 
poenz ab il lo  patrando avertat•
8• Exempla harum v irtu tum  fumi pof• 
fiin t ex orationibus • pro M* Marcello: 
pro Sextio* pro Lege Manilia fic laudat 
C . Pompejum: ab affabilitate ; /490
*vero it* fàcile s Aditus Ad eum priva- 
torumכ itA libera querimonia de alto״ 
rum  injuriis effe dicuniur ,  ui is » 
qui dignitate principibus excellit *fã- 
ci li tate pAr infimis effe wide a fur• Fide 
 vero ejus inter focios quantum exißU״
tAAri put a tis % quam boßes *  omnium
Ž entium f4nãiJJÍMAm effe judicAriniì 
īumanitate jam tanta eß ,  ut difficile
diãu
к,
*  P irā ts  omnibus molefli , qui tè
Pompejo ob ejus fidem dediderunt •
190
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ļfe  De bonis intei• &  volunt a! ^  
diółuß t , utrum  hoßes magii *v iriu iS  
ejus pugnantes tim uerin t* an manfive» 
tudinem  •v itti d i lexer i nt •
9• Fortitudo quid i  C on fide ra i 
periculorum fu (cept io ,  &  labo ru per•״ 
peflìо . a it Сісг lib : 3• Je ln u  •
10• Partes ejus funt: 1• Magnificentia* 
quæ eft rerum magnarum &  excelfarum 
си т  animi ampla quadam > &  fp lend ida 
propensione agitatio» at<^ adminiftra» 
tio  • ib id i 2 • Fiducia, feu confidentiá> 
eß virtus » quâ animus humánus certa 
cum fpe vincendi res arduas, tum agen- 
das» tum ferendas fu fc ip it• 3 Patientia 
eft v irtus » qui animus in tolerandis 
ad ve His obfirmatur s quæ v irtus  7 
f i mala (int formidolofa » fpeciāli 
nomine Conßantia • ft diuturna > 
longanim itas• appellatur. 4• Perfeve* 
rantia  • eft v irtus » qua ftabilis q u ifi^  
ac firmus in cæpto opere ad finem p er- 
ducendo t vel dolore penitus exantlando 
permanet »
Exemplum • ex 0r: a i Q u ir i poß red ii
M ihi 9 quod potuit vis «  injuria » &
191 (celera•
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ф  L ib r i Q u a r t i. Pars 1• Ж
(celeratorum bominű Furor detranere,
(  bona externa ) e ripu it » abflu lit , 
d iffipavit ; quod v iro  Forti adimi non 
potefl, (  •voluntas ) id manet &  per- 
manebit • V id i ego ,fortiffimum v iru  »
¥ municipem meum Marium ; quo- 
niarn nobis quali aliqua fa ta li neccf״ 
fi tate non folum cum his , qui (com- 
moda R e if i )  bare delere volu iflent , 
fed etiam cum fortuna belligerandum 
fu it ;  eum tamen v id i cùm effet fumma 
auâoritate , non modo non in fra fło
animo propter magnitudinem calamita- 
tum f fed confirmato atcjj renovato : 
quem egomet dicere audivi > tum (è
fuiíTe
if. E x  urbe A ff in o  fa ir ia  Ciceronis 
M a rii hic *vi&us a Sylfa* exul in
j i f r ic a m  cum fi l io  9foflquam M i  fi furti i s  
in  palude fe  hoßibus 0cculia*vi1 $ 
im pe tra ta  cimbd e n a v i g a v i t  9 
qui p r iu s  de Jugurtha  Rege N u-  
rnidić t r i u m f  have ra t ,  tunc e x u l  ad 
quendam Hiempfalem  , qu: regnum  
i l lud  acce per dt י confugit cum f i l io  s  
r e d u x  ab ex il io  ißo f u i t .
00050317
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ф  De bonis in te i: &  voi onta: ļg  
ftiiíTc m iftrum  > cum careret patria « 
quam obfidione liberaviílfet » cùm íua 
bona ponderi ab inim icis » ac d ir ip i 
audiret: cùm adolefcentem filium  v ide - 
re t Cjufdēm foci um calam itatis ; cùm 
in paludibus demerfus > concurfu , ac 
m tíèricordiâ Minturnensium , corpus! 
ac vitam fuam coniervaffet; cum parva 
navicula trajeSus in Africam « quibus 
regna ipfe dederat » ad eos inops! fup- 
plexcj^ veniiTet ; recuperata vero sua 
d ig nitate * le non commiffiirum » ut ! 
cum ea , quæ amiferat » (ibi reûitu ta 
eflfent♦ virtu tem  animi non habere« quS 
nunquam perdid ifíct.
11• Temperanti a qu id?  Eft v irtus
voluptatibus corporis præfertim &dgu~ 
Л ит &  taftum pertinentibus modum 
praeficiens• Seu Rationis in libidinem ! 
at^j alios non reftos impetus animi f ir- 
ma* &  moderata dominatio • Cic: /• s• 
de in w
12• Partes ejus funt: AbßineniU  in 
moderando cibo ; Sobrietas in potu :
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L ib r i  Q uart. Раг$ ! •  f a
ç itia t quæ ab omni afpcâu י  &  taflu 
impudico abili net • P ud ic itia  enim d i•
c itu r a pudore, qui efl perturbatio ani- 
mi de iis* quæ dedecus in ferre  (olent ״ 
His confentanea efl: Verecundia 9 quæ 
eft fuga turp itud in is ex intemperantia
confequentis ; &  Honefiat 3 quæ eft 
profècutio decoris in temperanti^ 
aâibus maxime elucentis # 
i ld  Temperantiam revocantur etiã : 
Manfivetudo » eatenus * quatenus т о -  
deratur iram t ac compefcit • Cie• 
mentia » qu$ eft v irtus * ordinem &  
modum in pænis infligendis כ &  su~ 
mendis præftribens » Modeflia t quæ 
in vu ltu  » inceffu * geftu ! &  a liis  cor*■ 
por is m otibus rcÄum ordinem ser• 
v a t  • M ifir  icor dia * quæ eft dementiæ 
affinis » äffe â  и חת humanitatis præ- 
(èfe rt f  quo aliis auxilium præftamus 
ic gratiam • Urbanitas • quæ verbis » 
&  sermonibus reÂæ ration is modum
conftítuit •
Exempla : a Tentperantìa laudat
Cic: Pompej: Or: pro tege M an: Hinc
194 m ira-
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££ De bonis intet; 8c vo lun t: ç j  
miramur hunc hominem tantum cxceU 
1ère ex te ris  > cujus legiones lie in  
Aß am pervenerunt » ut non modo ma• 
nus ta n ti exercitus , sed ne vefligium 
quidem cuiquam pacato oocuiflb d i•  
catur •
A M àftfiveiudine laudai M ilonem  
or• f r o  P • Sextio : Non m ovit bomi- 
nem summa gravita te , summa^ con- 
ftantia : sed quanquam dolor animi , 
innata libertas » prompta excellenf^ 
v irtu s  fortiffim um  virum hortabantur» 
v i v im  > oblatam præfcrtim saepius 9 
ut frangeret» &  refutaret : tanta т о •  
deratio fu it hominis » tantum conii- 
li um , ut contineret dolorem » ne<̂
e a d e m s e  re ulcifeeretur , qui effet 
lacefiStus > sed illum  , to t jam in fu - 
neribus Reip: exultantem > ac tr ip u - 
diantem * legum 9 /i poilet » laqueis 
conflringeret •
A  M ije  rie  or d i a laudat Cafarem pro 
L ig a r: Nulla de virtu tibus tuis piu- 
rim is nec g ra tio r » nec admirabilior
m ifëricordiâ cfl « Homines enim ad
К  2  Deos
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Deos nulla rc propius accedunt f quam 
salute hominibus danda • N ih il habet 
лес fortuna tua majus י quam ut po f 
£$ * лес natura tua melius » quam ut 
velis confcrvare quam plurimos •
C A P U T  III •
D e Bonis corporis &  fortune •
i .  Botta corporis éju4  f  Pulchritudo $ 
seu fo rm s dignitas > quae d ic i poteft 
elegantis animi imago * &  flos quo• 
d ammodo v irtu tis  ; qu an quam non 
fra g ilis  modo > sed etiam plerum<|
pernitiofa fit • praeceps , &  lub rica •
O ris swawHas f vires 8c robur cor• 
poris ad res magnas pro Deo 8c pa. 
tr ia  gerendas » Magnitudo proceri• 
taf<£, corporis 9 cum nimirum quis 
longitudine St latitudine multum alios 
antecellat ; modo non tanta f it  • ut 
propter exfuperantiam 9 motus cor- 
poris re ta rde tur• V *letudó cum co r- 
pus &  morbo vacuum efl 9 &  Лс con•
196 f t i t u •
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f l i t  ut um * ut ea commode agere pof- 
fit * quæ ad uius vitæ pernecefTarios 
pertinent • Botta SeneEtus • cum tardé* 
gt fine t r i f t i t ia  advenit , quod bonum 
a continentia &  frugalitate naícitur • 
Exemplum  • Quatuor robuflos filios, 
quinque filias* tantam domum , tantas 
clientelas Appius regebat &  senex » 
&  caecus ; intentum enim animum > 
tanquam arcum habebat > nec langue• 
icens succumbebat seneftuti ; tenebat 
non modo auäoritatem » sed etiam 
imperium in suos ; metuebant eum 
servi* verebantur libe ri, carum omnes 
habebant* vigebat io illa  domo patrius 
mos &  d ifc ip lina  . Cic: defitteci 
2 « Bona fo rtu n a  qu* Ì  Praeter ea , 
quæ К  1• par: 1• Cap• v i i ! •  innu• 
imus t sunt: N ob ilitas  : eacjķ vel рцш 
blicd 9 five ob gentis aut c iv ita tis  ve• 
tuflatem $ splendorem 9 ac dignità• 
tem: vel p riv a ta  generis uniufcujuf<£,
&  fà m ilis  ; ut f i ex ea multi fuerint 
v ir i  » fæminæc^ , juvenes 9 &  senio, 
res illuflres v irtu te  , d iv it iis  * vel
К  j  alia
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0 L ל ib r i • P*rs I. ф
alia re , qus f it  in pretio  apud ho« 
mines •
D iv i  i t  4  9 vel a majoribus , vel in» 
du flriâ  proprîâ 9 &  honeflo labore 
partae ; quarum partes sunt ; pecunia#
p rsd io rum  m ultitudo 9 regionum f 
aut oppidorum poílifliones 9 supeł•
leâ ilium  9 &  servorum copiae, es te .
rarum<£ rerum , qus pulchritudine 
excellant ,  m u ltitudo ; qus tamen 
neceffè efl 9 f ic u ra  fin t » nim irum ut 
eorum poffèflio in domini a rb itr io  
ex ifla t ; а Ц  u t i l i*  9 scilicet ut ex 
iis  fruftus percip ietur 9 non tamen ad 
perfruendas voluptates 9 sed vel ad 
и fus v i ts  honeítas 9 vel ad juvandos 
amicos 9 vei ad egenorum inopiam
sublevandam •
G ratia  • apud summos in/imo/fy , 
m u lti &  praeclari amici ; bona exiflim 
maiio g lo ria  : etiam apud exte- 
ros ; nimirum : i i  v ir tu te  quem p rs -  
d itum  9 boni &  prudentes v ir i  cen- 
fent 9 si omnes praedicant י fi cum 
admiratione quadam honore quem di-״
198 *num
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g лит putant •
Honor : qui eti lignum g lo r ie  ex 
plurim is alias m eritis comparat» : 
cujus species sunt : S acrific ia  9 vel 
immolationes * &  etiam supplicati« 
ones* qus res saepe c la ris  v ir is  tan• 
quam diis fiebat • Monumenta : vel 
carmine, vel soluta oratione con ic ri- 
pta • Prem ia  • ob infignem fo r t i tu d i•  
nem , aut alias res preclare  geflas ob* 
tenta • Superiores in  sedendo 9 a u t 
dicendo loc i: quod apud Romanos üe- 
bat * ut is nim irum in senatu prio re  
loco sententiam diceret , qui d ignitate
&  honore praedaret » Sep ule hr a ma-  
g n i f ic  a • Sicut apud Æ gyptios erant 
pyramides » &  Maufblea » Artem i i î *  
Reg is Imagines 0 °  fta tu *  ad com• 
mendationem pofler i ta t i  politae • 
Tandem munera , quæ p lu rim i p r i-  
т о  loco ponunt f c irca quæ tamen 
tenendum eft d iâum  il lu d :  munera Sa• 
pientum oculos excscant » &  mutant 
verba juftorum •
Qui haec hubuerit • laudabitur » quod
К  4 bene
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bene i i t  illis  uíus ; qui non habuerit ״ 
quod sapienter caruerit ; qui amife- 
r î t  » quod tu le r it moderate • 
Exemplum л bond exißimalione  • 
N tm in i unquam non praefenti Puteolani 
majores honores habuerunt 9 quam M; 
C s lio  , quem abfentem in amplifiimum 
O rdinem  cooptarunt : &  ea non pe- 
ten ti detulerunt» quae multis petentibp 
denegârunt : íideiwfg nunc leftiflfimos 
v iros 4 &  noflri ordinis « &  Equites 
Romanos cum legatione ad hoc ju d i-  
cium 9 &  cum graviffima • at<^ ОГПЗ  ̂
tifiïm a laudatione miferunt •
C A P U T  IV  •
De iis , q u s  in laudatione perfb- 
narum sunt obfervanda .
& Obfervanda • ו  seligenda sunt prim  
TH09 qus magna , at<£ incredib ilia  cu» 
iquam acciderunt ; maxime vero fi 
divinitus • Sic Cic: pro Lege M an ii: 
multa magna , at<£ incredibilia Pom- 
pejo accidjtffe commemorat ; ut quod
200 ado-
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g ļ  De laude perfon: t o o
adolefcentulus bellum d iffic ili Reip: 
tempore confecerit > &  rem optime 
dućłu suo gefferit , itac^ concludit : 
Hoc brevimmè dicam , neminem un- 
quam tam impudentem fuifle י qui a 
D iis immortalibus to t t &  tantas res 
tacitus auderet > &  optaret , quot »
&  quanta D íj immortales ad Pompe, 
jum detulerunt • E t a lib i • AmififTetis ,
Su ir  ites nifi ipfum ( С. Pompejum )  temporis d iv in itus  ad eas regio- 
nes fortuna populi Rom: a ttu lifle t .
2 • Secundo eligenda sunt cogitata > 
d iäa  » atc£ faâa iníigniora , quæ pod 
fin t ad aliquod v irtu tis  genus ас com- 
roodari • ex: g r: p ie ta ti : Sic Cic: 
laudat Milonem , quod semper pro 
bonis contra improbos senferit , quod 
propofita invidia > morte , pana , 
n il seąnius Remp: defenderit . Multa 
etiam ibidem e x p o n it, qu® ejus fo r. 
titudinem  declarant , u ti dićfum ejus 
hoc : P a riis  Ф  Sáptenies nrłros non
iam prem ia sequi solere reék/affcru,
quam ip fä  reSifàSA  • Item Oratione
К s pro
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pro M arc; plurima faôa С afa г is с о т -  
memorat » qus ejus clementiam often- 
dant • In his vero exponendis uber- 
rimus locus eft Comparationis .
3 • T e rtio  loco enumerandum : cau~ 
las rerum 9 eventus» fle coniequentias » 
U t fi quis vellet laudare Ciceronem ob 
patefaâam Catilinæ conjurationem t 
à caufa : quia de salute Reip: ficu t 
optimum confiilem decuit 9 solicitus 
fu it  « Ab eventu : exagerando quibus 
rationibus patefafta » oc labefaâata *
&  vindicata C a tilins  conjuratio i pia 
fu it  • A  confequentibus 9 defcribendot 
quam gloriam adeptus ex ea re fuerit« 
ut Pater P a tria  ab omnibus fit appel- 
latus ; fle que odia improborum in se
in c ita rit ?
4 • Si laudetur is 9 qui è v iv is d i•  
fce fie rit 9 dicendum 9 de m ortis ge- 
nere • Id autem tum praecipue 9 cum 
aliquid in morte ejus fue rit animad- 
verfione dignum » u ti : fi quis pro 
patria morte occubuit 9 quo nomine
Serv: Sulpicium laudat Cic: Phil: i x  •
202 Aut
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Aut fi morbum dolor efij^ conuantiflîmc 
tu le r it ־• 
5 • Ea quat poft mortem confecuta 
sunt • Nofinunquam enim aliqua poft 
mortem accidunt 9 quæ v ita  funâo 
honori « &  g lori®  sunt • U t quod L,ģ 
Brutum per totum annum matrons 
Romanæ extinâum  defleverint • Aut 
quod C sfar inter deos relatus fue rit ; 
U t : quod m u lti v i r i  sanåifåmi poft 
mortem miracula patrârin t : &c «
6 . S e rifs  in  dijponendis his 4ļu *  ser• 
rvanda ł  Vel naturalis  * servando 
nim irum temporis « ac h ifto ri»  o rd ì- 
nem » at<£ dicendo prim o  de iis  * 
quae ortum ejus > quem laudamus * 
anteceffferant • u ti de Reiponfis » ora«- 
culis • tignis 9 qus futuram Sanâita- 
tem 9 aut pietatem portenderunt : 
poftea de natione * P a tr ii » genere 
вес; Hac f i  clara fu e r in t  9 pulchrum  
e r it  eorum ßf Un dort re jpondiffe  ;  fin  
ùbfcura 9 hum ilia  , laus e rit по- 
b ilita jfe  fá S lis  • Poftea enarrando 9
qus 1л vita acciderunt ! id^ pr/ma
К  6  dicendo
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dicendo de adolescenti* tempore , in 
quo speftatur Indoles* Educatio» Opti« 
marum artium  fiudia » fo rtitudo  » &  
a lia  hujufmodi ; Deinde de virili 
ditate » in qua speàatur Dignitas « Ho- 
nores * Amicitiae « praeclara d ićb  , 
ât<£ fa it a ; Poflremo de seneSuîe • in 
qua speâatur Conflantia , Religio 9 
Confilium • E t in morfę • M ortis  oc- 
cafîo • Ac tandem quæ in morte » &  
pofl obitum ? U ti Bonorum luäus , &  
defíderium > quatenus ev iv i iceret 9 
pompa funebralis , Monumenta 9 ho« 
minum senfiis « Tefiementum gcc. 
Hunc ordinem temporum servat C ic: 
P h il: 2• Antonium vituperans •
7 » Vel a rtific ia lis  ; nulla nimirum 
temporum ratione habita * totam lau« 
dationem ad certa quædam genera re- 
vocando • Ut (i ! mo loco fortunæ bona 
explicemus > cujufmodi sunt : nobi• 
lita s  9 d iv it ia  » opes • & c . 2do 9 bona 
corporis 9 u t : valetudo , v ire s  , & c . 
ļt io  9 bona animi י qualia sunt seien-
t ia  > v ir tu te s  > & c • Ordinem hunc
204 tenu-
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tenutile v idetur Cic: pro Lege Man; 
Cum in Pompejo contendat efle seien» 
tiafn re i m ilita ris  > virtutem  » au«* 
ftorita tem  » felicitatem •
Plura ad hoc genus suppeditabunt 
exempla , Orationes Cic: Sequentes : 
V I I .  Ver: I I I .  Agr: poft red it: ad 
Q u ir: &  in Senatu # in Vatin: in Pilos
PKilip: I I .  V II I  •
C A P U T ,  V .
De orationibus spećtantibus ad 
genus Demonftrativum .
t  . Or à tio ne s 4 d genus dsmonßratiifä  
qua Jpeāant f
Gratulatio « Gratiarum a â io f O ra tio  
funebris j  & c ;
2 • G rátuU tío quid 0  quomôdo •י 
d iß  anenda f  Eft o ra tio  9 quæ aut 
ortum  pueri , vel natalem diem % aut 
confecutionem al i cujus d ignitatis $ aut 
adventum ad urbem Principis • aut 
v iäo riam  * &  v iå o r i s i  audes &c• &c• 
celebrat «
00050317
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3 • Cum celebratur n a it v i t  as \n~ 
fant is 9 exo rd iu m  effe potcft : 1st i t i  æ
&  gratu la tion is plenum » de pro le  
fe lic ite r  parentibus nata 9 &  duci ab 
adjunâis* videlicet tempore « patria» 
natione i  & c . In Confirmatione lau- 
dabuntur Parentes , majores eorum 9 
cxtera<£, exponentur 9 quæ Is ta  omnia 
de Infante sperare jubent » puta : ge~ 
nu$ 9 optima futura educatio & c• 
At<^ ea » qus fortaffis ortum Pueri 
antecefferunt 9 vel comitata fuerunt * 
Reliquum orationis vota > &  preces 
ad Deum continebit » pro P i l i j  &
Parentum incolum itate * u t^  infans
in P a tr is  decus &  ornamentum ado» 
le ica t •
4  • Cum digniiatem  alicui gratula? 
m ur • Exordium  : no f l ram» atef, etiam 
publicam ex collato honore Is tit ia m  
c o n ti  nere poteft • Confirmatio : hono- 
r is  amplitudinem exto lle t 9 rat ioné ig  
explicabit » ob quas jure debebatur 
honor i l l i  9 cui g ra tu la tio  in f l itu itu r .
Reliquum Orationis : gratiarum a f i i-
206 опелч
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De or ; gra tu l: & c 1 0  & j״ 
onem oftendet il lis habendam » qui 
honorem detulêre * sapientiam eorum
praedicabit, quod neminem, nifi om ni- 
bus numeris abiblutos dignitatibus 
ornent , ut<^ in multos annos m ajori- 
bus honoribus onuftus a D• 0 •  M• is* 
quem laudamus ! confervetur » vota 
faciet •
5 • Cum adventus ad urbem P ria , 
c ip is , vel alterius speäabilis v ir i  ce. 
lebratur : Exordium  : duci po te rit a 
vo tis  , &expeâatione c iv ita tis  ob י 
v irtu tum  hofpitis famam » quæ omni- 
Um aures im plevit ; C ottfirm a ii0 : 
exp licab it cauíam publicae laetitiae >
&  ß quid fu e rit ab eo preclare ge- 
flum * aut quid fingul ari laude di« 
gnum f commendabit « Reliquum ora-  
iio n is  i  propenfiiCmos in eum animos? 
ac devotiflimas ad omne obfequii genus 
voluntates efle pro fiteb itu r •
6 • Cum celebranda *viStoria su- 
ic i pi tu r : Exordium  efle debet splen• 
didum , &  lætitiae plenum • Confir-
maiio verò explicare belli neceflìtatem,
207 d ifficu lt
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&> L ib r i Q uarti• Pars 1•
difficultatem , sequitatem • Item d i l i -  
gentiam V ìfto ris  in eo operando * 
virtutem  in gerendo > &  celeritatem 
ín conficiendo • Tum enumerare com« 
moda » &  u tilita tes  v iä o r is  > lau« 
dare fortiflïm os v iros « qui in bello 
cecidere . &c: Reliquum  aułem Ora« 
tionis Deo О• М . v ifto riæ  la rg ito r i 
grates perfolvere » &  pro v iâ o ris  in« 
columitate» g lo ria  » ас fe lic ita te  vota 
continere •
Esempla harum Orationum obvia 
poflunt eile ex variis  oratoribus claí^ 
ficis •
7 . G r att drum aSłio quid 3 Ó * quo- 
modo difļonenda ? Eft o ra tio  » qua 
ob acceptum aliquod infigne beneficium 
gratias agimus • E xord ium  in hujud 
modi orationibus magnam gra ti animi
/ignificationem continere debet ; E t 
duci poterit vel a magnitudine bene• 
fici j  » cui exornando $e imparem fa* 
te r i debet orator : Quomodo fe c it Cic? 
in  O r: pofi; Red• habita in  senatu :
vel ab excufatrone diuturni filentii
208 poft
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De o ra t: g ra tia r: aô: ££ *°4
po fl suíceptum beneficium ; Quomodo 
exord itu r Cic: suum eucbartjiicum %
pro impetrato A i• M a rce lli red itu  •
Confirmatio vero , beneficij magnitu- 
dînem explicare * 1 т о •  a dignitate 
perion* beneficium præfiantis ; 2do • 
ab eo 9 quod indigenti, vel immerenti 
collatum f it  • ļt io  • ab ip io  beneficio 9 
fi opportunum f it  , &  exoptatum • 
4 to • a ratione &  m odo; nimirum fi 
libenti animo » fi sponte , fi non red• 
ditum f i t  » sed datum beneficium • 
& c: Reliquum  deni<£ orationis g ra • 
tum « &  memorem beneficij animum 
po llice ri •
7 • Funebris oratio quid 9 Ó 9 quo• 
modo dijponenda ? Efi o ra tio  , quæ 
habetur vel in ip(o funere , vel in an« 
n iverfario  funeris die « In hac Exor~ 
dium  mæroris lutìufcjj fignifiçationem 
praeíèferre debet ; &  duci ve! ab ex- 
clamatione : quomodo exord itu r Cici 
in  morte Craßt oratoris  ; vel a de- 
fcriptione funebris apparatus , &  a 
maefto audientium filen tio  ; vel ab ad«
2°9 JUnćtiS
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L ib r i Q uarti . Pars 1. ££
ju n ft is , quae fo rte  laudanti mortem 
circum fletere ; puto motus terrarum» 
caligo u ltra  solitum tenebroiior » aut 
h is iim ilia  • Confirmatio : conflare de- 
bet laude m ortu i > confolatione pa- 
rentum » &  affinium » excitata com-
memoratione v i t s  a defunâo laudabi-
l i te r  a fts 1 expolitione honorum v i .  
ve n ti*  &  mortuo delatorum» cacte- 
rorum ^j quae v irtu tem  illiu s  teftan- 
tu r  ; denicf, spe minime dubia » quod 
in ter felices animas csleftì Beatitudine 
perfruatur : &  praeterea adhortatione 
ad superflites t ut in m ortu i vitam 
at(fj virtutes » tanquam in exemplar 
intueantur • Reliéfuum verò orationis: 
s te rns fe lic ita tis  apprecationem , 
sem p ite rn e  apud pofteros memoris 
pollicitationem » summie^ defiderij 
erga eum » qui laudatur mortuus 9 in 
auditorum animis excitationem con- 
t i  ne re debet •
8 . Ad genus demonflrativum praete. 
rea speâant Orationes » quibus in ma- 
giftratum  inaugurandi * benevolentiam
210 eorum
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ļ ļ ļ  De eo , qui svadét. 1°ø
eos infinuatione con nifi præmiffa с о т •  
monere oporteat . Quemadmodu fe c it 
Cic: p h il:  -ubi Senatum inconftan . ך 
tiæ > ac tu rp itud in is  iniimułat : A t 
legatos miß mu s ? heu me m iferum i  
Cum Senatum cogor > quem la u d a v i 
semper כ reprehendere • ф г. S״ im ilia  
habet in peroratione: Te moneo Panßt 
(  quanquam non eges conßlio* quo *va- 
Us plurim um  iatnen eiiam summi י 
gubernatores in  maris tempeßatibus л 
гveStoribus admoneri solent J & c S ״ i- 
m ilia in aliis suis orationibus • 2do , 
Ut videatur Probus : scilicet collaudet 
virtutes i &  reprehendat v itia  • De- 
inde $tio • Benevolus : nimirum ut 
singularem amorem &  obfervantiam 
erga auditorem &  patriam præièfe- 
rat « Quæ duo pariter frequentiílima 
sunt apud Ciceronem •
2 • Q ^ d  fpeBánâum in  its  * Apud 
quos svade tu r  , v e l dijpvadetur f  
lnprim is : qua Torma Reipublicæ re . 
gant и r ; nimirum vel Monarchia • 
qus eft unius dominatus• VeJ A r i•
L  z ßoera*
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L ib r i  Q uarti • Pars 11• 
ficc ra tiâ  : quæ eft dominatus pauco- 
г и т  » qui Optimates dicuntur » eo 
quod ita se gerant» ut sua conii! ia 
optim o cui<jj probent ׳ Vel deni<£ 
Democralia ;  quae eft dominatus mul- 
torum  y qui commune bonum refpi- 
ciunt » ut cum Sanatus n ih il poteft fine 
voluntate tribuum • In Monarchic 
enim coniilia omnia referat > necefle 
eft » svadens vel diiiVadens ad hono- 
rem י g loriam  » cuftodiamve princi- 
pis . In A rifiocrá iió  ; ad coníilium 
prudentiam«^ Senatus > dicens : hinc 
pendere diiciptinam legum , divitias 
c iv ita tum  > im perij amplitudinem • 
Jn DemocraitA : omnia ad libertatem» 
&  utilita tem  omnium » Obvia hsc 
sunt in orationibus deliberativis Cic: 
qui cum Romani Dem oc rat 1â u teren• 
tu r  » flo ru it .
ļ  • Secundo : Cujus sunt nationis » 
conditionis» aetatis» indolis• &c* Pro 
varietate enim nationum varia eft ho- 
minum indoles » ut tra d it loan:
B a rc la v : in  Icone л п іт : Cap: 2• &
sei
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.  &  Re iis 3 apud quos: <*& no
se£ • A liò  item propendent nobiles f 
divites » potentes » aliò senes > aliò 
v ir i l is  aetas «
N o b ilis  Sunt honoris ac gloriae 
ftudioiì» fa c ile ^  contemnunt non modo 
ignobiles * verum etiam homines « ut 
vocant » novos • D iv ite s  a rro - 
gantes su n t, &  superbit delicati prae• 
te rea » ac molles •
Potentes honorum appetentiores $ 
&  animo magis v i r i l i  » quam divites ; 
sunt multo magis flud io ii d iv itibus » 
ut potentiam suam confervent: exce l,
io  sunt potius animo 9 quam contu- 
maci 9 necjj iniblenter se efferunt י ne 
odium incurrant ; fi in juriam  in ft-  
runt 9 non in parvis rebus ,  sed in 
magnis о beffe fludent .
4. Juvenes  Honeflatem u t il i præfe. 
runt • facile &  vehementer exarde• 
icunt « intemperantes 9 audaces > ma•
gnanimi 9 &  vîôoriæ  cupidi 9 ut cx - 
teris antecellere videantur ! pericu-» 
lorum^j contemptores : fimplices &
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SI L ib ri Quarti . pars 11• ®ig i potius 9 quam avari : vere- 
eundi 9 prom pti ad in jurias facien- 
das » sed propter contumeliam : risus 
ftudiofi« adeo4, faceti ,  &  joco fi: f lu-  
d i oli sodalium &  amicorum : p roc li* 
ves ad m iie ric  ordia m 9 quia bene de 
omnibus sentiunt • & c A ״ t contraria 
eft fermé Sinum  ratio» quaerunt utile
magis quam honeilum ; & c . &c* Co•
? itant magis de praeteritis ל quam uturis 9 ideo(^ loquaces 9 ea<̂  sæpius 
narrantes • quae superiori tempore 
gefla sunt •
V ״ 5 ir i l is  d tas $ scu inter seneftu״► 
tem 9 &  adoleicentiam interjeda » 
!Medium fere in ter utrof<^ tenet, nam 
nec solam honeftatem » лес solam ut!« 
litatem  » sed u tru m ^ simul s ib i p ro-
ponit •
6 • Valent bsc cognita plurimum ad 
seligendas probationes , quæ audito• 
ris opinioni 9 animo 9 conditioni 9 &  
aetati sunt magis accommodatae י tum 
ad impellendos animos quò suapto 
pendent ; suus eft enim cuivis nationi,
222 condi-
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ß> De Conflr: Orat! m
conditioni» &  ætati affeftus . Juvenef
enim levioribus affectibus commovcn- 
tur * senes vero S ev iri leviores v ix
dd s•vadendum : an fit honefla 9 vel. 
u tilis  9 facilis 9 vel neceííària t vel 
jucunda • Ad dijpvadendum : лит 
f it  inbonefta י vel inu tilis  « non necef- 
A ria  • & c . Item : utrum praeter haec 
generis D e libera tiv i propria argu- 
menta » aliquo ex locis communibus 
deiumpto svader i  > vel diilvaderi 
poffit ?
£ • Q uid  tandem in  ipfa svafionis » 
*vel dijpvafionis (  in re orationis )
conßruStione servandum ? Re » qu3e 
svaderi י vel diiTvaderi praetenditur» 
undequaq, cognita > formanda efl bre- 
vis aliqua , &  clara quaefiio 9 seu pro« 
pofit io : tempori » loco « &  iis » 
apud quos svadendum » vel diflvaden- 
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copiose * ornate 9 &  facile pofiit • 
Seligenda deni<£ » ac aflumenda una 9 
aut m ultip lex cardinalis « &  praecipua 
ra tio  » quæ pa rite r auditoris opini- 
oni 9 &  conditioni congruat j  propo- 
fitionemtj, fu lc ia t 9 ac suftineat •
Tum h *c  ipfa ra tio  (  fi unica fit ) 
efferenda eft nudé ; vel per Enthymema 
Ut videre eft apud C ic: O rat: 2da in 
Ver; in qua ad propofitionem banc: 
JVow genere eß accufandus Verres . 
inventa ra tio  haec * quid Verres С ice- 
roni t d »  judicibus inßdiatur * re- 
duâa ей ad hoc enthymema : Verres
g r  Andem babei pecuniam parałam j u - 
dicibus > Ciceroni > ף и a jfe ra i se
illos c o r ru p tu ru m  • Ergo Verres
Ciceroni 9 judicibus infidiatur • 
V d  per Syllogifinum • u t pariter 
effert C ic: P h ilip ; i x  • in qua propo- 
f it io  haec: Sern): Sutpiiio in legaiione 
moriuo honor flatud eß tribuendus • 
n ititu r huic argumento : quia ipfa le• 
gaiio mortem attulit Sutpiiio • hoc 
vero argumentum revocatur ad S yllo -
99A #224 gismum
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De conftr: o ra t: £& u2 
gifmum hunc : Cui i р/л legatio mor Um 
attulit 9 ei honor flatua eß tribuenm 
dus . Serv: Salpiti0 ipfa legatio mor-
iem attulit. igitur ei honor Ф 4 •
Vel per ColleSionetn : qua per gra- 
dus quali O rator rem suam fia b illt  , 
explicat 9 ac tandem concludit • Sic 
C ic; in C a tii; 111• aíftimptae pro pofi- 
tio  ni huic; Dies hac supplicatione De• 
orum efl celebranda S u b ijc it rationem
i fiam : qua Cicero hodie Rempi ser• 
v a v tt  • Deinde rationem  hanc confir• 
mat ex eo : quia Cicero confiliô י ac 
diligentia sua Catilinariam conjuratio• 
nem manifeße comperit , 0 ° extinxit• 
Poftremo hanc ipfam confirmationem 
exornat oflendendo : non fine fingu~ 
lari Confulis prudentia » ac Deorum 
beneficio « longe omnium maximam » 
crudeliJJimantfj conjurationem 9 fine 
Civium internecione extinSam ejfe ״ 
в ^ с .
Vel denic^ per aliquam aliam argu» 
mentation!* speciem , ut per in d u & i-  
onem ß fo r  i t  en
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9• Si vero ra tio  i i t  muliiplex , di» 
videnda efi in partes ora tio  » fingu« 
la?4t rationes suo ordine collocandae ?
&  explicandae 9 per varias argumen- 
tationis species • u ti Cic: fec it in 
P h ilip : v i i  • in qua difpvadet pacem 
ineundam cum Antonio t r ip lic i hac ra- 
tione : 1• quia hac pax turpis eft • 11• 
quia hac pax periculofa eft . 111• quid 
effe non poteft • Quarum rationum 
imam traSat per syllo•* fic: Omnis in• 
confiâtiti a eft turpis Senatui • A t eft 
inconftantid f Senatum cum Antonio 
subito pace *velie conjungi * quem то• 
do hoftem non *verbo , sed re judica-  
•vit» Jgitur pax eum Anti &*c- 2 dam 
tra ô a t per enthymema : Ex pace qua 
Cum Antoniofiet י brevi tempore ori-  
etur bellum longe gravius • Jgitur 
pax cum Ant: efi periculofa • )tia in  ex- 
ponit induzione hac ! Non poteft effe 
pax Antonio , ф» Senatui 9 Ó* Equi• 
tibus 9 Ó 9 univerfo populo Rom: Ó 9  
municipii j  ,  &  ali is privatis : Na•
Jtdio > С *fari נ Bruto • Jgitur pax
00050317
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«gj De orationibus dedicat: 10$
eorum , quibus ad numerantur » deme- 
re ri solent י fi gni/ic and о gratum ineos 
animum, per quos i b i  inter clariflfimos 
viros sedere licet ; fatendo se impa~ 
res tantae d ign ita ti , &  hinc ex to l, 
lendo magnitudinem demandati fib i 
muneris > explicando dotes י quae 
judices , vel Senatores ornare debent • 
Tandem spem fibi faciendo potenti(! 
fim i ad rem gerendam Praefidi), in 
humanitate , confvetudine > peritia 
& c• &C* eorum * in societatem quo- 
rum d ign ita tis  inaugurandus venit • 
p ♦ OrAtioitês deâicàtorid alicujus : 
quas ducuntur vel a temporis aliqua
opportunitate , &  perfona finnül » cui 
opus dedicatur « vel a sola perlona 
duntaxat , exponendo ex! gr: quod
confideranti , cui opus nuncupandum 
fore t , non alius in mentem venire 
potuit Patronus ; & caulas hujus a(l 
ferii subijeiendo s aut quod ex prae- 
claro nomine celebritatem operi suo 
acceffuram jud icav it, &  hinc in lau. 
des Maecenatis excurrendo . Po.
211 ftremo
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ftremo patrocinium operi expetendo#
lo • Item quibus Philoíopbicum י aut 
Theologicum certamen ineuntes « vel 
laudant scientias illas » quarum pro- 
pofit iones defendendas sufcipiunt : vel 
comparationem inftituunt inter certa- 
men scientificum &  belli experimenta» 
a tuborum  &  illius difficultates &  pe- 
ricula inter se conferunt : vel sub 
imagine peregrinationis * aut naviga- 
tionis per varias mundi plagas quae- 
itiones &firtemata defignant , in i i f i^  
v i  f i  * audita י & c ; exponunt* vel de- 
ni<|g occafione Thefium sub aufpiciis 
c la ri alicujus v ir i defendendarum 
Maecenatis laudes profèquuntur י n i- 
mirum : sapientiam 9 ingenium » res 
ab eodem praeclare geifos • & c . Quod 
ip ilim  servandum eft partes oppugnan- 
tis  agenti » fi de Maecenate aliqua 
praefari velit י secus desuo advefario» 
(i id ra tio  pofiulaverit > aliqua d i-  
cere potefl 9 laudando in eo ingenium > 
pietatem 9 morum innocentiam , aflî- 
duitatem in ilud iis > & f i  parentes ha-
212 buerit
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£15 Degenere deliberativo ļof  
buerit nobilitate conipicuos י genus 
etiam prxfumendo futurum« ut dome- 
űicorum exemplorum aemulator e x i- 
ftat .
P A R S  I I .
De genere Deliberativo ,
C A P U T I •
De eo generatim »
1• Genus D e libera tivum  quid eß f  
Confultatio de rebus bonis» &  malis» 
a it A r if l i Vel u t Cic: 1• 1. de Jn*v• 
Quod pofit um in difeeptatione c iv il i 
habet in se sententi* diäionem ״
2• Partes hujus generis qua п а т  ?
Sv afio » &  dííTvaíio •
3 • Ejus materia generatim qua ?
Res contingentes > & pofi tæ in noiłra
potevate * &  quidem ad nos pertinen. 
tes ; Ridiculum enim eilet » iî  Po- 
Ioni v  g . in suis Comitiis delibera«, 
rent« qua ratione Scyfha? adminiiłrare
debeant suam Rempublicam*
00050317
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gt) L ib r i  Q uarti Pareli«
4 . Ejus materié jfeçiatim qua f 
Alia eft Public* י cujus genera j .  re- 
ce ת fet A rift ; 1• V e fii gali* ac reditus !
qux Cic: pro tege Manilia : d ic it eífè 
nervos Reip; pacis ornamenta י &  belli 
subfid ia • 2 . Bellum , &  pacis fœ• 
de ra . 3 • Munitiones > &  cuftodiæ 
reg ion is• Vituperatur enim hac in re 
Pyrrhus xgyp tio rum  Rex » qui multas 
civitates bello subegerat » sed quia non 
eas cuftodiebat י facile amittebat • 4• 
Qux im portantur ♦ &  exportantur , 
nim irum : Commeriia * annoti<*
5• Lep um ferendarum  ra tio  P five 
vxיו0  ferendx > five veteres abrogane 
d s  • S ic• Cic• contra R ullum  docet 
legem Agrariam  * quam Rullus ferre 
volebat» non modo non utilem Reipub:
sed etiam pernitiofam futuram • Con- 
tra r ia  habet de leg$ Manilia :
5 • Materia speciatim alia Privata 
eft : qux non poteft certa affignari 9 
cum totidem  de rebus confultari po£ 
(it , quot negotia in vita» &  re fam i- 
l ia r i occurrunt «
21* CAPUT
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C A P U T  I I  .
De iis , quae valent ad svadendum 
vel diflvadendum .
1 • Quidnam גר álét ád !•vadendum ? 
Quod honeftum eíTe offenditur , u tile ! 
песеЯагіит , poflibile 9 facile , jucun- 
dum • Ad ditfVadendum valent con-
tra ria  •
2 • H one flu  m efl » quod per se lau- 
dabile eft » &  propter se expetendu • 
Ut virtus p laus f g lo ria  9 nominis 
Immortalitas • & c : Ab hoc loco Cic: 
pro lege Man: Sic* E t quoniam sem- 
fe r  appetentes g lo r ia  9 p ra ie r caleras 
gentes 9 d t£  a v id i laudis fu iß is  » de~
lenda eß *vobis illa  macula 9 M itb r%« 
datico bello s u fe r io r i su/cefta 9 qua 
penitus jam  infedit » Ö * in v e te ra v it 
in  f  opuli Rom: nomine • &c•
} • l/ t ile  Quod propter commodum 
expetitur 9 five adjunâam habeat ho*
neÂatcm *  ut : honor» dignitas « Sive
215  ПОЯ
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ф  L ib r i Q uarti Pars 11 •
non habeat; ut: d iv i t ia ,  valetudo &  с: 
Ab hoc loco Cic: ibidem  • A g itu r salus 
Sociorum * at(^ amicorum * pro qua 
multa majores veftri * magna &  gra- 
via bella gefferunt . Aguntur certiC  
(ima pop: Rom: ve&igalia > &  maxi- 
т а  « quibus ami(5îs . &  pacis orna- 
menta > &subfidìa belli fru flra  requi- 
re tis  •
4 • N eceffarium9 Sine quo salus» aut 
dignitas ft ire  non poteft , aut v ix  
poteft . АУ hoc loco hortd tur Cic: Я0- 
pulum ad perfeęuendum Antonium per 
hac *verba . Incumbite in caufam Qui« 
rites 9 ut facitis  > ag itu r enim non
qua conditione v iâ u r i , sed v iftu ri ne
(imus 9 an cum supplicio ignominiat^
p e r itu r i •
5 • Pojpbtle Quod fie ri, aut eflfe po- 
te ft • Ab hoc loco Scipio apud L iv :  
bellum in Africam transferendum 
evinc it 9 quia nimirum Annibal vinci 
in A frica  poteft״ E contrat io Cic; pa- 
cem cum Antonio Phil V i l .  diffVa. 
det 9 quia nimirum nulla pax ede po-
2 1 6  teft
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Ф  De fa c ili > jucun! ф  /08 
teű Antonio « &  Senatui , equitibus t
&  umverfo Pop: Rom: E t P h il: 12. ex 
eodem loco probat legatos iterum ad 
Antonium non efle mittendos > quia 
nim irum im poifib ilis eil pax cum An- 
tonio » per hæc verba : enim eß 
conditio pacis f in  qua ei י cum quo 
pacem facies , n ih il concedi poteß f  
M u ltis  rebus a nobis eß in v ita tu s  ad 
pacem Antonius > bellum tamen ma- 
lu it  : mt£ß legati » repugnante me f 
sed tamen m1 J ji* delata mandata 9 non 
p a ru it  • & c . &c*
6 • Facile Quod fine moleflia , fc 
brevi tempore confici poteft . Б у с  hoc
loco Cic: P h il: i i i » His vos teterrim is 
fra tribus portas aperietis? nontem- 
роге oblato 9 ducibus paratis , animis 
militum incitatis > Populo Rom: con- 
Spirante , Ita lia  tota ad libertatem 
recuperandam excitata » Deorum im - 
mortalium beneficio utemini ! nullum 
e rit tempus hoc amifsô • &c•
Jucundum ״ 7  • Quod ЬолеЛат ha-
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lib : dc атпісіс: ad v irtu tem  borta- 
t u r .  N ih i l  eß ( in q u i t )  amabilius 
•v irtu te  9 n ih il quod magis a llic ia t ho- 
mines ad diligendum  . Quippe p ro - 
p ie r  n /ir  tutem Ó * probitatem eos eti• 
am » quos nunquam •vidim us 9 quo- 
dammodo d ilig im us  • Et inferius : 
Tanta i/is״   probitatis eß » ut eam 
(  quod magis eß : )  in  hoße etiam d i- 
ligam us  »
C A P U T  III .
De iis > quae sunt in svadendo* 
ve) diflvadendo speäanda •
Q . ן u i d  jpeSłandum in  eo ,  qui s w -  
det 9 *vel dijpvadet ? T r ia  prae- 
cipue sunt speäanda » Prudentia » 
Probitas» &  Benevolentia • Nimirum» 
ad boc 9 ut quissvadere vel diifvadere 
pofiit , requ iritu r imo ut videatur efft 
prudens : scilicet mo deft è , non verò 
nrmts audafter doceat ; &  moneat a li-
os > praefcrtim si tanti v i r i  fint $ ut
218  
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eum A » t: ejp &*с•
Vel per eafdem species argumenta- 
tion is  • Ut boc videre eft o r :  Cic: pro 
Lege Mani!: in qua svadetur bellum in 
Afia gerendum a populo Rom: &  hu• 
ic præficiendum Pompejum , ex eo 
imo . š ļļļfd  : hujußnodi bellum ß t  
genere suo g ra v e  &  hanc rationem 
revocavit ad enthymema fic : I n  hoc 
bello afiatico a g itu r g lo ria  populi Rom:
ag itu r salus sociorum ; aguntur *ve״ 
cfigalia maxima j  aguntur fo rtu n a  
m ultorum  C iv iu m . J g i tu r  hoc bellum  
efi g ra ve  suo genere 9 ф® necejfariä • 
Secundo ex eo • Q w d ß t  m agnitudi•  
me periculofum : hæc alia Яи° 4! 
ratio exponitur enthymemate • Hoc 
bellum conjungunt duo Reges potentif- 
ß m i 9 su fiip iu n t ag ita tл  nationes v iito  
Lucullo  . J g itu r  eß magnitudine Õ 9с « 
T e rtio  : Quod Pompejus f i t  bonus Im • 
per ator • Et hac parite r exponitur 
enthymemate • I n  Pompejo eß scientia
re i  m i l i ta r i s  » v i r t u s  » auktoritás  >
fe lic ita s  ; ig itu r  Pompejus & c.
L ó  io • V i-
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1c • Videndum praeterea : in nudes 
i l l is  S y łlog ifm is  • quae propofitlones 
clarae sunt 9 quæ autem probatione 
egent» &  annotandae sunt rationes 
hujufm odi 9 u t Syllogifmus t r a fo r i  
po fiit modo o ra to rio  » de quo fo l:  $1• 
Jn a liis etiam argumentationis specie- 
bus y fi p ropofitio  nes » ex pluribus
partibus coalelcant , (  ut in  memo-  
ra ta  o r: pro lege M an ilx  )  quaerenda 
sunt 9 ante omnia » argumenta* qui- 
bus fingulae probari poflint » &  anno« 
fanda •
11 • Jam ubi ad manum fuerin t о т -  
nia » antequam ad offeam illam  ve luti 
coaugmentationem sua carne veftien• 
dam deveniatur ;  seu antequam ad 
exornandas tu m  ipfas nudarum a r- 
gumentationum propofitiones * tum 
probantia eafdem argumenta > an i- 
mus^ applicetur y praeparandi sunt 
Auditorum  animi ad id » quod 
poftea dicendum eft » ju x ta  exor• 
diorum  leges » (  Je quibus supra 
fo l i  42 • )  non admodum obíèrvatu
00050317
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De conili** o ra i: ц 4
d iffic iles, fi perpendatur, apud quos? 
pro quibus ? quo loco ? quo tem- 
pore ? quo rerum íla tu  dicendum l i t  ? 
quid auditores sentire credibile eft ? 
quis / it  oration is scopus ? quid con• 
(equi pr® tenditur f  & c : Ac iimul 
jacienda semina tum argumentorum , 
tum affeäuum , q u i  in  profècutione 
orationis exc ita ri praetenduntur ;  
ut fac it C ic ; fere in omnibus suis ora- 
tionibus •
12 • Ad levandum in auditore tem- 
pore orationis tædium , at<^ conci- 
liandam ip fi oration i jucunditatem , 
curanda d iligenter varietas il la ,  quæ 
pofîta e d : vel in e o ,  quod rationes 
pro Propofitione orationis probanda * 
tum principaliores « tum subfid iaris* 
vario  argumentationis genere per•• 
t r  aftentur • in  quo Cic: m ira b ilis  iß» 
Vel in eo 7 quod in argumento tra - 
öando non servetur suus propofitU  
onum ordo • Vide fo l:  j b  Vel 
ni<jij in variatione figurarum ? quae 
ad dilatandas» vel exornandas argu-
229 menta-
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mentátiones adhiberi debent * N6 
enim languida iit  argumentatio « ex-
cutiendæ sunt tum earum propofitio - 
nes nudae , tum argumenta ad eafdem 
firmandas adinventa ; illußrandsc^ 
v a r iis  trop is  f figuris » locis Rheto-
r ic is  9 suiceptae rei magis convenient 
tibus f ut n ih il non illu ftra tum  rema- 
neat » quod ad fidem faciendam * vel 
ad dignitatem orationis » conferre 
quoquo modo po fiit: Id<^ exemplo C ic: 
qui fingulas oration is partes eleganter 
illu ftra tas habet ; ut patet vel ex ipfa 
sequenti ratiocinatione defiimpta ex 
o ra t: pro lege M anii; M a jo r namc^ 
p ropofitio  fimplex hsc * Cujas ma- 
ocima eß in  adm inißrandis bellis au~ 
Borítás  » is  eß áfeatico bello p ra ß  et m 
endus t effertur comparatione , &  
d iftributione * exornatur interroga- 
tione • fic: Nam  vehementer p e tti- 
\nere ad bella adminißranda » quid ho» 
ßes t quid socii de /  mp er at or ibus 
n/eßris exißiment f quis ignorât ?
(  Äatio  majoris ) cum sciamus homi-
230 nes
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nes in tan tis  rebus * u t aut contem- 
f! Ant ? 4«f me tu avi , *u/f oderint * 
Aut A m int > opinióne net! m inus fa • 
Я14 3 aliqua certa ratione сот»
m o ve ri ? f  A flum ptio : at magna C• 
Pompeji auftoriias • in terrogatione:) 
Quod ig itu r  nomen unquam in  orbe 
te rra ru m  c la rius  f u i t  ? cujus res 
g e fl*  pares ? de quo homine vos Q u ir i»  
tes 9 id  quod maxime fa c it a u to r ità -  
tem 9 tanta & tam f י r ic ia r  a  ju d ic ia  
f ic t f l is  ì  gcc. (  Ratio aiTumptionis t 
praeteritione , ac rurius interroga«
tione )  U1 рІнгА non dicam 9
neļf a lio rum  exemplis confirmem  »
quantum hujus auctoritas va lea t i t i
bello: ab eodem Cn* Pompejo omnium
rerum  egregiarum  exempla su man-
tu r  : qui quo die a vobis m aritim o
bello ejt p r *p o fitus Im pera to r $ tanta
repente u tilita s  аппоп* ex summa
inopia * &  caritate re i fru m e n ta riл
conjee u t a eft ,  unius jfe  ♦ nomine 9
quantam v ix  ex summa ubertate agre-
rum  d iu turna pax ejficere p o tu ijp t ״
231 Ja m
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J a n 1 v e r i  atcepta in  Ponto calamitate* 
ex eo & *c : (  Concludo exclamatione )  
E t quifquam dubitabit , quid v ir tu te  
fe rfe S u ru s f i t  » qu i tantum auB o ri• 
tate perfecerit ! vel • Quis dubitet 
Pompejum Afiatico bello praficiendu f 
cujus plurimum apud reges > &  exte- 
ras nationes va litu ra  efl auâoritas « 
13• Tandem excitandi sunt in a u d i-  
to re  affeâust vel rebus ips is  : f i n i-  
m irum  o ra tion i res praeíêntes a d ijc i-  
antur 9 quo caiii detegenda sunt 9 Sc 
explicanda omnia 9 quæ motum in 
auditore ciere poflunt • Vel per am • 
p l iß catione s illa s  vehementiores » 
quas verbis in g e n io se  &  apte ad т о -  
tum c o n c i t a n d u m  compoiitis condant: 
&  m a j o r i b ú s  figuris 9 u t i  : hypo ty - 
pofi » profopopxja f exclamatione * 
apoflropha» interrogatione 9 obfe- 
cratione % & c• interm iicentur : p r æ -  
fe rt im re jam expofita , aut argu- 
mentis noftris confirmatis , aut con- 
tra r iis  confutatis *
f 4 • Porro  confutatione tunc opus
232 eft
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eit > cum vel auditor opinione ora ti«
onj nofiræ contraria praeoccupatus 
l i t  9 vel cum aliquid in mentem v ir i  
prudentis venire potefl > quod allatae 
probationi opponat • ld  itac^ confu«- 
tandum efl , vel negando /im p lic ite r»
i i  poteft » &  oílendendo illud  moribus 
effe contrarium* non cohaerens circum« 
fiant iis ; &c• Vel redarguendo : n i-  
mirum dicendo* &  probando hoc effe 
dubium 9 vel fidum * non satis p ro •  
babile 9 leve 9 rid iculum  9 & c . Vel
Elevando  » nim irum : Regerendo a li•
quid in perfenam a d v e rfa r ij » vel in 
rem ipfam  « (  quod praefert im in De. 
feniione o c c u rr it)  Sīc C ic : regerendo 
in perfonam Salufiij d ix it  : g u î m ih i 
a u fu s fis  eloquentiam ut v it iu m  obij• 
cere 9 cujus semper nocens e g u ifli 
patrocinio ì In rem vero ; cum Cael• 
lio  objeftam luxuriam  negare non 
poflet 9 m o lliit  prius aures , quantum 
potu it Cicero 9 tum partim  ^ g i s  
temporis quam hominis hoc v itiu m  
efle d ix it  : partim  contendit aliquid
233 effe
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cfle concedendum setati . Тиш velőt
remedium invidiæ  oppoíuit spem fu . 
turæ induflriæ &  p rob ita tis  , ex a ô i-
onibus laboribufc^ » quos Cællius jam
sufcipiebat ♦ suflinebatc^ . Vel denicf! 
irrid e n d o  : modo abft^ arrogantia Sc 
immodeftia *
!5 • Ut vero ab uno argumento ad 
aliud 9 (ive ab una parte orationis ad 
aliam aptè procedatur* utendum eft 
T глпfittone  • Q ux quid *fit • ,vide fo l:  
80 . Hic superaddo ? to t fere modos 
8t formulas e/Tc tranfitionum , quot 
sunt iìgurse sententiarum י ( de quibus 
*  74 * )  fie C ic : per figuram con- 
ceffi oni s » in te r rogationis * f r o  
/И и г4 па: Sed hæc sane íin t paria о т .  
nia : f i t  par forenfis opera m ilita r i : 
fît idem 9 magn ificentiifîmos * &  nul• 
los unquam feciïïè ludos : quid ? in 
ipfà prætura nih il ne exíúimas inter 
tuam &  iftius sortem interfu ifte ? 
hujus sors ea fu it , quam &  с: Per 
dubitãtionem • Quid nunc de v irtu tis  
ho л efta te dicam ï quid reliquam vitae
234 СОИ-
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conflantiam commemorem ? P i r  com-  
municationem  : Jam quaero ex vobis > 
quantam Rhetoricae u tilita tem  putetis! 
Per correzion i m : Sed quid diutius 
d ifputo  y cum haec luce c lariora  vide» 
antur f  Itacjj ad aliud progred ior : 
P tr  incrementum  * seu gradationem  t 
pro Roß: amer: Quid ab his to t ma- 
leficiis sceleris abefle videtur ? tamen 
haec a liis  nefariis cumulant at<jL adau- 
gent > crimen incredibile confingunt: 
& c . Jam  in  oratione pro lege M a n ii: 
ab uno orationis membro ad a liud  f ic  
ira n fit  Cic: imo Per partitionem  : 
Primum mihi videtur de genere « de- 
inde de magnitudine , tum de impe• 
ra tore  deligendo effe dicendum • Ge<* 
лив eft enim ejufmodi > quod maxime 
veflros animos excitare atque inflam- 
ruare debet • Sic prim um  membrum 
aggreditur Cicero • Ad secundum v e *  
ro fic  progred itur • n* 20 • Quoniam 
de genere belli d ix i » nunc de magni, 
tudine pauca dicam . Ad tertium  # 
Satis mihi multa verba fecifffe ״72
235 videor
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ЙБ L ib r i Q uarti • Pars I !  ф
vîdeor י quare hoc bellum effet genere
ipfo neceffkrium 9 magnitudine peri-
cuIofuTD ; reftat ut de Imperatore ad 
bellum deligendo , ac tantis rebus 
praeficiendo » dicendum effe videatur י 
Utinam & c.
16 • In ter haec etiam , fi id res po-
flu lave rit , D igre jpo  facienda eft ta - 
Iis♦ quae conferat ad rem five pro- 
bandám, five laudandam 9 five exor- 
nandam » vel dilatandam • Porro  D i -  
ÇreJJto (  Ju x ta  Q u in t: / . 4 ( •С: 3 •״ 
Eff alienae rei ך sed ad u tilita tem  eau- 
fæ pertinentis y extra ordinem ex- 
currens traöa tio  • *,es ad quam
excurritu r $ debet cohaerere cum eau- 
fã 9 nec debet effe per v im  , aut te - 
mere inferta ♦ &  ea re tan tifpe r ex- 
pofita 9 reditus ad suum propofitum 
fîgnifïcari debet tratißtione aliqua • 
Exempla digreffïonuro obvia sunt in  
orationibus Cic: ut pro Roß: am eri 
מ • $f • ubi d ig red itu r C ic: in E ru . 
cium &  accufatores ineptos * compa- 
ratione canum &  anferum in C ap ito -
236 l i o
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По » l n  V e r: 2• d ig red itu r in laudes 
S ic ilis  • &c•
Tandem h\s omnibus perfeAîs » se. 
quitu r  P ir o t  Atio • in qua quid agen- 
dum fit ? Vide fo l: $p. &  se<£:
Нжс omnia Tacile v ideri portant in 
orationibus C ic: his: D i*v in : in  V e r, 
pro lege M a n ii: 1 * A g ra r: Ô * 11• in  
C a tii: ï• 11• m  . ív • de P ro v in c i 
conjp. P h ilip : 1: m .  v  v i.  v i l•  IX•
X •  X I•  XII » ХИ1 • XIX*
C A P U T  I V .
De orationibus pertinentibus ad 
genus Deliberativum .
1 • Qu<* a i  hoc genus oratioms Jp i• 
ãant f *  Commendatio > Petitio י 
Сол/o la tio  . In Commendatione expo- 
nenda eil im o: caufa commendationis9 
1d43 mode fie > ac verecunde » quod v« 
g , f it  bene de nobis meritus is 9 quem 
commendamus ;  vel quod f it  sanguine 
junäus ;  quod f it  v ir  perfpećte hu-
237 mani»
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сВ У 1 b r i Q u a r t i. Pars l i .  
manitatis , fide! , eruditionis > inte« 
gpita tis & c• 2do • exponendum ne- 
gotium 9 causa cujus commendatur a 
nobis • 3tio orandum obfècrandumc^ 
pro eo > vel dicendum pluribus se nolle 
contendere, ne de ejus י quem ro •  
gamus , humanitate videamur d iffi-  
dere • 4 to • tandem » nomine tum 
suo * tum commendati omne grati 
animi appromittendum officium •
2 • In Petitione obíervandum imo . 
ut facile præflari poffit » quod peti- 
tu r - zdo . Ut fit p e tit io  juda • 3tio  ״ 
Ut habeat modum > &  adhibeatur in 
petitione moderatio ; id efl : ut (î ma- 
jo ra  dari non poffint » minoribus 
certè contenti videamur « 4 to « Ut 
sequatur  expedita remuneratio :
3 . CoftfoUtoria : ū eft m inor ? т о /*
Ii us &  cautius procedendum ; teAan- 
dus primo amor 9 &  ea » quæ dićhi 
opus e rit » a quopiam summ2 pru- 
dentiæ v iro  se audiviífè dicendum 9 ne 
plus altero sapere videatur •
Si *qualis maerenti ? pro communis
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amicitiæ jure facere se dicendum • Sí 
major ? liberius agendum * imo &  
increpandum י modo leniter &  amice . 
Si maerentis dolor sit *vehemens , vel 
recens ? infirmatione opus efl י prius 
scilicet dicendum : minus seeflfeido- 
neum 1 ut confoletur alium , præfèr- 
tim  cum Sc ìpiè coníolatione plurimum 
indigeat : at<jj hujus sui privati do• 
lo ris  caufø aliquæ adferendæ י Tum 
addendum : omnes etiam bonos do• 
Iere « quod qualecunque solatium mæ- 
renti adferre debet : nam lev ius сот-  
munia tangunt . ju x ta  Claud: Tan- 
dem afferenda > quae leniendo do lo ri 
sunt idonea ; nimirum 1 ״ то  Vitae 
communis conditio י qux multis efl 
obnoxia » 2do : ejus« quem coniola- 
mur t laudanda v irtus » doârina 9 
animi magnitudo . 3tio  , oflendenda 
inutilitas » &  damnum 9 unde dolor 
augeatur $ &  non compe/catur 9 4to * 
extollenda vis patientis , quæ omnia 
m itigat » lenit • $to • Honetfiflimum 
eiTe , in altitfimo Divinæ voluntatis
239 С 0 П ~
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Confi И о acquieícere« 6to . Sapientis 
efle , ratione at<fj confilio matigare 
dolorem , donec defervefcat •
Ad JuJ ic ià ìe  genus spećłat accufatio, 
&  deifenfio : ad quæ a Rhetore prae- 
flanda eædem praeceptiones sufficere 
poffunt ; in reliquo Juris  confulti au- 
diendi sunt ;  praefert im cum ra tio  
jud iciorum  veterum modo immutata 
f i t . J1 ' гпеге Orationes Cic: sunt:
Rofc: Comæd: in Ver: i i i .  i v •  v• pro 
Fontejo • pro Caecin: P ro Cluent: pro 
K a b ir: Perd: pro M u rs : pro Flacco« 
pro Sylla : pro Archia . pro Domo 
sua • de Harufp: refp: pro Plane: pro 
Sextio : pro Cæ llio• pro Corn: Balbo * 
pro M ilo  • pro Rabir: pro L ig a r  :
N O T A •
pro Rofc: Amer• propro
pro Dejot:
240
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L I B E R  V.
D e Memoria &  Pronuntiatione .
C A P U T I .
De Memoria •
Memoria quid iß • ו  ? F irm a re-
Гит ac verborum recordatio • inquit 
C ic: Hæc alia N a tu ra tit i quae a natura 
habetur ; alia A rtific ia lis  , quæ a r t i-
ficiô comparatur •
2 « M em orid a rtific ium  quod iß  ? 
Memorise artificium  prodidHfe tra« 
d itu r  Simonides y conflans locīs 9 &  
imaginibus > ut scilicet ea » quæ seri- 
pta 9 vel cogitata sunt > variis locis &  
imagintbûs commendentur» ut fic fa - 
c ilius  cum rebus occurrant memori*, 
yerum hoc artificium  its > qui memo* 
r ia  valent 9 minime neceflarium , qui
non valent* prorfus inutile effe cenfent
p lu rim i .
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3 •  M *m ori< t ó i)  ume n i4 qua ?
\7nutn : U t compofita O ra tio  f i t  o rd ì- 
nate , accurati > &  perfpicuè d iv ifa , 
ita  ut ex m ultis āpte connexis unum 
quidpiam fìat ; etenim unum facilius 
tenetur y quam plura ״ 
zdutn • U t animus fit  liber omnibus 
a liis  cogitationibus
ļt iu m  • Ut digeftus f it  cibus > co r- 
pufc£} bene valens «
Ątum  . Ut ante somnium meditemur^ 
quae memoriae mandaturi sumus 9 nihil 
amplius animo cogitantes י £t mane 
corpore ad quietem com pofi to , quæ 
memoriae mandavimus * repetantur • 
M atutinum  enim tempus peridoneum
eft .
$tum • U t edifcatur legendo » non
audiendo •
6tum  • Ut edifcatur tac ite  y ita  y ut 
vo x  f it  potius murmur .
7mum • Ut eadem paginâ > in qua 
scripferimus » utamur ad difcendum • 
8*vum» Ut o ra tio  scribatur accurate;
nam ita fiet > quod animus diutius ei
242 im  m û-
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imm oretur , &  dum aliquid chartae 
in fc rib itu r diligentius » animo iimul 
in fcribetur •
çho . l i t  per partes ediicatur non 
exiguas r
tomo . Ut exerceatur memoria ab 
ineunte state» quam p lu rim is  vel suis» 
vel aliorum scrip tis  edifcendis .
i  imo•  Ut locus » u b ie d iic itu r  ora- 
t io  » i i t  so lita rius  .
C A P U T  I I  »
De prima pronuntiationis parte *
I ״ Pronuntia tio  quid  ? Eft quali 
quaedam corporis eloquentia • in q ttit 
Cic: Partes ejus sunt : *vox motus 
seu geflus • Vocis mutationes fin t to -  
tidcm  , quot animorum > qui maxime 
voce commoventur » a it C ici Hoc e/l 
varie commutari vox debet » ut animi 
affećtiones d i verias commoveat »modo 
ad aegritudinem » modo ad laetitiam » 
modo ad metum » modo ad cupidità- 
tem ,  & c  •
М 2  2 ״ P r * -
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2 • Pr «ci pus vocis mutationes sunt: 
Contenta ; quå aliquid a troc ite r iníe^ 
damur ; u t in  P iß n : T u  ne etiam im־״ 
maniflimum 9 ac fædi/fimum moirflrum 
aufus es difceflum meum illum , tettem 
sceleris &  crudelitatis tu s  9 m aledici 
loco ponere f  S ubm ijfa  : quâ leniter 
aliquid » &  auad am cum jucunditate 
pronuntiare ifudemus 9 еОД superiori 
penitus contraria  9 &  sspe r id ic u li 
g ra tia  adhibetur • u t pro M ttrdnd  
Cici ubi ju s  c iv ile  len ite r Ir r id e i : 
E t quoniam (  inqu it )  m ihi^ videris 
iftam scientiam ( ju r i s  c iv i l is  )  tan• 
quam filio lam  ofculari tuam ״ In e  l i -  
natá : quá aliquid g rav ite r 9 Sc sen- 
tentiose pronuntiamus • Quo ge« 
nere vocis utimur potifïîmum in E xor•
d iis  9 &  a lib i, quotiefcun^ occurrunt
graves aJiqus sentent is  • U t pro  
M ilo : Populi £ ra ti ef! » prgemiìs affi- 
cere bene meritos de Rep: cives 9 v ir i
fo rtis  > ne suppliciis quidem moveri# 
ut fo r t ite r  feciflè pceniteat • In flexa  :
quâ conamur auditorum animos com-
244 movere
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movere * ut pro M il: О me m ifiru  ! о 
infelicem ! revocare tu me in patriam 
M ilo  potuifti per ho$ * ego te in pa• 
t r ia  per eofilem retinere non potero •
3 . Cavenda in ufu voci• imo : Can- 
t ila  tio  > 2do • Clamor ultra vires 
sp iritus • ļ i io  • Jtem ne longiori spi» 
r itu  protrahatur > ne naribus potius*
5tuam ore eflferri v ideatur . 4fo ״ Ne i t  nimium praeceps « $to • N e fit n i• 
mis tarda . 6to • Ne eodem tenore • 
Sed ut f it imo • Sonora 5 &  n itida • 
zdo • Ut f it  articulata * &  legitim is 
interpretationibus difłinćła« $tio • Ne 
u ltim  s  Syllabae abforbeantur • 4to . 
U t f i t  aequabilis t continua 9 &  clara*
0 ♦ U t f i t  firm a# urbana y facilis 9
&  pro varietate argumenti d i ver fa *
C A P U T  I I I  .
De zda pronuntiationis parte p 
hoc eft de geftu præfertîm oris ,
capitis , &c .
1# Geßus : eft oris* totiuí^ cor-
M  3 poris
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poris motus !  &  conform atio •
2 • Corporis fia tus  : fit ereäus » v i«  
r ilìs  > cum g rav i laterum inflexione >
&  humeris senfim obfecundantibus • 
ļ  • Oculorum re m iß t one > conje- 
âu<^ ,  &  h ila rita te  » motum animi 
fig ni fica b it o ra to r 9 efficiet(^ ; iidcm 
vero ocu li manuum geftum sequantur •
4 * V u ltus  » d »  ajpeitus 2 modo l i t  
severus » modo blandus » modo ala־״ 
сer !  &  reftus f modo t r if t is  • & c ״
5• Capite : non temere movendum t  
3 Ц  jaftandum; decet tamen aliquando 
illud  movere > ve l cum annuendo с on- 
firmamus ; vel cum renuendo negam? ; 
vel cum ejus inclinatione languorem , 
vel cum ejus averfione indignationem }  
aut alio l im il i motu dubitationem  » 
fîgniücamus » vel adm irationem •
6 . Collum  : neĉ j contraftum f i t ,  ne<£ 
tenliim » ne(^ rig idum  *
7 • Hum eri : non jaftandi » ned at- 
to llendi •
8 • Brachia : ne deorfum incompo-
lita  pendeant > sed contrahenda > cum
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remiíTe agimus 9 in contentionibus 
autem porrigenda« Dexterum liberius
p ro fe rr i licc t -
? * In geftu € d've tu tu m  , u t n ih il (it 
fuperfluum 9 aut nimis delicatum f 
aut affeâatuffl » sed motus anim i гейе 
exprimat > v a r iu f^ f it  > p ro  rerum p
&  vocis varietate •
C A P U T  IV  .
De manuum geftu «
1 • M ira m u r  : Manibus elatis » u - 
tr* 4  ! oculis in caelum versfs ״
2 • A ve rja m u r :C aput in iin iffram * 
manus vero sublatas in dextram par* 
tem detorquentes •
ļ  • Confirmamus : Manibus pronis 9 
g rav i quodã &  decente motu depreflis•
4• D im ittim u s  • Averfa manu cele- 
r ite r  mota •
5 * D iflingu im us : Modo in  dextrS* 
modo in iin ifłram  partem manus tranA 
ferendo •
Exclamamus • Manus tollentes in
247 summis
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summis affèâibus, extra quos nunquam 
manus capitis altitudinem excellent :
7 . H ortam ur : Manu cava » &  a* 
perta ! &  identidem sublata •
8 . I  nterrogamus : Eadem converfã
Sublevando •
9 • Ira fc im u r : Manu in pugnum 
colletta , cum suggeftus регсишопе .
10 . 1  roniäm jtgnißcam us  : Indice 
in latus ver/о , vultu averfo » &  subri- 
dente , capite aliquoties annuente •
f f  . M in ila m u r  : Егейо &  moto sae-
pius indice :
ta • M itig a m u r : Manu aliquoties le - 
n iter elata * ac demifla cum quadam
gravitate •
j ו  . M ultitud inem  ßgnißcam us :
|Vfanibus valde disjunStis •
! 4  . N e g d m u s  : Manum dextram in 
latus dextrum removentes •
15. Numeramus : Numeros vel d i-  
g it is , vel motu manus in dextram par« 
tem per locorum modica intervalla 
diflinguentes •
16 . Pcenitudinem oßendimus . Mani-
׳ 248 bU S
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3 * נ  Manuum geftu $  l24
bus in crucis modum ante pe&us com- 
pofit is 9 vultu maefto « capite in latus 
pergente •
17 • Paucitatem ßgnificam us : M a• 
ni bus cavis &  conjunflis •
18. P erm ittim us: Dextra с on v cria  » 
ac porrefta • 
ļp  . Prohibemus : Manu elata &
quiefcente •
20 • Supplicamus : Manibus elatis *
&  junftis 9 vel humiliter remiisis •
21 • Timemus : Manibus sublatis > 
palpitantibus^ ac ipftirn corpus appe« 
tentibus •
Urgemus : Crebra manuum im י 22 -
preflione.
Siniftra manu rarius utendum 9 
nifi rerum vaflitas 9 copia $ motuA^ 
summi exprimantur .
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Capitum Epitomes «
P R O  i E M I U M  •
Cap: 1• De nomine Rhetoricae pag ■ 
Cap: IL  De ejus præftantia , &c♦
Cap! H L  De materia Rhet 2 -  -  • ״. 
Cap: IV • Subfidia Rhetoric« -  -  3 • 
Cap: V• R hetorics partes •
L IB R I 1• PARS I  •
De inventione argumentorum » 
Cap: 1• De inventione generat im 4 - 
Cap 11• De definitione -  -  • •  5 • 
Cap: 111• De enumera: pa rt: -  6 •  
Cap: IV •  Denotatione« 5c conjug: 7 • 
Cap: V • De genere, &  forma •  8 »
Cap: V L  De iim ilitu d : &  D iflïm il! p • 
Cap! V I I .  De contrar: &  Repug: 10 • 
Cap: V i l i  De adjunàis • -  -  - ״ 11 
Cap: IX •  De antecedent: &  côfeq: tó ׳
Cap: X • De Cauiis* -  •  \  * ך
Cap: X I•  De Effeäis » -  ״ 18 
Cap! X I I .  De comparatione -  •  19 .
Cap; XIII De Locis extrinfècis • 20• 
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De a lt; inven; par:
Cap: 1• De afTeftibus ģenerālim • 23 . 
Cap: 11• Deamore & o d io  25.
Cap: 111- De desiderio &  Fuga 2 6 . 
Cap: IV . De Gaudio &  T r if t i t ia  . 27. 
Cap: V . De ira &  manfretudine 38 • 
Cap: V I .  De audacia fic tim ore • 
Cap: V II• De spe &. Defperatione j !  . 
Cap: V i l i .  De pudore &  Gratia 32♦ 
Cap: IX .  M itë rico r: indignât: 33 . 
Cap: X .  De aemulatione t & co n t: 35 .
Caps X I  D« Rifu -  .  36 •
LIBRI 11• PARS. 1 .
De prim is duabus difpofit * partibus 
Cap: I. De d ifpo fit ione gener: 3* . 
Cap: 11• De exordio generatim 40 . 
Cap: HI De variis exor: generi: 41 • 
Cap: IV • De E x o rd ii legibus • 42 . 
Cap: V . De Exordiorum fontibus. 43. 
Cap: V I• De narratione . -  44 • 
Cap: V I I .  De propofit: &  part: 47 •
LIBR I I I .  PARS I I .
De confirmatione &  Perorat :
Cap.
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Cap: 11• De argumët: generat : pag 49 
Cap: I I I .  De Ratiocinat• seu syJl: 51 
Cap: IV • De Enthymemate 54 
Cap: V . De induzione 55
Cap* V I• De exemplo -  56 
Cap: V II*  De sorite &  Dilem: 57 
Cap: V i l i •  De Confutatione $8 
Cap: IX  De peroratione *  5? 
Cap: X * De amplificati: gener:
Cap: X I•  De атрІіГ : verb* -  61
Cap: X I I •  De rerum am plif :  - 6 $ ״ 
Cap: X I I I  De ampi: mod: ex Quin• 64 
Cap: XIV« De am plif: materia 6$
L IB R I IH* PARS I *
De Elocutione »
Cap: 1• De Elocut! generatim . 66 «
Cap: II•  De T rop is  generat: 6ך
Сар: П К  De Trop is in verbo 68
Cap: IV  De Trop is in verbis 70 «
Cap: V• De F iguris verborum • 71 .
Cap: V I• De Figur: sententiar: 73
LIBRI I I I •  PARS 11 *
De Elegantia &  compoiìtione »
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C$p: I« De u tra^  generatim « 80 «
Cap: I I .  De ordine . 81 .
Cap: I I I .  De periodo generat: pag: 8г. 
Cap: IV . De periodis speciat: 8 j״ 
Cap.* V. De numero oratorio : 89 ».
LIBR I IV . PARS I .
De genere Demonftrativo .
Cap: !» De eo generatim • 90 •
Cap* II• De bonis íntel״. &  volunt: 91« 
Cap: I I I .  De Boniscorpor: fit fo r: 97• 
Cap: IV• De laudatione perion: 99• 
Сар: V» De or : speft: ad hoc gē: 102•
P A R S  II .
De genere Deliberativo .
Cap: 1• De eo generatim . 106 •
Cap: 11. De iis quæ valent ad sva107 .״. 
Cap: I I I •  De ii$> quæ in svaden: 108 • 
Cap: IV« De or: spec: ad hoc; 118 *
L I B E R  V •
Cap• 1• De memoria • - 120 •
Cap: IL  D e i pron: par t e121 ״ •
Cap• I I I •  De geflu Corp: -  122.
Cap: IV  • De gcftu manuum « 12) •
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P S  Æ С E P T O  R U M
R H E T O R I C O R U M
SeleâiíHmis exem plis
D I  S T  Ì N C T O R U M
in
Gratiam &  commodiorem uftiflt
Juventutis Scholarum 
Ordinis S. В. M.
F A C T A
At<J ,
Cum Licentia Suorum Superiorum
fecundo Typis
M A N D A T A  
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